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als eldsiiÈtlg algsshe! rerden, Jeaæà u@r aI@ vqb€Elt eEntællq
DnrclfehlÊr ud. etElgen Bchttâauchet ,üaerurgeo aotJoll€eD ÂDaaboÀ,
û1€ zE lalschuDg v@ DEhscbDltt€! g€41ùt bbo!.
PRELIMINÂTU ÀUIE
&Ê d,Bta c@talned lb tbL8 I[blt@tl@ (IE1æ6, ].evle8, otc..) @ÿ be
regârited aB doffultlre, subJect to ory trEtutlDg eEGs @ to chl)gos
subæqwDt\r @A€ to tÀ9 d,ata us€d. f6 @lculatlry aEE€94.
EÊ C@tl@utal tretlcs of E1!g c@§ Bthêr tbn dect@l. lollrÉ
hs boôB folLded thlor€Èolt tbls prbu@tl@.
IOTâ INEI.B.ItrARE
I\$tr. 1 iiBtl r1;E€61 1! qEsia trDbbu@loE (traeut, geuovl eit elt81)
trpss@ eaære c@ldeEtl c@ doflDltlYl, c@ rlætE tuttavla ad
ryeatralt ffil aÈ staEIa o ad ultsrlql Eodtflc}l3 aPIEtat€ at datl
che oæ ænltI alE Es IEr tl @lcolo AeILe Dedl.e.
OSMEBICING YæFâ.F
Atto l! aleze Iubu@ttê opæ@ gegæu (IE1J@, hefillgen, s.al.)
h&@ aJ.s dsftultlof uotlloÂ bl6æhorrd, o!de! i@rbsbouô ochtor ru
eautElo dluld@toa oR B y1üzlgl!8oÀ aLlê achteEf htialoÀ æ!8o-
bmht t! ae groDdgog€reE, ale al,a bsLs dLêDden v@ ds b€rekoDlr€
B g@Ltdefden.
INDLEDENDE BETIAERruII{o
ÀIIe d.e l alêtt€ ùaefte oltrÊle slAlreI8er (pIær, tEp(tBfAtftôr o.e.)
kBD betragtes §@ slde}lge, tlog '*r fqbohold et €wDtEllo t!tr'lf,eJl
ot ærere aord!tu€er af ès ar€1reLsr, B@ b.r u@t ttl bægatuA 8f
AeE@sntt.
VIAtrDB POBCItrE
Eolalrolss€Mts @osrast 106 Fit tlo 1ê ÿIed€ iio Foro (Frr flt6s d lalr ile @ohé)
et lss la61èe€@ts À lrtEportati@ æIaIs d,oDa @tto Fbltoatt@
IEIEIIIIETICT
n s étO F6w' pa! ta @to dr Bèal@t 1" æ/62/C@ et 4.4.7%2 §æl offtotot no lO (tE æ.4.1962), qE6 lroltelsti@ offi-e atsE
Eohé8 sqaltr ôoo! 16 §oaù@ ôo Ia ÿI@do rto poior 6tabllo graÀrouE@t è Dostir du 30 Jutuet 1962 et que @tt6 ot?ùtstt@ ilo @ûh6
@Eportolatt frt!ol,p41@Et u r{giæ ôe Félà!@Ets lûèI.aô@têlæs êt do E.6lè@to eW los p{E tIsE, oql@168 @t6@t E
18 tasg ilg6 prir ilos oérdaloE foüraAàÈs.
t rtstætl@r À Dsrtir &r 1ê! JutUet IST| ôru !égi@ d6 IEtr udqE€ iioE oérdaloB dals tê-.c@t6 a æüdrtt à 1ê !{au@t1@ à
@tto dato drü @ohê un quo ll.ânE lo Èeotd d€ ls ÿi@As do pqro. II @ ost !é@1té 1ô @plassloE dog F.élà"o@ts ,rtæo.finfutalFs.
Lradhé81@ dt lbnê@k, ile lrlrloritor d!À BûÿE@{rnf eEt !èBléo por 1o tBtté relêtlf À lrêdhdgl@ alo !m@ Etats tdoEbos À Ia
C@dté 6@odquo 6@pé€@ ot à 18 Co@td €@pée@€ de lrérelsio êtodsêr slgE6 16 2 Jæio! 7yl2 (i.O. d\ tl.!.1n2 -
eéo 156 no L 73).
r. IEOI}IE DË' PEIX
A. Prta flxdê
lr do base (PàBleEêat ao tzt1671cæ 
- 
ùt. 4)
coEforEéEont à 1tart. 4 du Bà81€ûoDt \o 12L/6?/cÆ dt1t.6.796? (JoulEt offtctol ao 117, 1oèao aüée,
du 19.6.1967) !Értdt o!8aEl4tlon oomae dee @rchés ilu6 1s sêctoE do la vlddo de porcr ts coæoil,
otaÈ@t tr proPosltiotr do 1a Comlsslô!, flre ulusllêEoat pou! la Codmeuté âvut te ler août, u
prlr dê bas€ valable !rou! 1a caEpa8ao dê co@6lc{a]lsatloE qul Butt et qul dure ilu Io! DovoEbrê au ,l
ootobt6. Ce prlx do base êat firé pou! 1es lorcs abattus do la quLltd t!rp6 À un nlÿoau tel qu.lI coÀtri-
buo À aedrer la 6tabi11sÀtloa dos coura 6E 16s @chés tout eD Eroltral.@t pas la fotutLoB diêtqddolts
êtilotuo1s dans 1â CoEmeuté,
lr d'éc1uso ! (RàBIoEoEt a" tzt/6?/æ 
- 
Art. rZ)
La Co@lssloEt âPràe coasu.ltatloE du CoEltd do gestloE, flxs pour 1a Co@uté dloa prü dl,écluee.
Cga Pti, dr6c1u6o 6ont flaés à lravdêe pour chaquo trlEestro et eoat valablcsÀ paltir du 1e! Do-
eêEb!êr du 1or fénier, du Io! @i ot du Io! août. Iare d6 1our flEtloa, 11 6st toau
coBPto do Ia ÿalêE do la qEDtité drallteats a6cesælres À La ploduotj.o! d'u kB do vldalê it6 porc,
o'ost+-dlro dlo la YaLeur, 6u fe @rohé @adlâLr dos odrCales foulragàr€o eÈ alo la ÿaler doE autros
allBoEtg. 11 est éEaLoEoit tonu coEpte dsB fra:Ls 6éaérau de productl,oa €t dle co@orolalletl,on.
llsdFoe dtlltorveatloE (RàB1oE6Bt ao s.Zty671æ, 
- 
ùt. 4, par. 2 et dt. 5 pa!. 1)
Daae 1o cas oi, de" tto..e d'IEtêFeÀtl,oa ænt décldéo§, u prlr d'acbat À 1rLÀtoilontioB ê6t ftré, qul,
lou le trÉrc abattu do la quâlltC tJEer Do peut âtro opérleur à 92 / aL tafélleE À 85É du prls do baso.
B. @1!9. (ry!€) (Rà81oEear Ào r9A/6?/c,æ - ùt, 2)
Io Prlr Ae bas€ ot 10 lrlt drlats!ÿontloD o'alpllquoBt À dos porcE ÀbattEa d.uo qual,lté æyeus (qualtté
typê), rolrésêntâtlYo do lrofflo ot cùactdrlaéê pù des pllr 6oDslbloEent lapprochéB. A 1a qualltd tJ?s
rdPondent 16s cùcâaBss dlo lElos dê fa classê ff do Ia gr111g co@utaho alê c1æsgEent dos cùcessos alo
poroa détsmlDdo pù 1ê !àglsEoat (C!E) !o 2108/ZO, À t,orcluBlon atq cêlLoa d,u poldè l.lférleu à ZO ktlo-
græea ot do co1I€s diu Folds éBat ou dpérLoE À 160 kllo8?a@ês.
IT. IEOII,IE DËI ECEAilGÀ9 AVEC IIS PAYS TIEÈ8
1èved6nta À 1'lûMtsttoar (EùA:üû€!t Ào taV67/c.æ 
- 
art. 8)
118 6oBt flÎéE À lraveGe pou ohaque tlLEestro et 6ott Elpllcablea êux proilulta vlsés À l,art. te! du Bà81. no tZt/6?/æ.
â oo qur. oo'ô"æ lq c'l'ul do6 dlv€r6 ladlàvôEeat6 À llt.poltâtro't il faut so rdférer aE a!t. 9 ot lO atu
HèBLeEolt oo tzl1671æ.
(nàgfeEont ao tz].16?/@ 
- 
art. 15)
Pour !êmêttrg 1rêrPortâtlon doB plodult6 alùs lê êoctour de Ia ylando porclEê, sur 1a base dles oouls cu
dos lria dg ces produltE su 1e Ètohé EoDclialr la dlfférence entre c6e oours ou pllr ot los pllx atüs 1â
comnautd peut être couverte par une rostitutloD À IroarortatioD. C6tto restltutlon est la EAEê I,oE touto
1â Co@@uté êt p6ut ôtre dlfféroiclde seloD les dostlutlous.
rTI. !BIL8I'R I.E TÂRSEE IITERIETR
Pour lrdtabllsBedsht dêe prlx ales porc6 abattus, 11 a été Êrrôté Ie 1l6to suleaDte dee ærchée rêpldsontatifs{RàaleEont no 2a3/ 6? / Cæ-ztrz/ 69 -zO9O/?O-22\/?2-z?o8/? z_tlgrhrl
BelFlqus L'enÊsEble dês @rché6 sulÿaDts ! og!k, Ioksrên, Charferol, BruBBor Eor6 et AEdorlochtDano@lk ,,o @atæ il6 @tatloa eivdt : CopenhagueAlle@me (Rf) lr@€Eb1e ds6 @Etres do @tatl@s! Btàlefs1d, Broron, Dlt6se1ctorf, t!âlkfurt/Hatn, Eauov€r, EaEhlB,mlvuts Kiol, Klefefdr HalDz, mincho!, l{ünoter, lliimberg,
o1dêÀbu8. Stuttgart.Fiâtoo IJI@eble dos @ttu ite @tètl@ qtErtE : Bemes, ÀD8ors, caêD, !lue, Pdl€, Lyon, t stz, loulouso
@, L'onsooble des Earchés suiÿets: Caÿah, Rooskêy, Llosrtck, Roecrga, Colk
Ita1lo L'on6erble des æohés suLvants : llllano, Creaom, tlaDtova, toil6Àa, par@, Rogglo EEllLaltacoratÿpem6lalüeEhouE L'enEeEblo des @rché€ sulvants ! LqoEbour8, Bsch
Pavs-Bas lr@eEblo dos @t@ Ao @tatl@ @lvEtB: ArnleE, Boxtel, OEs, Cuyck Vd !{Âastê odtÉ dâ @iêtl@ do BlstobLry DoE lier . 8@t1ædr.!o!th6E IEI@llr Bal6 ed lostea &aled,ry E@blo dos rdal@ @l.Etês ' EûrtLoE !ùaledr Bestm &aleÀ.
SCBTEItrEFLEISCE
E!LE[t*u!g@ d Aoo @obsÈ€held dfgsfibrtoD hol5@ fir_Sobolefl€tsoh (foEtgoBststs P!êlso Eld Morf*potæ) uad At6.ù6Ifr!g@ tot rtù
8r.Dfrh!
EltrI,Ernro
I! do! VNrddDB Ur. æ/62lga l@ 4.4.1962 (ÂEÈ6b1att tr!. 30 wB â4.L962) ruds têstl@tr rtrê6o ruo g@i@ Esrkt@g@tætl@ f,b
SobrÊl&floiEoh êb 10. Julf 1S2 sohlittrel§o @tohtot 1181, urd dass dLê @f iliese Bolso oFtohtotê Earkto!8e1@tt@ iD reEortlloh@ o1@
eino Eogslu8 @ Ab6ohlx'fEgq tü! è@ HÈo@kêür Eÿi6oh@ d@ Uitgliodatæt@ rô d't dlltt@ I8tiloa ud@ utltlr tot detu BêæohDt
lEb€s@dæ ilie httel8otreidêFêlso E roÀe Asle8t mfiI@.
IE Zq6s il@ Etufrsl8 sirhsitlLohB! Cetreldêfslso in dæ Oeæisohaf,t €b f. ilu1i IÉ7 vtr{ æ rllo@ ZritFrDl(t êtD 6@18s@ üarlit fü!
Sohmlnoflotsoh h@g6to11t. Ib.d.t oEtflol@ dl.6 l@ùgo@lEohaf,ùIlohq Âbsoh8!trun8@.
Irêr Bottd.tt FE tlaaæk, Irtea uld d€6 v@tuIgt@ EBrigretohos ldè in ôoE @ 22. Ja@ Iÿf2 üntæelohEtoÀ VortEB [ùor doÀ Boltlttt
E@or üliBliodst@t@ @ &riiFEtsoh@ UtrtBoùa.ît8@lEohaf,t ud. @ &FFEtsoh@ At@B@l4ohafè Sqsgslt rcrilEa (ÂEtsblatt @ Zls3rlglz -
15. JaàrsaDa f!. L ?3).
I. IBE.ISET TLÛNG
A. FestE€€etztê Prolse
S!}4profg :( vsrordEung Nr. f27/6?/Rco - lrt. 4)
Geûâss Ârtlkol 4 de! Verordnung Nr. 121-/6?/Bto aoÉ 7r.6.196? (ÀEtsbLatt aon L9.6.7967, Lo. ,rahrge8
Nr. 11?) iiber dle geEeif,€aEe tlarktorga!{eation für Schuelneflelsch sotzt der Rat auf Vorschlâ8 dsr
Konligslon lâhrllch vor deû 1. Àu8ust elneD Gruldprols festl der GnDdprels glLt für dlo nÀchÊto
VsrkaufgêaisoD, dllo voE 1. NovoEbôr bis 11. oktober liiuft, für 8eêchlachtete Schrelno olÀ6r gtaEaleld-
quallttit, und zrù so, dass or dazu beitrti8t, dLe ProlsstabllislorüS auf dleD lliirktèn zu 8êriihrleL-
sten, ohne zE Bildung sttükturoller geberschüsso iu dor GoEelÀachaft zù fübtêD.
!i!§9!tl-owepgl§9L (Vcrordnus Nr. 127/ 67 /Ettlc, Art. tz)
Dlo Ko@lssloE setzt rach ÀD.bôrun8 des rustândiSen VerualtuDgsau6êchuBÊoê für dlo GoEêlDBchaft
Elnschfsusungsprelse fsst. DLo ElEschloutuBBlroiæ vordeE fur Jodo6 VlertelJahr LE voÈaus fest-
gosotzt udl Ee]tga ab 1. Novôdb6r, 1. Fobfuæ, t. lda1 und 1. AuSuat. Dle Feataetzun8 êrfol8t
anlEnd deB lortgo dlor fü! dlo Erzou8u8 voD I kB gchuelnoflelach erforderllcho! l\rtte!EêÀ8e, au6-
Sedrückt lÀ !61t@rktprêlsen für I\ttor8otrolde unà FutterEittel. AusseldlêE reldea dls a1f8eûgllon
E!zeugus8s- und vor@lktuDgskosteE berückalchtl8t.
_!-gy94fg!!C!g9E: (ÿerordnuas Nî. r2t/6?/gda, Art. 4 Abs. 2 uDd Att. 5 Abs. 1)
tt6Àa es IatoiyoDtloDsEBEabEea Atbt, §rrd êiÀ auo ileE Gfrndproig abSoloitgter IntsrveDtloaaprêlE
feBtsesetzt. Dor Faufprols ftir Bescblachtotc SchuelDe der gtùdardqualtttit darf dâu Elcht hôher
als 92 v.E. uail licht À1odr18or alE 85 ÿ.8. dsB GnadprelBes selD.
B. 
.SC]!!g! (§tedÂrd) (veroldDun8 b. 792/6?/gdo - Art. 2)
Dêr Osndprole und dlsr IEtorvontlotrsprèls golton für geschlacbtetê gchsêiaê Eittle!6! Qualtttit
(StaEdùdquallttit), dl€ fur das An8ebot roprtisontativ lst und derea Kêüzoichên ilalln besteht, d,asa
dl€ prolao mhe bêlelEùdo! lleBeD. StandardqualltÉit stnd Schuelnêhtilftont dle unte! dlle Eandsl6kla6se II
des lD alor Veloldnur8 (ErG) Nr. 21O8,/7O fêstAeleaten Beheinschaftlichon BandslsklasaeÀache@B fiir Schrglno-
hlilftên falleD, Eit AusÀahEe delJeÀi8êÀ Elt eiDer Ztelhài1ftên86ylcht von ronlSer a]6 ?O odler Eêh! 416 160 kB.
: (verordnung Nî. 1,21,/6?/ÉtG, lit. 8)
Ftlr dlo i,D Artlkel I dêr VorordDug Nî. )-27/6?/É1G 8onênntoE zollposltlons! ulrd eiorÈol-
llih!]lch iD vorau€ oiEo Abachôlfu8 f€atSoaetzt.
Ia6 dio BorochDuB der ôdnEolnôD Ab6chôpfun8etr betrtfft, vlld auf dle Ârtlk€1 9 rd lO der VorolaltruEg
Nr. L?f/ 6? /ûrc hiD8erlôs@.
(Vorordnun8 Nt. l2a/6?/EdE 
- 
Art. 15)
gû dlê AuBfuhr alêr Elzeugnisso aliês€s Slektors auf dêr GrunillaSe det Notlerua8ê! ode! Prel6e zu omô8IlchoÀl
dlo auf d6E go]t@rkt fur dleso ErzouSnlsse Selton, kann dêr Ilntorscbied zulschêh dioson l{otleil!8ê! odo!
Prol6oa uEd den Plelssn dêr GenelÀschaft duch oine ErstatÈuEg bel der Ausfirhr ausS6SllcheD rætl6a.
Dio ErstattuE8 lst für dle BesaEte Genelnèchaft glelch und kann.Jo nach Bestl@Eg odêr BestlE@ÀEs8eblgt
uBterschlodllch selD.
Dis Prêièe fUr Soschlachtet€ §chuelne verde, fir tô18onile reprâsenta!lve Hàrkte fe€tge€etzt(verorirnuns Nt. 21,r/ 6? /Ëÿa - 2i2/ 69 -2@o/?o-224/?2-2?o8/? z-]:'l}rhr)
Belalen Gesaûtholt folgender UErkte : Genk, Lokêren, Char1srol, Bru88e, Esree uDd Àndôrlecht
Dânomrk Fol8elnes [otlenrngszonitu : KopeDhagon
Deutschlùd (BR) cesâiltheit folaender t Biolefold, BreBei, Disseldorf, Frankfurt/Uale EaEbrAltrott€ru8@@tæB Eanhoverr Ki61, Nref€]d, }{alnz, mincheh, uuDstsr,
lfiirnbora, OldeEburg, 6tuttaart
FrankrêIcb (tssùthoit folg€Bilo? [otloru8!6ottm i Rennesr Angsr6, Caen, Ll11orParl6, ],yon, ]l6tz, Toulouaê
Irlandl Ge6ailthelt fofgender llârkte i Cavan' Rooskey'LlEerick, Eosclea, Cô?k
Itallen Ô€saEtheit folseEde! ,nr*t" , H::::;,ii!l,lË; n*r"*' l{o.leEa, Parffi, Res8io EElLla,ffi *,#trF}l:jffiffi*gp:;jÏnl,S,ffi X#*#.H"-'.M*ed'
PIOI{EÂT
EtPId§AtlEY trOrE Otr lEE PrGMEÂÎ PRrsB (Fm PETCES ÂND UÂnf,LT pRrCEl) À§D rr,tpoBf r,ErIE SSOdI rr AErS pIrBLrC.SrrrCN
IX"IB»ITTTCM
nsguLêitoa No æ of 44.1962 (official J@moI [o lot 2o.4.L962) ÿroÿIded thât th€ @ olgr1zêtlon of th6 @k€t in ptg@t sb@ld to ostabllshod
t8ogæsstElJr fton 30 Jl§ 1962 srt thst th€ @ln fêêt@ of tho @kêt orguisatl@ r@Id bê ê sJ6t@ of lDiE-Co@rl.ty 1eÿi66 ed loÿIe§ @ lEpoÿts
ÈoE tbirÀ @Etrlo§. Thê6ê leÿisg r@Ld. !ê @l@lsted sith portt@læ æf€Én@ to fsed gêIn f1æ6.
tho ùtrcduotlm of e 6iD81ê Fi@ Ejrst@ for ææa1s In tbê Co@nltÿ @ 1 JE\y 196? lod to tho @t1@ of B slD8lè @kot fo pig@t et the g@
t1@. thl§ æsu.ltsd in tbo slolttl@ of iitreÆo@lty leÿIos.
lhe æ@Bdi@ of Do@k' IFldd dd tho Utttêd f,irl8doE iB ægulated ty tho tr@ty reIêtiæ to th6 ææastoa of the t@ ldoEbor Statos to tbo &æ!6e
ts@oEto Co@ritÿ ed to tbe erop€a! Co@nitÿ of AtoElc Enorry, siSnsd @ æ J@æJr 7n2 (O.1. of Zl.1.lÿl2t l5th yw f,o I, 73).
r.re
A. Flrcd, xEtæo
ta8lc Fl@ (Rogubtl@ No l2ÿ671W, -Articlo /+)
Artlc].o lr of AoAulÂtl@ No 121167l@ of 13,6.196? (OfftctaJ. Joll@I No Lÿ|, rg.6.tÿ7) @ tùa cman 6setBtt@ d tbê @kor ta
!d8@t', dtlFllatôs tlEt tÀe C@c!I, actlDg @ ê trEolDeI fr@ thâ C@lsst@, @t fh À t6B1c IEt6 f@ the CffilhrtJ, bêfæ I Aug@
ech y@. tb18 Flæ 16 vBItA fG tlrs foU@t&g @,kotrlg y6 t'Wtrg f!@ 1 trov@bor to 31 Octobêr. It ls ftred fq dtêldsril qEI1tJ
Dlg @@ea et e loEI tÈltch @ttrlbutos t@rûs 6tab!Ir,81Dg @fkÊt tEl@s vitÀqrt h@E leârnt to t!, f@ti@ oI, gtrut@l BEliLuæs
ÿftbl! tà! C@rBltÿ.
slulæ{ets IElæs (Rêgu:att@ No )2Ll67lW, - Âfttcl,o f2)
Th6 c@tssl@ flæs Bl,ulæ-gBtê lrlæB fq tùa c@lty fotlw&a c@ultatl@ yrth tbô lbBs@et c@lttÆ.
Ibtæ 8lulæ-gêto Irlcss æ ftred. t! EdB@ fq 4cb qwt@ sd, N El1d. ft@ L tr@@b€r, 1 FebrE4', I MEù' Bld I Ar€ut respocttE\y.
lbôa Lbô tr81æa æ botl8 fltêd., f,bÉ ELr ot thô qlet,lqr oû feôtulg-êtuffs requlred fq tbÊ FoAuctt@ of @ lllo8@ of plA@t 1ê
takaD tlto acco&t, 1.o. tbo Elu oû fs€d, gEla atd oth6 fêodl,lg-BtuffE @ thô @Id @kôt. Oô@L lrldEtl@ ad. @Borlag c@ as
a1æ iÂk@ tlto c@lil@tt@.
Iltômntt@ (RêsulÂtl@ No JA/6ï@ 
- 
Ârttclo !(2) ald Artictê ,(1))
thæ btat.i@tl@ @s æ to bô tsk a, ê È§,1n8-1a Fl@ f6 Btâldarii qElt§' IÉg 6eæB 1s ft€d eblcb @ÿ rct bo @ê tbr 92 É
@ :oEs th'! 85 É d tùE b.stc IEI@.
B. (staEnErô) qEfrty (Rêgulatr@ No r9/67/w, 
- 
Alttclo e)
thô batc IEle slil tbÊ lEt€mrtt@ tElc6 êtrtplV to sræg6 qEl;fù (FtsdsrA qBffql) pfS ææo rblch æ reIreæEtattE d slrIÀy adt
!ù1cb æ cùaEct tr.z€d bÿ tùo &ct tbat, tùÊl,t IE!@B æ vE' slEll4. PIE ææê grd6d. æ C]ass LI @ thê C@rdtÿ s@19 f6 gEdllA
glg @@es tÂlit aloE by Eôgulatt@ (SEC) tro 2100/æ, qcluÀtlg @@æE El8htpg I€Bs tb.! ?o kllogru@gs alit thoæ ret6Èta6 t6O UlIo-
gtE@6 e @, @sD@d to tho Etaldari C@llty.
IE §. (Bosulâtl@ No 12t-/67/sBc - Ârùicrê 8)
Ehoæ æ ftrsô l! êlt@ fc aoh qlEtæ ê!n slrDqÿ to thÉ l8dusts Ustæd ,À Afi,rcld I d 8êgulatl@ No 12,,/6il@,.
RûeE fG @]rtlotùA tbo Et@ laXrt loÿLe8 e c@tatucd, t! Artlclo 9 aln âÉlcLs tO otr E ulstt@ No f /67/æ8..
lo @blo plg@t, trE.duct6 to bo caEqt€d @ i,bE ùa§ls d quotatl@ q trrtæB fe tbsæ tEoducts @ tbÊ EIit @lot, tùs Alff€@ lotfl@
thos eEtBtl@ 6 tElcêa odt tr81@s yltbl! tüo C@lty @ÿ tô coy4êil tU e qlrt æfu!ô. tbls æfrEd to tùÊ @@ f@ tbâ rholô C@rlbl
aid @ÿ t wtod æccdlna to A6RtlEtl@.
&o foIldtlg r:rst d ËtrræEtattE @f&gls-86 draE up f@ tàÊ lEpoe of ostêbusblra !Étæs fo trü€ q@es (Rêgulatl@ §os ù3/67/@ -
,11.f69 
- æ9170 - æ\nz - 4ogff2_ytgj/,tj)
rylg, fbô foLfoÿIDg E@-p.otr @kÊt6 r c@k, L&era, Cb.llool, BrugEe, Eæ ê!i ADd9r].êêhtDo@k !'bo follffiB quotall@ @É ! bfuD
@ Ehe fouotlra gmp of : aGr"foid, Bû@r, üiâerdGf, r:€!tfEè^6h, 8BûloE, Ktor, tcêfolil, lralE, MirieùEa, EsEbra'
îgBolEllSBrgÊFI§8§oo? !âlistê!,früEbors;oramh"rB,'sùrtÈEryr
@. ootetto üaiæe' ! R@s, Algeo, CBd, Ll.llo, Èrlo, Iü@, I'lots, T@IoleIælrûd lfiâ foU@tua Arqp of @'kêtu r Ca@, R@kry, Il@r,ck, Roæ, C@k
Iry rte rouorr! âqi ot æt t" ! MfrÂa;, cT@;;, lestoB; Mode@,'p8@, 8e€E1o rbtlta, ùbc@ta/ItarrslÀffib@a s. Itô folldllg EmI, of @kot8 : Iuembo8B, EBcb§'6æEts fôIlqfn8 Bmp of qûotattd @ntæ6 ! tutù@. loi.tet. Oso. Owot a/a Maae
IErErEEEA@ Bhe qrotatl@ @EtE ûf Blotohl€Ett Sotleirrl, EwtÉer, 1rê1d4, Eslos ed Uêstom lhgledtfo! the folldiEg gr@p of regi@ trorthem &l8led, Esstem &a18d
CA8trI SI'INE
Spr.egEtod É14tt@ êt FoEzl ôo11o oet Eul.ne oho fi8@ô æ1le las66!s lEbbllL@t@ (tE@Et ftg@tt o trEosrl dL @@to)
o @t p!e116ÿ1 êllrtElort@l@e
EWSE
coE 11 ns8ol@Eto a. 20/64(EÂ" ôo7 4.4.1962 (oeotte UffloLBlo b 30 del 20.4.1962) è stato Etêblliio oho 1'68@1EE@1@ @
dol @@tl æ1 aottæ iisu.o @t eLn€ wbts sÈatê ErEdlal@t€ tstltEttê s Aê@ dal 3t lualto 1962 o oho talô @geLEr@l@
dl @@to ætForta ltllolD@rF4o r Fgi@ di Fo]'lsÿl fra t1l Stêtl D@H. s æl otuI dol, IEo6L toElr @I@lBtl t! pætt@le
q11è bæe del f€uri èoi oæall ita fola8Éto.
LrlEt@L@r B dooôre d81 lo luguo 196?, ü u ægfæ tll. p€rsl Elol rtêt oæaü @11B C@nltà @Elorta 1ê Eallas@l@r olle
stos@ d,êtêr dll u @@to @1æ E€l sstt@ ilelle @t @tuê. ,1 @og@ s@ @tL e edæ 1 tæli6ÿ1 t!tr.@@ltæI.
LtaÀ61@ ùo11ê ro1@@, ilollrllleilê o ê61 Eotao lrDito è rusotpliatè dal tÉttBto ElatlF alIE edosl@ dol @oÿI atatl @Elrl Â11ê
Oo@1tà 6@d,@ oæFa oal olla Om{tà @I@ de1lr@elê êtd.@, ftætp tl 2 A@ofo 1rJ2 (O.U. ùal Zt,J,.Lne -
l5a @te ù. L ?3).
I. EEGII{E DEI PFEZZI
A. E9,z!-l!.ees!!.
@g9-3!--!"æ. (Ro8olaEonto n. LZa/6?/ÇB - art. 4)
CoDfo!ûeûoEte aII.ùtl.colo 4 del Ro8olâEeEto a. 721/6?/Cû àel 71.6.196? (Aazzotta tfftcla.le dst
D.6.f96?,IOo aEo, E. 1l7) cbo proyodlo u'or8aLzæzlono coruo alol DgrcatL aol sottor€ d611e carBt
fllle, {1 CaasISlio dollboratrdo su proposta clolta Co@l,BsLoÀe, fLsæ ogai aEo utorlomeate al 10
agoator pe! 11 dccoasLvo üo all co@€lol.allrazlone, cbe lnlzia 11 10 novenbre e temlu 11 ,1
ottotr6, e prozæ ba@ per la Comt-!à. Dotto prozæ ylo!6 flssato p€r I êuIlI @collatl dt qulttà
tlpo ad üÀ llvollo talo cbg ootrtllbulêca adl assicEù! Ia steblllsazlolo dol oolal s:l ûeretl eenza
ilotgmllEe aI tgûto 6toaæ fa foruzlono dL eccedoaze Etntturall Eg1]a Co@aità.
E9.24-UE1!9. : (Bê8ol@oDto À. a2ÿ6?/ÇtÉ - ut. 12)
IÂ Co@16gloÀo €eEtlto 1.1 pùGr6 doL CôEitato dl testlonoi fl.Be I prozzl fldite. I plezzl llElto §orc
flsetl lE dtiolpo p€r cLa6oua trlBestro 6al oat!êDo ù appli@zloÀê a docorele tlal Io aovonbre, lo
fobbralo, 10 ug6lo e Io agoeto. [ol1a dotorELEsloDe dL talt plozzl vleEo t€lEto cotto dolla qlEtltà
dl cor€ali da foras8lo Àecesæla per fÂ produsloBg dL u KB dè oa!!o Gul@r ossla d€I vElorê dlol
oorêa1i da forâBglo ai prozzL dsl ûêrcato EoEdlalo e dlel eloro do81l êLtrl. forÀ89È. Iaolt!6 sl tl€Eo
coEto ilello speso geÀsraLl dl PtuduzloEo s dll co@orcLallzazloDe.
9_31:!!9ryq8 (Bo8olaBeEto n. 12L/6?/@ - æt. 4, pæ. 2 € st. !, pu. l)
l{o1 caso che Eiffo d,lDtoÈvoDto 6Iüo declBe è fiê@to u prezzo d'aoqElsto alltlDtoreoDto' chor por
I sutul @cêIlatl d€lla qualttà tlpo, DoE püà esoero æporLorê a 929 !o lEfsrLor€ a 8rË do1 prozzo dl
baêo.
,:l.pteuzo ttL bæo o 11 prezuo dltlBtorelto sl llforl6com al sulEl @cellâtl dl l,E qualttà 6odta
(q@Lttà tlpo) rltonuta rÀpp!êBoEtatlva de1l'offèlta o c$attorlzæta dâI fatto oho I plozzl rldl-
tlno sonslbllEoEte vloLDl. Alla qualttà tIIÉ oorllsloBdoDo Le carca66o dl suLBo d6114 classo If della
tebelta comEltsla dll classlfioazloEe dlelta oùcaaso dL slDo aleteml.lata dlal Ee8olaEoEto (ClG) n.2108/70'
oscluso quollo dI peso lnfêrloro a 70 chtlogr@t o quslte dl peso u8uLo o 4!,erloro a 160 chlloAf@I.
(ne8ol@o!to n. 72]/6?/@ - æt. 6)
Dotto prollo"o yioDo fisæto lE dtlcipo pe. ciascu trlaostrg pgr 10 voci talffælo
fl8uùô a6lf rdtlcolo 1do1 BoBôIêE€Bto Â- L27/67/@.
Pe! 11 oal.colo doi varl plellovl alf iEportazloaê sl rltÿla aI BegolâEoato 
^. 
721/6?/C:E§ - dt. 9 6 10.
(RegolaEeÀto a. lel-,/6?/Cæ 
- 
art. 15)
Per ooEÊoDtlr€ lresportazl-oÀo ilol prodottl ns1 sottoro dlolla cs8o @lDt LE baao aL cor6l o âl prozzl
dl tall plodottl. pratloati d1 EoroÂto EoDdlale, la dlffeloaæ trê quoBtl corBL o prouzi 6 I lrtszzi Eolla
coEulta pEà ossore coperta d,a lE re6tituEloae eI1ros?ortazlore. Dotta rGstltuzloÀe à 1a 6tg6e l,or
tutta 1e Co@nltà. Es* puà gs66ro dlffeleEzlata soculalo 1o dostl@zloDl-
Por 1a dtotoml.EzloÀ€ dlel prozzl. dol sulal @celfatL soEo coEsldoratl lapplessntatlnl I soguentl
ûêroatt (Rs8olsEoato i. a.r/6?/ctÆ - 2rt2/6g-ûgo/?o - 224/?2 - z7o8/?2i7785/'15't
Belalo Ltlasleue dBl ûorcatl dl ! qoEk, Lokêt6!! Charl€rci, 8ttr886' &G o A[dlsrlocht
Dapl.@roa 11 @tÈ dl qEot@i@g iu : KôbsntraE
0eræ1a (BF) f,rlalæ dst @trl ü r Bielefêld, BloEea, DüsEoldolf, llâDkftt/üÀtnr Eaoh!8
qud@l@€ alL E@over' KloI, Elef€ld, lletuz' mlnch@' lfdastsr
NülDbergr oliloEbu!8' gtuttgdt.
@E LrtEl@ dd @tÿI dt c@teEl@.L Rê@os, Â!8o!, Câê8, Li116ÿ ParlÉ' LJÉn' lletz, loulouEe
Irleda LriEsleEe dol Eslcatl dI : cayaE, Rooskoyr LlEerl.ok, Boscrea, Cork
Ilgllg L'lDsleho dlol ûêrcatl di ! lrllaæ, CreooDa, l{antoÿA, HodoÀa, Pa!@, Ro88lo-EEl.Lla, ldacerata,/PoilBlâ
LusseEbul8o L'I!6Leûo dol. EêlcÂtl dl I Lueûbourgr Esch
Pa6Bl-BasBl. LrtEl@ itat oæH. ili q!ûtæ1@ all : AraheE' BortêI, Ossr Cuyêk a,/d HaaÈ
Repo tnlto 11 oqatE êi qEûtEloDs di Blotohle6r ! g@tLedr trorthoB Iroledt IaIæ eilpsi lriEteæ del1ê s u@ti r€gi@l ll€stm Etgibar trorthm &AteÀt
Esst@ &sl&tl.
t0
VÀAEEtrSVLBES
!æüdùtùt oD do ln tlBre lqblt@tte @ko@tls FtJu6 @! Ek@elæs (!ætæstê1d6 FIJg@ @ @!.tFUs@) @ imlhofft!8E
If,IAIDIf,O
BtJ Væ!t@t!s û. æ/62lW w 44.Lÿ2 (tubu@rlohlêd E. 30 Ad. û.4.:1ÿ2) r6d. top@ld, d,ut ûe Bê@ohaFFltJke olt@lDa 
"@ il6ûæktG It tlo sosto! EkB,FlæÂ æt ilAea @ 30 Jdl f962 gêfotdolljh tot stait s@ @rld@ goba.ht @ ôst ûorê @kùord@tuA hryfê-
8a&D11Jts @ stolæl omtt€ r@ tEt!ffitalF hsfftlg@ @ hoffllt@ toa@ ôetto laait@, üo @a!or @ toElsld reti@ op bsl6
!8 ite vædo8loaülauE@.
Do le@irs t! do oo@€EobaPr D6t I Jull 1967t w @ rlfo@ Iridao8sulg !@! 8@ bsoht @t Eloh @, dBt op têiloôIêo ilÀt@ æk
e@ 8@.hÀE'Dsr{Jko @kù la ilo @at@ Ék@FI@E tot Etoad {æd EsbalE. Dê tEt@EtèrE ffiB dM6 ts v@a11@.
Do tætEdtuA @ !@6@kû, foleil @ het VeEDlgt E@f!H.Jk, ræû dld Lql op Z2 J@f fr2 @nqt€k@do @iltaA tstrdf@rto do
to6È!êdlst @ d€e Lta-gtêt@ tût rlo tuslE@ o@@ohaD @ ilo &æFêÉ Oo@ohap @ Êtoo@lEglo gsogefa (P.E 6d,. Zl.!.|ÿl2t
lro J@gua m. f, 73).
r. @9BEGErNg
A. VastÉêBtsldo DrllzoB
lg§lglÂLg | (verord€nlbs û. LZL/6?/W - art. 4)
overoenkoo6tls art. 4 vaE veroralotrl!8 n l2t/6?/w s8 1r.6.a96? (hrbltoatroblad ÿù 19'6'7967 -
1Oo J@rBù8, E 11?) hoEdeadê eêE Bêûooa6cbappeltJkê ordsntE8 der EÙkteD lÀ dê aecto! ealkâDE-
vlsêsi atolt d6 Baadt, op.voorstol v@ ds Co@L6§1o, JaarltJks v66r 1 au6uatu voor hot dlaalopvolSeDa
verkoopeolzoea, dat loopt !u 1 lovoEb€! tot ,t octobot voor dle OêEesnschat, og! baslgptlJs vÀst
voo! Boslachto Erk€Es ed dls stddaalalkuallteit ot cgl op os! zodlaDlg petlt iiat claardoor rordt
blJ8edlagoÀ tot de stebl.ll.satio vaÀ d€ @ktprLJzoD, zondle! dat uulkE loldt tot het oEtEtÀM vd
stlucturole ov€lschottoE lD do eoEoonacbaP.
g]g! LLg ! (vorordêtrln8 D r27/6?/sæ - dt- 12)
81ülslrlJzea Eoldea door do Co@lgsle, M LDEguoEEên advLes ÿaD hot Behêg?acoElté' voor o1k
kùùtaal vù tevolsn va6tSostsld, etr zlJD vd toopasEln8 Eet lÀ8ag ÿd 1 loÿoEbort I f6-
bilali, I ool oD 1 auguBtùa. BII do vastBtellli8 orvaÀ tordt reksnl!8 EohoudleD Eot dlo ùaardls vù
do booyô61h€ld vogdor, belodlBd voor dê tloduotLs vu 1 kB væks@16o8, t.u. ds rasrclo to86D uelsldl-
@ktprlJzoE ve hot yoodergræn sÀ Aô hùdg yd do ddsr€ ÿoodors. BoÿoDdllsE roldt rêkêtl!8 Eohou-
aloa Eot do a18oEetro prodluctlg- en coEBolcLallstlokostoÀ.
9S!@q691æ (vêroldorl.B8 E 721/6?/gû0 - ut. 4 Par. 2 o! art. ! par. l)
ID Boyât ÿù Latoryontl.o@trêBotea yordt ôe! lntonontloprljs @BtSostold, af8616ld ?d de ba6lalrlJe.
In dlt Beya.1 @g do aankootrtrrriJg voor Boôlaohts vdkons yâB do BtddEddkralltolt alet Eêe! bocl!â8oE
tù 92 fr ea nlet Elade! ôau 85 É Yd do baalglrrlJs-
r. @13S1!. (etddaùd) (vêrordoELB8 t 79Ù6?/@a - ut. 2)
D€ basLsDrua oE ilo lBtoryeDtloprlJs hêbbeE betrekklÀB olr Beslachte varkê46 vd EoEldà61do kElttott
(stdilaædkyaltt€lt), dl6 lolroseÀtatie, 16 voo! het @bod oE vaùvù eêD kêEerk lÊ' dat de Prllzon
ÀÀ86EoêB BoIlJk zlJa. Iot ile stùd,aadksalttolt behols! do Eoslachto ?dkoBÈ ÿù ltla6so fX van het lE Ver-
ordontDA (EES) t Z|OE/?O vast8estolde co@nButalro LEdellEBsache@, Dot ultzondorhB ÿd do 8o€lachto
yuke!ê Eot ooD gsrlcht ÿù ûlEdle! ôÂn ?O kllo8laB on dllo Eot o6E Bsslcht vd 160 kilograE eD Eoê!.
EoffiaEoB bLl lpvoo! r (Yerorilealag ù 127/6?/WÆ - æt. 6)
Doz6 rolaloD yoo! sLk !ryutâal yü teÿo!êE ÿaÊt8ostoldl voor do 1B ùt. 1 vaÀ V€roldobln8 nr 721/6?/Eæ
oPgeÀoEen tdloltrF6ten.
vat do bolo&oElE8 yd alo dLvolao lEeoêrhoffln8ên botroft zlJ yoEezoÀ &ar VorordoEln8 t 72V67/W,
ùt. 9 6D 10.
(ÿolorilonlas É- 7?a/6?/w - ùt. 1r)
oa clo ultvoo! vù ilo llodEktêE l,E do soktor vùkoaEvloeo, op baBls vd de Àot6lLa8en of do lrlJzenyu dese prodluktêE oD dê uerold@lkt EoaottJk to Ea.Losr kd hot vglBchil tusaê! dozo Eotelltr8oB
of prllze! oÀ de plljzoE v@ dê OoEoonsclu! oÿolbnBdl ErdloÀ doo! gsn rostlt[tlo blJ uitvoor dte
porlodl,ok rotdt yE6tBestê1t1. Dozo ls6tltutlo ts aeltJk voor ds 8ohol6 Oo4ooa6cbâtr, o! kd aI !aÈ
g€I&B eaD dl6 beste@lÀ8 EeduffgroDtlesld uotdlcB.
Voor do va6tBt61lLÀB ed do prLlzeE !u Beslachte vukoaa 9êrdle! volSoade roPreaoatatloÿe l@Hoa
yæt8ostold (vero!dêBl!8 n. ?)r/6?/@ - 2:172,/69 - 2OIO/?O-224/?2-Z|O8/72'!185hr)
EEiÉ De goseoDlllke @rkto! yaa! O€nk, LokorêDt Challorolr B!u88o, EeFe ea ÂDdlorlooht
@ Eêt EterllgÊ@Èru @ ! RopeD.ha8en
DuttBldd (BP) I,o g6so@11Jkê ætsrIDSB@- t Blolofold' BleEet, I»issoldorf , tr}alkfüt/talÀr fuDtù!8ttE 
"* iiffi:ï: âiïl;'iii"àhillz' mrnobe'' lnl'stor
BE$EDoSsEo@u.Jhilotætlas@atBvut[3lt3ia"&u..'caoÀ|Ll'lle'Parla'llDt'l{otE'
EEq t,e 8o4EsD1lJko @kteD van I g4saEr'nooskoy, LlEortok, RoBcrêa' Cork
rteltË Ds sszaaoÀllJko @ktoa Yu t Hlil;"ll:liË! ldto?a, 
l{odo@' PaI@' RoBato DEiua.
@EE D€ BêÆoEILJkê @rkten YaÀ I luxetbour8, Each
!9!!9!fdd fro 8@@ltrÈJ iotGllsq@EtE rza : ÂlnhoE, BortêL, oss, cuyck a,/d t{aas
Yorotr{Ed KoEllk llk EEt aot@ugE@ttu w ElotohleJn S@tlE+ilr trotth€a llsledt Ueles dd
r@ sllo rcls@de s€b1ed6 H*H ffii#: 
§@thoE Enaled'
II.
lt
9VItrEKOED
ForkLdlngpr trl al6 ædlênfor efoerte prl§er @ sln€kæd (lætstte prlse! oB @kêAsp!iBe!) og lEPortafdftc
.E§DI,EUtrINO
f forordning tr. û/62lEcE, af 4.4.L%2 (De @mps€iske Fæ1166skab€B lid@rls r. lO Èf N.4.f%21 or det bsdtoEt' êt dstr fæI1e6 @ked§-
ordhlB for trIûek@d skel g€medlææs gradwls frs 30. juli 1962r og st i[6n @lodos ofottodo @ko(tsoldriD8i fooret oB fr@st 3kl].1o
oldlstto st EJrtso af iBlortafglftêr for @sud@k61ligsn @1168 @dle6tstemo oB @d tredJolûdor 608 i§æ! bo!ê@s§ Paa SmniII88 a.f, ltrl§otuê
fo! foderkom.
IndfoeElen fro I. luli t96? Àf fælles komris@ lndlên fo! Fællesskêb€t Eodfosrter st dd pas dêt tirlBFEtrt o!ættodeg ot Enhod@kod fo!
avlnot<æd. roreil tortfaldt Fæltosskêlots intehe iEporta.f8lfior.
D@k, Irlffi og Det foffiede Kong€rigpa tiltrædelês sr f6tst I trsLtêt@ oE dlê ,§E @ill€@stètæ tiltædo16s af dêt æpaâl§l<€
oêkoEoDlsko Pæltossbab og a.f dêt o@pêsisk€ AtoE@eraifæIlêsskeb udsrtegnst ùBa 22 la@ ln2 (WE E. L ?3 €.f ZlÀ.fgl2t 1r. @.).
r. pnrsnsolxm
A. Faataatto priae!
Basisprls: (foroldDhB w. 121/6?/ÈOEf t ùtll<e1 4)
I heEùo1d tLl altlÀe.I 4 1 foturdnlag ù. 121/6?/Eow at 1r.6.'196? (De euopaoLske fae].l6sskaborg EldoÀdô âf 19.6.1967i 10.
ad8aÀB r. 117) oa den faêILôs Eerkodsordlll.ÀB for sÿIE6ko6d fâEtsaotto! Eaadot efter forslat fra Ko@.issloaoa hvolt æ foer
1. a[gGt oa baalBprla for Fagllêo8kabot, do! ga6lde! for deÀ Meste salgssaosoni s@ ].oobo! fra 1. aov@bê! til 11. oktob6!.
D6ue bâslalria e! fastsat fo! slÀ8tedê BvIÀ af atedddkeâ]itot paa ot saaalalt alyoau! at GloD bidrage! tl1 at sllsg p!1a-
atabillaeriEgêE pæ EELederDo udoÀ at foolo tL1 alaueLae af stru}tuollo ovolakud l EaoUosskabot.
:]ï.r=, (roroldn1E8 t. 121/6?/î.o,,j., dttkef '12)
KoE 
-laaloÀêB faatsaettor slE€plLse! fo! Fao]-l€aakab€t €fter hoorllg af doa koalotorto forvâ1tDlÀtskoEltè. §LEo!!lso!!o faBt-
saett€a foludl for hÿort kvatal, oB 8a€1tlê! fla 1. aoeoabgr, 1. fobndr 1. @J oA 1. âugut. EætsaottolsôE okæ pæ gru(Uag
af yaôldloÀ af don fodoEaoESale, do! er aosdvondll.S t!1, produktioÀ af 1 kB aÿIEokoed, udtlykt I 
"ordo!@dkodsp!1ss! for foaie!-korÀ og ddr6 fodorstoffor. D6aud6! ta8os dor hoaElE tl.L de a].El.EAgltAo plodlu.ktioB- oB 66lg6oEkostliDgor.
Intor?oEtloæforalataltdÀger: (Forordrla8 ù. 121/6?/æEFr ùtiko1 4t Etk. 2 oB ætlLêI 5, Btk. 1)
Sæfreat dgr 6! tfrffot bêElutdng oE btelv6ÀtLoEfo!@tsLtDla8er, fastsagtt€s dor e! LatereeÀtioDsprlg alledt af basLspri-
soE. KoobElllBo! for sla8tgde sÿlD af stedaralkvalitet @â saa lkke eaolo hoeJoro oBd 925 og lkke Ia"e!ê sad 8% af baelEpÿI-
a€8.
B. f,valttot (etardard) (Forordlila t. 192/6?/ÉOrf, uti}el 2)
BaeisprlseD oB lEtelventioDspriseD Eaelder for slaStodo sÿ18 af Elddst}vaLit€t (êtedârdkÿalitet)r soE or roprao6oEtativ€ for
tllbuddotr oB for hvlLte det €r kalaldellatlaki at prleo?Eo fl8gor taêt o? ad hiDaDdeD. StaDdddkvs].lt,ot liL algo Bviaoho!!€,
€o! faldor ulder bând€Isklæêe II 1 Fa€llssskabets haDdelskJ.asseske@ for sÿiaokroppo fastlagt i fororddl8 (mEF) E. 2108r/?0,
E6d uEdta8etsê af d€E! so6 he! €a vaegt Paa uÀdor 70 kg oller IIB Eed elIer over 160 kB.
XI. AEGLER FOR SA.I'{EANDELEN MED MEDJELANDE
Ir?ortefgC.ftor! (Folorddaa §. 121/67/r!B, utl.kel 8)
For do 1 dtike]. 1 I forolabiÀB ù. 121/6?/ËOW Àaeûtê tolilposttloÀor fastsâett€6 d6! forud fo! hvort keùta1 êB t!ûlortâf8ilft.
Evad aagaar borogdÀgoa af de onkelto lÀpoltafglfter, henÿIsêê tIL æti&el 9 oB 10 i foforalll.Eg tt. '121/6?/ûÉ.
EksportrestLtutloEsr3 (FororddÀB ù. 121 /6? /Ëoæ, ùt1k€1 15)
For at ÀuLl.8gooro udfoortrsl af prodluktor LEd6À for dlêùe aoktor pæ gruiilâB af de Àot6r{Àg6r o].le! pllsor, êêr Baelder paa
?erileBeùkoAet fo! dll.aEê lrodu}ter, kar forakoll€D EolloE dlisso Àotolln8or ol,lor prlEor oB prLaorEo lldloD fo! l'ao].lssskabot
udlLgaea eod êa eksportrostltutloD. Doùê rgatLtutloa ê! fl€n sa@s for h€16 fsell€Eakâbet oB kê! èlffereEtioro6 a],t oftg! be-
ate@s16€sated.
III. PBfSM PM EJE}IME,IA.RKEDEN
Prlsorao ?æ 6lagtede sÿI! fætsaottoE for fo618êÀd6 ropraeseatâtivo @kedor (8olortlliÀB ù. 21r/6?,lEO!F - 2112/69-2On/?O-
224 /7 2-2? o8 /? 2 -77 85 /'t5)
Al-1ê foolgolde @rkeder: csEk! LkereDr Chùleroi! BluBBo, E€r?o oB Àhdôllocht
F@19@d.ê no'tollgp@têra KooboBlaû
AIls f@IgeÀê notolirga-3 Bi6lefoLdr Br@eE, Iluos..lalorf , Frankf*tl.laLa, Eaeovort ËgI, EaEbEa,
I?akIaLd Klefoldr ltalM i MueEchea, ÀlEoastor, Nuorabol8r o1delbu8,
Stutt8ùt
Fralkrig AIle fæ19@d6 notætngEsqlr: BêMesr Âa8ors, Caoa, triflê, parLsr !yoD, Metzi Toulouso
ÂILê foel8oldo Darkodor: Caeu, Roosk€v, LiEorick, Boêcroar Cork
AlIo fo€18€Bdle Eùkedler: [ildor croEoaar Maltoÿar Modee, PE@, no88io Èi]ta, lr@orataÆerug{a
Â116 foglgoÈdê Eækeder: Iùrdbou8r Esch
Âtlo f@16@Â€ aotertlgEoertroa AlDh@r BoxtoLr osBr cuyck ÿd haæ
B6l8lon
D@k
Eorbudsr6publlkkon
frLùd
::--
t-**,
Fgderlddeno
p6t roroÀode EônBerrBê i*"P#r#:rffi:1* t"' ' iHH'#*Ï:ï"lHHtdflJ:.* rest.* Ê*ranÀ'
t2
PRIX DE BASE
GRLTNDPREIS
3ÀSIC ryRICE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
BASISPRIS
100 k8,,/PAB
ÛC-RE
MNTQI]E/
TEIITB
U.D{EMBOI,IRO
DANI'{ARK DENîSCFT,ÂND
(BR )
FRÀNCE TRELAND ITAlIA UTE@
KII{@OM
NEDERLAND
FblFIu Dkr DX Ff c Lit IJ EI
t.? .1967-17.7O.6? ?r,w 1.675,o 294,00 162,P'? 45.9r8 266,o?
r .11 .1967-ro.6.68 ?r,5@ ,.6?5,o 294,OO ,62,87 45.918 266,o?
t-? -1,968-11,.? .68 ?1.5@ ,.6?5,o 294, OO 162,8? u5-9rB 266,o?
.8.1968-rr.ro.68 ?5.Nn ,.750,o ,0o, o0 ,7o,28 46.8?5 2?7,50
1.Ir.68-11.10.69 75, OO0 J.7ro,o IOO,00 ,?o,28
416.56 (t) L+6.875 277,50,?i:50în
1.11.69-rl .r O.70 75, OOO ,.750,O 274,5O 416,56 46.8?5 2?r,50
1.r1.70-11.10.7i 77,250 1.862,5 ?82,?t1 \29.06 48.28r 2?9,65
1.11.71-11.10.7? 80, ooo 4.o@,0 292,80 444,5\ 50.OOO 289,60
1.11.72-3l.tO.?l 8e,5oo. 4.r25rO 625,27 (r) 301'95 4ÿrZ 38,12 (l) ,1.ÿ! 38,u(3) 298$5æQ)
I.U.73- 6.10.74 86roæ l+.3o0,0 6,'t,T3 3rl.rZ6 \Tl'6 39,73
5q.Q
58.308 (5)îffi 6\arffi (r) 39,T3 4t)4
7,1o..74-trL. 7.75 ÿ$ÿ 4,€8a'5 74Dt@ t 7t@ 542,3'l
IXEI s 50,12 78.218
81.342 (8) B,?D !!6t26
1.0.?5 -...,, 106,00o ,.û),r0 8o3,æ 379,3' ,n,D ,6,* p.al2 5èr03 ÿ2,39
I) Â parttr de ,/ Ah r/ Â decorrero da1 :/ VaMf ! 10.8-Lç)6o.
2) A paltir èe t/ Ab ?/ A dêcorrere dal t/ va@î ! 26.10.1969.
,) A partir de r/ Àb ,/ Â decorrele da1 :/ Vanaf | 1,2.19?1.
4) A pêrtir ûo s/ Â! r/ .n deæææ d,a1 r/ ÿea.f . 77.1.7973
5) A lEtlr ùo s/ Ab s7 Â ùooorere dd t7 yqaf t 11.1.197,1
6) a prtrr ds r/ Àt r/ Â dooortre aar r7 vuar ! 28.1.i974
7) A pqti! d,o s/ Àb r/ A Aeærere dal. r/ Vuaf . 22.7.L974
8) A partir de !/ Âb 8/ Â docoreÈ ttal r/ Vuef , 28.10.1974
l3
PRIX D'ECLIISE
ETNS SELEUSI'NOSPREISE
sLlrICE/3Alt PRICES
PREZZI LIITTE
SLÛI§PRIJZEN
SLUSEPRISER
PRELEUB{EIITS ÂL'fiPORTATION DEg PATS ÎIENS
ABSCXOEPH'NOEN BEI EINN'BP AI'§ DRITTLAEIYDERN
LùVIE6 ON I}{PORT8 rXOM TEIRD COITNIAIES
irnrcreirr ALL'rr{FoRTAzror[E DAr paEsr rgnzr
EEITTNOEN BIJ INÿOER I'IT DENDE LÆqDEN
ATOIIITER VED IilDIPRSLER T3A TRED'ELATDE
I. prlr d'6c1uec 
- 
Elnschleusngsprgl.§ê - SLulcs./Bato priceo - PtozzlLlalle -SluisPruzên- Sluseptiser
II. PrélèveEente - AbFchôpfun8en - Levles - Prollevl - ReffllSon - Af8lfter
No Tarlfalre
TarLfluEEer
Tarlff No.
No tarlffarlo
TarlefnüEE6r
TarLflu@er
A. Porcs at'Rtttra
SuLnl @celLatl
0êschlachtoto gchuel.no
ceslachto Yârkona
Pi8 cdcasoa
§lagtede arla
o?. 01 Â III a) 1
Lebonde schtel.ne
Levondo varke!s
Lleo pl8s
Levende aYl.tr
01. o, A rr b)
Livo Bov6
Loÿerale sfer
ol. O] A II a)
Plàce6 ds la dJcouoe
Pozzl staccatl
Tol 1stücke
DoeI atukkor
Cuts
Doolo
l. iraabona
Proacluttl
Schlnkon
EanEsn
Ee@
Sklnks
o2.ol A Irr a) 2
2. Epauloa
Spa1ls
6chultêrn
§chouders
O2.o1 A III a) ,
Kotelettatrân8o
truboruden
Lolae
Kao (Fqrbomde)
02. Ol A III e) 4
4. Poltrlnee Iliiuche Befltee (strea.lry)
Parcetts (ventrseche) Buikon
02. 01. A III a) 5
Plg fat (freeh)
F. Doal,-oârcassea de bacon Bacorhiilftetr
02.06,BIa)zaa)
galhdour
G' st*tto
Schrel.trosch@l z
Reuzel
Iârd
Fodt af aÿln
lt. 01. A II
l{
t97: 19?6
11-11.
I ?9.89
rI 24t8?
B.
Porcs vlvânta
Sulnl vlvl
T 61.44
TT L9,L2
'ftu1e6 Ylvsntos
c. Scrofe Ylvs
Lobendê Sâuên
LsYende zeuRen
T 52.25
II L6,26
rzt.8,
II ,8.r,
Should6rs
hv
I 97,47
TT ,o.14
,. LoÀBos
LoEba t e
I 1>o lL)
II 40,29
I 69.5o
II à.,64
E. Isrd (frala)
Iardo fro6co
gchrol.nospock (frl,soh)
9pek (vere)
02.orAI I ,r,55
II ror 44
Basoa ar,dos
I Lo?,85
II ,rt57
1 z)t)o
tY- 7,96
PRIX CONSTATES AUR LE !{ARCHE INTMTEI'A
PREI§E TESTOE§IELLT AI'F DT:ü INLAINDISSEEN Ii{A.RKT
ERICEI RECORIIED O[ fgE EIB§AL MARIGiT
PPEZZT CONSTÂTATI guL r'IEacA,Io NAZIoNAL!
PRrJZEI{ UAABOTNOMTN OP DE BIXNENL/INDSE IARTT
PBISEN KONSTAîEREf, PA EJEI{I{EIi{ARKEDEI
üa.-rkt o
UÀrkets
Èlorcatl
l{a.kt oh
l{arkedor
Doaorr,ptLoB-BeEchretbung
Dsacrlptlon
Deecrl zLone-OÉechrl Jvlag
Beskrl.velee
tÿt5
JÂ§ TEts I'{ÂR a.m MÀI J1'tr J1IL AIÛ SEP @r NOV nEc
ANDERLECET claeee fI Fb
BELGIQtrE 
- 
BELCIË
fi;,4n744p8
É 5 r,tARcEES
HÂRrI'B{
Porca
Vqrks
Poros
ÿ-rLa
Porca
Varkê
Po!ca
Væke
Porc6
clasae ü
akra" I
claase II
"16* If
clAasê fV
PAB
Fb
3
z
I I
,o
û '§
,9
;
,ff26,,7
;f"'",;tr;
ü'*
;E;;
,6
'?
?
DANI,I,ARK
T68ENHAVN
Sel.r l(1as6o E
PAB
Dk!
@k 813r0( 3'l.3r52 332,æ kr13 l48r oo \?.2t 8??,6\ glr,2
gvlD Klasso f Dk! 7ÿoq 196,æ l95rn I9l+r33 l*,47 lrl, oc 145.421880
Seln Klaeee II 771rd I71r@ 169,68 125 t@ lL9,û 744,0{ ,54,rr 7?6.52 to,9a
Sÿl.n Klasso IfI Dkr 724t& l24tû 123,13 t91,33 &r6 14r 5C trrt?\ 'E6,>l 15,84
svl,n Klaaae W Dkt 698,fi ig8,æ 19?'6 582,33 ,o8 r oc Âr t57oü t80t5? 11,84
DEUTSSELAND (BR)
/ 1' I,IASBKTE
Lr+ ltAlBKTl (
gchrelEe Eatrdolsklasae E 10O kt
ol l0O kr
Eândâ18k1ÂÂÂâ rr
Dû
tOO kr 326rlt !19,04 l[2r& 3lror06 143,59 )?ot62 69t96 I9LJ6' 08r?5 .r1,66
eine Eùdêlsklaaoe III Dt{
gchugl.Do Eùdelsk1a8aeIV Dl.l
FRÂNCE
, 8 ilAnsHEs
ô1 E
PAB
!r
1OOk.
PorcE classo I
Porc6 claBss rI
FT
mka 564rt5 i64,9, i7l4,Ù i95,39 i49,1 59,55 614,\ ;r2'ft
Po!cB rrr
Ef
536r37 i3?r04 ill5,æ i\7'» Â7,n ;2Ltri i12rU7 to6$? 24rO7 ,4,o1+
PoFca c1â6se IV Ff
IRELÂIID
, I{ARKEîS
Plt6 Class E
PAB
lor57 t2rl8 ?.llr 33,æ 33.50 ,r,L2 ,rtq ,4,22 ,4,96 ,6,r?
PlRs clase
Ê. 3Orlr )r,85 31r00 32.8lr 33.50 ,r,t2 ,rtog ,4,22 ,4,96 ,6,5?
pl c. 29r@ ]0,91 30r98 3r.8? 31r19 ,0,6r lo160 tt,49 ,2,45 ,4,2'
E TlrU Dr72 416 3o16? 28.t 28, a8 28.]À? 29,11 ,0, o8 ,1,82
PlRa Claes IV c 26r49 28r30 û,2\ 29.51 28-Ar 28.28 28.L7 29.1 ,0.08 tL.82
(I) A IEII! rtq 1.8.75
Ab 1.8.7'
A parttrc daf I.6.?5
vaDf I.8.?t
froE 1.8.?5
Fla t.8.Zt
I5
I-*^-rr ,.*r* II ssEUErtrErLErscE II proælr I
I clenr surNl I
I vlnrmrgwrns I
I swrrrpo I
i62,3 62513 ].28.5 i6ta.t
i(Âl o iglg,9
!D
lOOkq it23rl, io4or0 i107.i iÂqo i
l?63,8 ü312 ioqorg
.r87,1 tT0L,, 26t.2 ,t551 445,"
D74,rbo11.j il44,
n3rm
t6r.01
PÂB
i6o,8(
PRIX CONSTAT'ES SIIR LE tIARCtrE INTERIEIIR
PREISE FEATOESIEI,I,T AUF Drl.l ITLATNDISCEU{ UANKT
PRICES REOORDED ON TEE INTXRNAI MARI(Ef,
PREZZI COTSTAIÂTI SIIL Ii{!NCATO NAZIONALS
PRTJZEN TAARGEI{OUTN OP DE BITNTNLÀNDsE HARXÎ
PRISER KONSTATEREtr PA EJEI{I{EHÂBTEDEI
üarchéa
Mârkte
l{arket s
l{ercatl
ida rkt or
l{arked sr
Dssc!l,ptlon-BeschrêlbuÀt
Doecrlptlon
Descrl ziono-OEEch!t.lvtER
19?5
SEPT OKî N0v DEC
Boakrlvel§s t2-28 29-5 6-L2 Lr-19 20-26 2?-2 ,-9 10-16 t7-21 24-ro L-? 8-r4
BELGIQI'E 
- 
BELGIË
ANDERLXCHT c1a6ss fI
PAB
Fh ;648,o )6rrt( ,65?,q5640,a 5695, ,88r! 5912t
, 5 !{ARCEES
MARKTEN
Porc6 cla8sê E Eb
,5OOtO ;55L,( 6509,46rrr,a 664r, i68oic 669L,
Porcs classs f
1 OOkR ;840ro 5892,( 5854,d5s90,c 5048, iro9,c 6099,
Po!ca
ctaaae II FbI ôôkr i59r,o 5648,( ,507 5628 tc ,??6) ,84? t. *45,
Porcs clasee ffl l5].tO 5188 5160, 518L ,525, iÂô? a 5590,
3::::-- c1âaae rv ilr8ro ,L6r,t fl.28,45rrr, 5ro8, ,r8?,. 5128tt
DANI,IARK
TOBENEAVN
Svln Klasse E Dkrmkt |89too 928,00 928,o )28rOC 89or( 890,o
SvIu Kl6asq f Dkr 156,oo 894, oo 858,o 858,o( 858,0r
Svln Klasse II Dkr lt2,oo 846,0o 80?,or lo7, o( 80?,q
§vln Klasae III Dk! tgg,oo 0zg,oo 329,O 795,s
Svln Klasae IV Dkr 9r,00 Bzs,oo E25r Cx 79tt@. 291, Ot 79LtA
DEI'TSCHLAITD (BR)
p r, üAEBK1E
5chu9l,E6 EaDdolskLa§go E
PÂB
Dtt
L@ kt
EtDâ Herd6l ÊkIe l0O kr
Dtr
IOO kr 'tr,85 r1,15 to6,6l o8.2, )r o. +r8,6i \L8tgt
9chroLne gand6lak1as6e fII
SchuolBo EedolsklasaolV Dl.(
FRANCE
p I üAnctrEs
Ff
Porcs clas6s I
Porc6 clasao II
Ff 58,6' ;59,88 5r?,2: t57,50 i6o,fr 572t2:
Porca claaao fII
Ff
,L,lt Ftz,æ 529,6 610!8t ,r,6, 64?i: 4?,50
cla IV
Ff
TRELAND
, 5 I,IARKETS
PlBs C1a66 E
PÂB
r-P.
,r.rt bs,rg ,6,60 ,6,60 ,6 t6o ,6,71 i7'1I
t.p. t ,rL F,zg ,6,60 ,6,60 ,6,60 ,6,?L tTtrr
H
[.p.
,t,to ,,,?\ ,4,45 )4ê, )4,25 ,4,r5 ,4,96
Ê.p-
,o,?7 ,r,25 ,1,96 ,r,?6 ,1,80 ,2,28 i2t98
Plse clasa Iv f,.P. ,o,77 ,7t25 tl'96 ,rt?6 ,1 ,80 ,2,28 t2,98
l6
I vurr" 
-o"r* II scsuErtrEfl,Erscg II promlr II clnrr surna II vlnxrnrsvræns I
I swrr«po I
PAB
194,o r94,0(
ll+6,o t46ro(
PÂB
Ci 
---
PNIX CON§TATE§ §TR I,E }IARCEE INTERIEIIf,
PPF§E FESTGE TELIT ATT DEII INI,/IENDTSCf,UI UATKÎ
BIC6 XECORDED O[ lAE I§ERNAL !.$RXEI
PBEZZI COI{STATATI gI'L I{ERCATo IIÀZIONAIE
PBTiIZGtr UAAPOENOMEN OP DE BITtrETIJI.trD8E t'ÂRKÎ
PRI§EN KO§STÀTENEE PÀ EJEI,IIIEI{AErIDEII
llarchde
llârkte
l{a!kota
l{eroatl
lrarkto!
l{arkeder
Desorlptlor-B€aohroibuB
DeoorLptloa
lÿlug
1915
Beahl.velac JÂ[ FEB !,ta[ AIA MÀI JI'tr JI'L AW SP OET xûv IIEC
ITALIA
? ümsAÎI
SulÀl olæs f
PtrI
Lir
gulEl olæ6e gf Llt 15.593 u.761 81.41i 81.d. )3.æ5 i4.?to t6.40: t4.?r1 .oL.r1
§uiBl clæso frl Ltt0O kr
LI'XTIIBOIIBO
, 2 !{ÀRCEES
Poroa classo E
PAB
IIU
.OO kt
Porca olasg9 I lIu
.OO kr
î'l5rt ,6t1.3 i6ÿr, t8lrr,3 412.5 i448 ;5t9,5 ?L7 t?
Porcs cla88o II rlu 5l9Lo/ i\oT,5 i55o'8 099,0 iL6zrt ;o52,6 t2o8,5 ,89,5
Porca cla€ag ITI rlu 5010, 4gn,r [99.,0 i0prt iâ917 664,8 i66?t6 i8olr? 985,5
Porcs classe fv
Elu
OO kr
368lrl 17?6,1 wrL 059'l rI33rlr 558,' .6t+zJ $à.,1 ,018,
NE)ERLAITD
, 4 ilABSTEN
Vækena klaase E
PAB
EI
OO k€ ldrTc 116'n *rN @t93
Va"kêna klassê I
EI
100k
303,?C lll r 9rl I9rà 3L7,9.
varkera klasso If
EI 288r7C 296.97 F4r& W,g 3æ,r, ,r7 tL t 7t? ,4r,6 *5,81 l?L19?
Varkêna klaaae IIf EI zl0t7c 2ü,9'l tgbrâ 2ÿrg:.
Yarkens klasse IV
rI
lookl
45,74 2ilrÿl 8l9,4 ?81,9,
I'NTTED KItrODON
OgILDMBD
y' 5 resi.oae (1)
I aLL DLEÿ
cls6 II PÂB
,/
aco!g
4r% 4r89 Srlb 5'W 5 169 5,6? 5tÿ 5ræ 5,57 6,06
(1) Â partb du 1.8.75
ab 1.8.75
A putlre tlaf 1.8.?,
vaEf 1.8.75
FroE 1.8.79§!a I.8.75
1 t7
PBIX CONSTAI|ES SÛI 
',E 
üÀBSEE INTERIEtrE
PREISE FESToESIEI,LT AUT DE}I I§LAEtrDIIICETN üÆrI
PBICES BECORDED ON lEE INTERNAI }lÂ-RI(ET
PTEZ'ZI COTSÎAÎATI gUL UERCATO NAZIONAI,E
PEIiTZEf, IAADgEItOttEN OP DE BIlltrEilLA§DgE HARff
PBUIEB KOIATAI|EBET PÀ E,'EI,IüEIiÂXTEDET
tarchde
t{irkte
llârkota
llerqt I
ltarktea
l{a!keilsr
Desorlptlo!-BeaoàtaibuB
Deaorlptloa
L9?'
SEPT OKT N0v DEC
BâslclYolao ,-2-28 29-5 6-rz !r-L9 20-2( 2?-Z ,-9 10-16 L?-2' 24-ro t-7 8-14
IÎAIIÂ
7 IIEBC.AII
classe I
PrI
Ltt
claBso II Ltt t?.7?t t?.??r .oLot .o4g? 105.ÉÉ .o?.t4
cLqgBo IIf Ltt
OO kr
LUXXITBOÛBO
, 2 II!ÂBCEE8
Poros o1ae6o E
PAI
f.u
.(x, kr
Poros olaase I ilu
.oO kr
6?7r,( i68r.o 57ro, t585,0 715to
Poro6 classo II Elu ;r?r,o i41r,( ,oor0 ;l+50,0 425tO ;015,0
Poloa clasgg ,II EIU ;900,0 i9ooio 05o,0 ;o50ro
Porcs olasao IY
Elu
,æ kr
§EDERLAND
,4 üaErlEtr
Vùkeaa klâsae E
PAB
ET
æks
YarkeÀs klâsse f
EI
rookf
Varksne k].aege II
EI
I mk! ,66,08 ,6r,2.
t61,21 ,69,4t ,82,18 82,18 ,?6,91
varkoDs klasae Iff EI
Varkera klaaae IV
El
1@kg
ÛI{ITED ETNOIEII
É 5 Bsato!6 Cl,asa I1 PAB
,/
,,77 5,9\ 5,99 6,o, 6ra9 6,21 6,z7
l8
QTALITE DE REFERTNCE
REIERENZQIIALIlAET
RETERINCE QI'ALITT
QIIALITÂ DI RIFENIUBITO
REFERENTIEKTALITEIT
REFERENCTKVÀLITE"T
PRTX DE I{ÂRCEE
UARKTPREISE
I,I,ARKXE PRICES
PREZZI D MENCATO
!IA1(I?RIJZEI
üABKXD§PRISER
PRIX DE RETEBENCE
RSTIRENZPREISE
EEFMTOE MICE'
PREZZI DÎ RTEERII{EN,IO
REFEFEtrTIEPRIJZEN
NETERTNSEPRI§EÎ
Itarohds
}[ilkte
liarkota
llorcatl
lla!ktoî
ltark6dsr
D,oscriptlon
Bescb!elbu[B
Dooarlptloa
Dô6crLzLoEâ
ODscbrtJYlaB
Boshlvel6e
L975
JÀtr FBB mn AB tÂr JI'T JI'L Âu0 §EP m! troÿ DEC
BELSIQÛE-BELCIE
o
AXDERI,ECET
+
. 
ilARCtrE8/ üAR(,E{
Porc€ 01. II
Varkora kl. II
PAB
blr <le r4fércnot
le?crgntlærl lrâr
11!
1@ kc 4194t 4?35,8 Lflr? , !89r,5 5A5Lt7 ;581,t ,ro5.5 ira.,8 6o6i 4 t69\,6
PAB IIC-AE ÿ5$ 94,71 ÿr8, ÿ1,t3 lo1ro3 .11r64 Ltort o7,z ],2t94 tL4,?
DÂNIIARK
KgBENEAW
gvln
Kla8ae II
PÂB
Dkr
loo kB Tlltd 771rQ TZ5rd 7t9rü !À ?54'5 ,aâ-q iro,90
Refêrercoprlasr
PAB
RB
lOO kE
10lr7r 1O11Jt ÿ,6' *,æ 98r18 99t5? ro2!41 09,64
DEUT§CELAND (BR)
r, lrihf,rE
14 HIRKTE(r)
Sohrelno
Klasse If
PAB
leferoEzproL6.
PAB
DH
1OO kf, 326tL) 39,04 *a,81 3lOrCÉ ÿ3"9 t?o162 69.96 tgLt6: ü,zl 11.66
U
r0O kg 89,10 92r61 93'61 ÿ,ÿ 93rS oLt26 IOIrO .o9,4t L5,O3
FRAICE
I
IIARCEES
Po!cs
olaaBe If
PAB
htr ae référoacJ
PAB I
Ff
E-!, ÿ4,L 564.95 ,7b,æ i76,og i95,39 49,L' '59,56 iÿ,4 5ztL5 i60,86
lrc
IOO kÂ olt5? tolr7, ut3rr( o3r72 l07r@ 16r88 r8r?5 .L2t6\ 15t?7 t7,)2
InEÂItD (2)
5
ilAA[gT§
Plgg
olass fI
DÂB
L
29r@ S'91 g,ÿ 31,87 3lr19 ,o,6r ]or60 ,Lr49 !2t45 t\,2,
p!lcos
PÂI
I'A 11r31 t18r56 ).2.r1 E3rO t2or8 .2o,79 L2t61 u5,ot '2L,?9
ITATIA
?
TERCAII
Sullt da olæs ll
PÂB
Ptèzzt dl
Llt
lOO kE 05,5ÿ 84t764 8..lrl !..043 t3r206 14.71( i4.082 ,4.?11 ,oL.rrt
PAB
ûc
1æ kS
L@r7! t01r76 @r3b oorSg 98rO9 ,01,6t @'94 10,5( ,\8125
LUXXI,IBoUBG
2
HANCEES
Poros
olasge II
PÂB
Elu
IOO kE
5391,4 izl0t4 i313ra ,\oTri ,550,1 ,099,( ,L62t9 io52t6 ,ôn ! ÿ9,5
PÀ3
uc
1oo kB 1ûlr8l 16,57 L61?6 Sr15 Ir@ .2f 
' 
9t L2rt2 .ù,9: 28'?2
ITEDERLANI)
4
TABKI.EN
Varkcna
trlaase II
PAB
EI
I mkr 288r70 96,97 *t? 30er93 W'5
ir? tr )3? t79 hr,64 (Â Âa ,?tt9',
PÀB
Ë
fOO kg 83'& ü.24 88r3 Ù,ÿl Xl'æ 9? r92 ,8,09 'æ,52 .o?.o7 108,8(
tllIlED rüIlomH ( a)
CI'IIDFOII)
5
BEoroxs (1)
PtBs
clæs II
PÂI
BofsrsBco prlcês
PAB
Ê
score lr» 4,89 5tb 5'W , 
'69 5,67 ,,50 5,r8 5,5?
6,06
I'A
oO kg l@r34 l@r r, [316o 110 - Or ',o,5r rq- 22Jt rr1, I(I)AEaltt!ù1.8.7,
ab 1.8.?,
A parttre dar. f.8.?5
vaEf 1.8.75
rloE I.8.?5
rta 1.8.?5
(2) A pqltrr du I.5.?5
Ab L.5.?5
A pætlre dal L.5.7,
va@î L.5.75
F'toa L.5.?5§ta L.5.75
r appllqtloD itês Aiqpsitloæ rtu Bàg1. (Cfr) No 2t\/?,
s Âlrqadu8 do! Be6tl@ulgoa do! YeFrd!. (gllù No zz4/?7
t AppucazJ.oBe do].lo dtaFslzl@l. arol negp].. (Cfe) fo. a3tr/Zlt
s toopæslÀB vu d,s bopaLhBoD vu vercld8. (ffÂ) No 214/7,
s applicatloa of th€ ployisloLE of BeB!.. (EEC) No 2t4/7,
t ayêEd.olse of bostê EolseÀ I fosordn{ng (Wf, b 2r4/?,
t9
IvTANDEIDE dco* I
I scguEfirrrrrgcs I
I proælr I
lmmrs gûrnl I
lvEelorsvr,ms I
|gErsEE o I
rla &
hlr ds réfdrêD(
QUALITE DE PETERENSE
REFERENZQI'AIITAET
REFERtsNCE QI'ALITT
QgALITA DI RIFEBXMENTO
REI'ERENTIEXTAI,TTEIT
NEFEBENSEKVALITEI
PRIX DE I{ARCEE
MARKTPREISE
I{ARKIT PRICES
PPEZZI DI UENCAÎO
I,IARKTPRIJZEN
I,lÂRKEDSPRISER
PRIX DE REFTRH{CE
REPERENZPREISE
REXEBEI{CE PRTCES
PREZZI DI RIEMII,IENTO
REFEPENTEPRIJZ.B{
REFERENSEPRISER
Porca sl. If
lrarkers k1. II
PAB
IrNrrED KINCDOT{ (1.)
A lEÿùlr afub L.5.75
F@ l.t.D
A IarÈtE ûal I.r.75
Va@.f I.5.?,Ile : 1,r.?5
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Â6.6Dâr&g dlÊr Bostl@Egq êq verGd!.-(EH-G) tro 234.
aplilloti@ d thÊ lEwrsl@ of RagI. (Ec) no. 23tr.
aDtill@l@ a!6IL€ aÉsl§121@1 aloL Begpl. [CE) [o.
tâàF."r"e ro are toetlasÊn ru veodal. (Fo) ro.
mioae:.æ otr È€Et€ @Lg8 1 faûd!1!8 (EÉr) trr. æ
fvlriD"jffincrnt I
lscgrpffEnErssg I
I prormlr I
I cailra sû[l I
I vauansvr,ræs I
I slJlrNErrp I
pSLAGTEDE SVIN GESCHLACHTETE SCÈMEINE
Reforgncêpriser og Rsr€rsnzpreise md
slusepnser Einsdlteu$xrgspfoso
PIG CARCASES
Rsforsnco pncês and
$üce gale prices
PORCS ABAÏTUS
Prix de ràference et
prix d'àcluse
SUINI MACELLATI
Prezzi di rgferrmento e
prezzr lrnrle
GESLACHTE VARKENS
Reterentrêprijzon on
sluispriizsn
UC/RE/UAl@ks
J rF rM rA rM rJ ,JrA rS rQ rN,D lJ rFrMrAtMtJrJrArS rO rN rD lJrF tM tA rMtJtJ tArS tOtNtD1973 1974 1975
*Slusepnser ovsrfor tredjslênds/ Einschteusrngspras gegenüber Dflttlândorn / Slurcs gate pncss agârnst thrrd countries / Pflx d'èctus€ ênvors les pays tiers
Prezzo limde vorso passt tszi / Sluispriis tegenovor dorde tandon
DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
___ FRANCE
++++r++ IRELAND
............. tTALtA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDON
ECr.ÂrnCI§SElIBrfS C@CERNÂNT tE C8âPEIQI E r iEVOLIIII@ DE PRII
DES PONCS DANS LE PAÏS DE LT CEE|N
(rcyeue æbile de 12 mois ù UC pæ 100 kg poials abattu)
Les prt, gui oat servi ilo base pou l'établissææt ùr gfèphiquer se laptbrtaiætr 1nu la pdriodo qui
pnSqidatt I'lrstuatioû, au ler juillet 1967r d'u EæchÉ uigue pout la ÿleds lnrclae, u qualit6s
il6 référùco su 1e§ @rcbés représ@tatifs des Etats Eeobec. A Ia rigueurr cea prlr ont été corrl86B
afi! do 10§ lendro æEpa,rebles ætrrü. Pou les ppi: valablos À pætir iür lst jutUst 19671 11 faut
se n6fére! ar:r éclalrciEsenots pa6e 7.
§!g Porr la tbec€ st ùrItalle, leB prir pour la quêIité de r6féreuce' respoctiy@ut trpu les
Ânnéôs 195081957 et 19ÿ-1916, arétaicBt pæ (uspoElblss. tps calcllls oDt donc été faits 6uI
ba8e drutres ilom6es.
1. Pour Ia &:ance ! ont ét6 pris @ coEsldérstioÀ lss prh deB lrorG vlvuts @t. I sur Ie
oa^rché iIB Ia vulstt€r lesqrel§ olt été ootyertlB eE prir potds sbattE (r ]r3). Vu ta
èiff6r€lc€ ats qusllté (Ios cotatiorc ate Is Vlllotto 6tàDtr p@.Iant ta périoiie de 1958-
1964, lnf6rimes de2Jÿ à cslles de Ia quallté iBollo ooup€n u EBIles oætElæ ds
Pæ1§), lt y ett lta draJæter oes prlr (x 1r@35).
2. Pou lrltaliô s oDt été lsprl§ss les ootetioas ru Ie reohé ilo Ullano 1nu les po!æ de
150 kg polals vlf, qul oDt 6té coDvortles @sulte @ Dlh polits abettu (r trl).
EnI.ÂUTBUÿC@ ZUU SCEAIIELD I iEITUICEI,IIEG DEB SCEIIEIIEPBETSB IU IIEI I.ÂMEM XB BO"
(C[eltudæ lz-üoDatsdrrohsahitt 
- 
EE Js loo ta schlêohtgdlcbt)
Dle dieseD Schanblld zu€txrrds liegæileu Prêlss rarm hoise æf d€û Refor@ægrHæ fü! Solrsi.}1e dæ
Bofs!æequBllt6t mE Zoitpul(t vo! det M.ahtrrg siaes t€Eeùsa,n@ tasHæ fU! §ohteuoflsisch an
I. JEli 196?. I»e Prelse sùtl toilïeise b€rlcbtigt rcrilea, ilanit ste uteloùa.læ votgloichbar 81nal.
Fû! üe heiao' dlo eb 1. Jult 196? gültlg §lnd' gelt@ dis ÈlErtorr8@ asf §eita I
Bææbo* r FEr Fr.alE.eicb Erd ItalIoE slnd ille hsise fü, aËs Bef€ræzgualltËt fü! itle Jabe 1ÿlS-
1957 h€ziohresrciso 19r&-1916 doht vorbEal@. Ârs iUoBsE Grmilo shil filr iuæe ZsltrâDEo
Prelae als vorhaDdæea Âr8Êbe eEochet rcrdæ.
1. Fitr Fanbeich rtrd dabol au8tsgsr8@ mn Preise für lebæcte Sohreilor Kat. I; uf tlæ
[ârkt vor nls Vll]6tta,. §ach Ucechrurg Aiosêr h:slse æf BasiÊ SchlaohtgerioE (r IrJ)
rurd@ alia Ëg€tDisss uDt€r€ohot (r f rû235), u dæ Q[êlltEtsurtersohled afl§zugleich@'
da tE ùEohaohnitt der Ja.bre L998-L964 atieae Proi§€ mD nLê vlLlstto' uE 2'3 I rdeaager
gæo§@ sird, ats auoj€Eig€B for die BsforæzquêIitEt (nbelte coupe") iB doa nEaIIss
c@treles de Pæi8o.
2. Flt. ItêIiæ rurat@ filr den oteu g@aEtü Zeitrru èis trotleltDgu uf den Earkt voa
UlIæ für Sohroùs Elt 150 k6 L€b@dao§lcht væ@det' dlo dæ æf Sasis Schlaobt-
gevtoht (r 1,3) ungerechet rordù sird.
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EXPi.AI{HTORY NOIE TO lTE GÈTM : ,IITIETID OT PIG fiICES
IX EC COtlf,EtIES,,
(6uallra eveEge wer L2 @nttE la ua./10 kg sfEuêbtereit El8ht)
Fq the Frlod fscedtng tà€ lrtroducuo of a §1ngle @ket fq plgoBt ou I Ju\y 1É2, tùe Fiæê u€d to plot the gEph ælzte to
refeFrce qEIltl€B on æIææntatlye @kst6 In Ii@ber St8læs. Theæ tr81æs havs been corccted ràeæ æceasry to @ke tb@ c@trEEble.
PL@æ æo r,!E exptaEtry noto @ IDgs o fù IElæa EILl fr@ I July f96?.
00000
trB : fq Hææ 8!ô Itsly t'he IE1æ8 fc tÈô Efererce qEuty fq L»O-r1 ùLA 1950-16 resIEcllre\l ræ et aElIBbIs. Ihô @lcu]atl@
ùaê tàelqf@ to be b8ed @ aLte@tlre alÂta.
l. FG !!8!ce tÈo trElcss for llre plgs of @t. I @ î,b3 Ia VtLL€tte @ket Eæ taken lnto accoutt. IhoBô reæ tbsu cffitod llto
slaugbt€r€ê mlght lBlcos (r 1.3). Bo@w of tùe atlff@ f! qEltty (oIê vruêtt€" quotetl@ fG tbe IEIod 1g8-5rr æ
2.3 É Iow tùa! tàoæ fG ths ntlelle c@IEn qEltty at nI€6 blJ.6s centraleo ale Èrls"), Lt BB æce8E:r to adJust tbÊæ
præe (x 1.023!)
2. Fq ltary, euotatl@ @ tàâ t4tlu @ak€t fc lro ka liys-Elgbt p1g6 Es tskeD llto ac@t. Thoæ 6€ th@ c@st€d lnto
slauAtstæd ærght gtcae (x 1.1).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
§PIloAzIoI R'.LAIM ÂL @ÂtrIco : nEVoLtzIo[E DEI PBIZZI DEI SrIilI IEI PÀEiI DELLÂ cEÉn
(ûediê @blL€ dt 12 æsi-t C po! 1OO kg pæo ærto)
I prezzl p!æi @Eo taso po! lê roêlizzszione dol grafiÉ, si llfùi§@rcr por lI Dorlod,o preced@to
l'dtratê IE vt8Dlo, il 10 lu8lto 196?r d€I Edqto riæ Aollo @i ui!o, ê11o guêlitÀ dI rofereæ
&l aqcêt j, leppr@@têtivl doAll Statl EeEbrI. Sê doL @e, dotti pæzr1 60B0 stati @r€'tt{ pq
!@derll coEp8etlli frs lom. Pe, I lEezzir i! ÿIgoæ À pdtlrg dal Io luatio 1967r rifêrlsi e
chldlE€Dii dollê E"d,E 10.
ooo
&!g r r pr€zzi p* rs qelltà al llfqi@mtor po rê heciê o rrrtêria li.pêttrv@@to por &rl ,-i
1950-7957 o 1950-lg16' aon s@ dloPoûrb11i. I cal@1i sorc stêti duqus sgoaùiti sullê bæo
alt altri dêtI.
I. Pæ 1ê !:.eclê : §oao stêtt pr9s1 ln @El.lêretoae l, paozzi dlel surni viÿL CBi. I mI
Eercato do nla Vi11êtten, i quê]l æ@ statl c@veliiti ,n DszzL poso ærto (r l,l).
Er stêto Eocssaùlo Àdettùs quostl plozzi (r rroz35) 
- 
ÿi6ts r.s drffor@za di quarttÀ
(esoodo le qetEzloai d€ nla Vrtlettên , dùr@i€ il p@lodo tgÿ-l9l,Ai thforlolt dt 2,j *
a quollo de1Iê quÀIltà "B€Ile @upo' alls nHÀllos c@trÀ1æ de pæisn).
2. Pe I'ItêlIê 3 §oDo 6têto pr6sê tn @Ej.dcê?1one 10 quotazroni &1 Borcsio dl lril@ pù
I ilinl da I50 kA p@o vlrcr cbo , iB sêguito, §ono stêto @nvortlto ln F!êzzi peso @rto(r r'3).
2t
ToELICITIù0 0P :'ê CAÂFIEr 3 iOITWIXXELIilC V.AN DE VÂETECSPRIJZEI t DE I4IDE V.ûN x,E EEGi
(12-Eæ''sliJ!€ voortacbriJdond g@iddoldÈRE pc 1@ kg gælêcht gtrlcht )
Yoor d€ se@tsllilg ÿ@ do gæfiek uê!d@, voor ds pælods Eor d€ iryerhilgtFdilg @ tle gææ-
6chappêllJke @!it re! EkoEvls@ op 1 Jul.l 1967, do prijz@ goao tllo !€trekkrng hêdal@ oD de op
de rgfqelie@lit@ ya d6 Lld-Stêt@ vqhedelde æfæqtlebalitoltæ, ræp w@tuêsL @restl@
rerd@ toogêp@t, t@ 6l!do zs ondorling vorgeltJkb@ t€ @.k@. Voor do prlJz@ @ef 1 lul1 1967,
zLl v€Eozen @ ùo toelichttlg op t]z. I t.
&!g ! Voor fbsJcuk @ Itallâ w d.q priJz@ Eo! ils æfù@t16krBut€It FsDectlwelljk wor ds
J8q 1950-1957 o I95O-f956 nlet b@cbLtbaE. DseE rcù@ zlj rutgEtotd @ de had @
edere r91 b@chùtars gegsv@.
1. Voor EakrlJk rord qltgeg@ ve d.s lrrJz@ yoor f,ev@do tEk@ @t. f op de EÙkt t@
La Villotts. na o@ck@l!g ye dszo pllJz@ op bæls gB§lêch, gryIoht (r 1rl) voart eo
aepæsllg voor v€Echll i! kralltei.t p1æt6 (r 1r0235)r ootl,at g@ldiletd ovor do Ja@
7958-1964 de prljz@ @ IB Vt]lette 2i $Laæî 1 @ da! d.ie @'lo1ls 6ûtr6n t! ds
nE4ll@ c@trales de P8l6n.
2. Voor Itellô tseld@ ds Botsllg@ op de @H @ Uile rco! Ek@§ ve l5O kg læod
t€ytcht g@oE@r @ oEg€ttÈ@d op bæl§ t@Iêcht etricht ( r 1'3),
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FORtr4RIil(ffi IIL DIACRA]:MEf, : ESVIXEPRI§ERIIES UDVItrIJ§O I EÊ-I4}EBEi
(v§lebelt 12 d!Êds8 8affihlt - P'E IE. loo kg §legtÆEgt)
De IElærr ator ltaaor tll gruld f6 atgtt ôtagru, E lrl@ pË reüæladbæs ælEæsntatlE @8kÊatr f6 sÿt! e.f Efse@kBlttôt fq
tfôBa fÊ olrette1aeD of et fæIteo @H fc EyfEkld d@ 1. Jufl f96?. kl8æ q al€lvl8 Jutaæt, fc at ale tan g@Duges hiltÿrdGs.
FG alo IElær, der er BrlôlgÊ fE I. JEll 196?, gælaü f,üklEùAÊru É sfib fZ.
SC : FG Frublg og ltalt€! fæ]'lgs Irlæru fG refæÂ@kEllt€t€! fc 8reæ LW-L'5r bolholfsÿfs l,go-fg6 ütB.
hls€re fæ dl,sæ lElod.or o atotfc udrcgæt, É grud-fâ€ ef aldæ oDtJrsDlrgô!.
1. trc !!?DtElae y€dk@da * ru gâet ud fE lrlffi fr fereaao svb, kBt. I, IÉ @akod6t "Ia Y[Iettê".
Eftê! @gutug af tusæ Ia1@ É grurdlÂg af slrgt EgED (x 1r3) Èlw resu].tetæ @gEt (r t,o23lr)
fG at rdrrfFe kElltÆtsfqskelt€lr ala aliae frfs É "I8 Ylllett€o f gs@elt 13r@ I5O-]96L lar wt
2r3 * la!,!æ eld trElsæ fü refoæ@kElltetê! (!Ih!Le Cqp") I "Eall6s æDtDJ,€6 ale Ès1sn.
2. For lteLl@s v€ilL@de amldtes fq ore@€Etê tlit@ aot€rlD8src !È @ksiiBt I !'ltlaBo f6 syfr af fro &g
Ieve!Às Egt, eo sE q @gæt É gruldlag ef elagt^wgt (x Ir3).
2l
ooo

/ UA 100 kg
Udvlkling for suinek/ds prise/l)
i EF tandene
Ghdonde 12 mânedsgen nemmrtsprrs(2)
(RE/100k9 slagtsvægt )
Entwicktung der Schweinepreise(l )
in den Lândern der EG
Glertonds i2 lVonatsdurchschnrtle(2 )
( RE/00kg Schlachtgewicht )
1§1 1984 155
Evolution des prix des porcs
dans les pays de la CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)
(UCl100k9 pords abstlu )
1966 1967(l)Pnsen fu roforsnce krahrsls - Prsrso derRotronzq@hrst - pnx de ra qulitd de réldrence
(2)Beregnet. 
s{tor mrognrng at ongrmt prrssme r RE for don hver mâned gyldrgo veksol kurc
Pi9l:1 11* Umrechnung dsr oilgimlpreise in RE zu den m dm einzeinen - Monarm t;;sits guttrgen wechsstkurssnuaculoos 8pr0s convsrslon dos pnx orrgrnaux m uc au cours do chsnge volabls d€ns ctracun d-os mrs on qu€dton
1360 1962
:-voluzione dei prezzi dei suini(r )
nei paesi della CE
l.,lsdre mbllr dr 12 mesr(2)
(U0/mkg peo mrto )
Ontwikkeling van de varkensprrljzen(r)
in de landen van de EG
12 ruêndelrlkso voortschrrldmde gem,ddelder ( 2 )
(RE/100k9 seslocht gowlchr)
Evolution of pork price5(tl
in EC countries
Srdrng averagos wer 12 morûhs(2)
(UA/100kg daughtorod weight )
UC/RE/UA,mb
BELGIOUE / BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND (BR)
FRANCE
+++r++++r IRELAND
........"... TTAUA
LUXEMBOURG
NEDERLAÀID
II.IITED KINGDOM
196S 1970 1571 1972 1973 1gT. 1975 1976
rzi della qualitâ di ralerimento - Pnjzen m ds râfer$hskwal,tsit - Pricos tû lhe rororonco quatily
otate dopo convorsiono in uc dsi prozzr ongrnaü m bese al tasso di æmbio rn ügoro in ciaæm msse
rksd na mroksning van do oflSlmle pn,zon n RE tegsn de in ds afzondorlqke meànden gddmdo wisselkosrsa
uldsd tdtowinS orvorsion of the orrgrml pnæs into UA at tho oxdtango tats Etid tor 
€ach of lhe morfrs in quadtm
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PEIX CONSTATES gI'R LE !{ARCEE INTERIEIIR
PREISE FEST{}ESIEI,LT ÂUF DEtùl INLASIDISCEEN IIÂRKI
!RIC6 RECCRIIED O[ EE ISERNAL M/IRI@TI
PREZZI CONSTÂTATI §IIL MENCATO NÂZIONATE
PRIiIZEX UÂARGEIIOI{EN OP DE BINNEICLANDSE IIÂRKT
PRTSEB KOIISTATEREÎ PT 8.Itstr@'ARIGDEf,
ka
llarchés
!rârkt e
üarkota
üsEcatL
l{arkto!
!,{arkodor
ProalultÊ pllotee
Leiterzoug!lEao
Pllot proalucts
Prodottl pllota
PllootproduoùêE
Lêdeprodukto!
r975
JÂtr EEB HÂE APB IIAI JI'IT JI'L Âuû S|EP 0g EÛÿ IIEC
BELOIQI'E-BELOIE
Aadorlecht
iraEbola 
- 
Ea@e[ rb 70.3 Ê19 7\16 '15,9 82.8? 1r,68 ,L.?3 12.65 82,66
Ioagoa 
- 
RarbonâdestraD8ea Fb 81r6 &r5 82ro 02rf 8r5 96,3 95,5 )5,0 15t2 94,9
Epaules 
- 
§choudo!6 fr 54oo ,4,9 ,616 ,7,' fi,3 6\t4 6t,\ i2,7 i5,2 66,o
Iarâ dê 66ttrtnâ-Bü{kmêk 36r1 36'l 36ro 37 '2 §,2 49,4 ,9,6 t9t, trt, 45,7
IÀrd. frals- Spek. voFs 20.6 19r3 1,812 ûr) D16 18,8 18,6 7rB 20,O
DAIII.IARK
Klbeahan
Aklntêr DkF q-t ro.â 1o."5 fo.2lr Lo,95 'ot58 o,74 .1,40 11r42
Kan (karb DkF 15r?( 15'58 15,CI Lr163 1Â.æ 6.oo ,6.r8 7.40 ,7.38 L7,60
Bôv Dkr
6rg 7r13 7.1 716 ?,É 8,10 8.1' 8.?4 9,oo 8' gt'
Brystflaoak Dk! 8'4( 7,8' 7 
'8. 7,6 0,lo 8,t+5 8.68 9,16 9,40
9,44
forak Dkr 5'& 419, lrk l+ -55 4,60 4,zB ,.58 tt54
^?8
4t46
DÉI'TSCEI.AND (BR)
2 l'[ârkt o
Sch DH 4t7 4r84 5tû 5'û 5'8 5,65 5'41 5.s6 5.61 5,69
trotolott6trËnÉo DU 6'5 6t49 6,5o 6,55 6r@ ?,29 ?146 7.9L ? t77 ?,\7
Dü 3r8: 1-&' 4rù \rtT fr6 4,40 4,26 4,55 4r64 \,69
Elâucho ud BauohBDook Dt{ 2 
-1t 2r',19 2'87 2t@ 2'73 2,97 2t89 1t12 t14? ,,7\
gpock, frlsch Dti r.@. 1ro4 lrol or91 or9 I, 02 o'9> o'98 1,04 1r 21
TRANCE
Parla-Ru!81a
rf 7 
'43 7.n 7rÿ ?fe Tr9 I'ze 8r5z 8r4l ),57 8tr?
9r2l 8.80 9rù 9'\9 It,Il+ II.84 rr. r 61 Lo'9' Lli09 o,59
3t55 4,@ b'lr9 1r.14 3,74 4'?t 4rfi 4rr8 ,,L' ,,68
Poltrlnea (ontrolardées) 3r76 3196 3'ÿ 3,62 3,ÿ ,.92 4 r11 4,r7 5,O5 5,9'
Isrd. frar.s Ff 2r!5 L'64 1r& 1.6€ r.69 L,?6 Lr]o r,19 1,42 2,r,
IRELÀITD
Dubli!
c/
Ial.ae 1./
gohouldora e/
Bellles (stroakv) E/
PIP fat (ftæh) t/
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PRIX CONSÎATES §IIR LT I,IARSEE INIEBIETR
PRETSE FE§TGESTELLT ÂIIF DEI INLAENDISCEEN UARKT
PRICES RECORDED ON TEE IIfIERNAT I,I,ARKEII
PREZZI CONSTATAîI SUL I{ERCAÎo NÂZIONAI.E
PRIJZEN WÀARGENOI{EN OP DE BINNEIILÂI{DSE HARtrT
PRISEN KONSTÂTBRET PÂ EJM'IIm{ARXDET
kB
liarchds
l0irkt e
l{arkots
l{ercatl
l{arkts!
l{arkodor
ProdultB ptlotes
Leltorzeu8îl,ssg
Pilot proalucts
Prodottl pllota
PllootproducteI
LedoDroilukter
L975
SEPT OKT NOV DEC
,-2-28 29-5 I6 L'-L9 20-26 2?-2 1-9 .o-16 t?-2, l4-ro l-? 8-14
BELOIQIIX-BELGTE
Andorlscht
JaEboBE 
- 
Ea@e[ rb 82,0 8r, o )2, 82,5 3z,g 8r.o 81.5
LrRâE 
- 
Karbônadeatreagêtr I% 91,5 94,5 )r,5 94,5 )6,o 96,o 96,o
Epaulee 
- 
Schoud€lg fr 65,o 6r,o i5,o 65,5 5?,o 68, o 68,0
I€rd de DoitF{ne-Butkarêk 41,5 45.0 15, o +5t2 l+6,0 47, 4?,5
Iard. frale- SDsk. vors 2Or 0 20, O 19,5 20,0 20,O 20,5 20,5
DAM,iÂRl(
Klbenham
sklnker Dk! 11t5( 11,50 tl,20 11r 20 11,60 rtr60 L1i6O
Kan (karbo Dkr 16,5( 16,50 t7 t50 L8,oo r.8. oo 18rOO .7,50
Bov Dkr 9,1( 9,10 8,90 8'90 8'90 8'go 8'90
tflasak Dkr g, o( 9,2o 9,40 9'40 9'60 9,60 9,40
SvL[eaDaok. fersk Dkr 4,0r 4, ro 4,5o 4, ro 4' 50 4,ro 4,5o
DEUfSSE,ÂND (BR)
2 lilirktê
Dl,t 5,?1 5t7! 5,68 ,,65 ,,69 5,?5 5,?5
Kotolottstr Du ?,64 ?,6, ?,51 ? t4L ?,4r 7,1+4 ?,48
Dlt \-77 4,?o 4.64 4.6\ 4,?4 4' z8 5.o5
Bâucho ud DH ,59 ,,6, ,,69 ,,81 4.oo 4. 01
gpock. frlsch DH 1r oÉ 1,11 1,15 1 r21 1,28 1r 28 r,rt
TRANCE
Pa!ta-RuBls
rf 8,55 8,æ I,oo ?,90 8'æ 8'90 8,60
Ff o,95 LO,55 .o,15 10r 50 ro,50 11,20 10r9(
5,70 5,?o 5,60 5,60 5,65 5,90 5,7t
Poltrlnss (eatrelardéee) 5,50 5,65 5,90 6r10 6,5o 6,t:
Iard. frÂls Ff L,?5 2,o5 2,45 2,60 2,1o 2t20 1' 9:
IBELAND
Dubl t!
î./
IÉlBs 1/
1/
BellLes (etreakÿ) 1./
Pl. lat (treeh) E/
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gêhtDkân
IAIT OONSIATES SÛB LE MARCEE INTERIEI'R
PBEISE IESIGESTEI,LT AlrF DB,l fNLAEI{DISCBEN I{ABXT
RICB M)ruED O§ lEE I]sEruAL MI§GI
PNEZZI CONSTATATI SIIL I{EBCATO NAZIOI{ALE
PBI.IZEN TA.âBOENOUEN OP DE BIIIITEtrLÂITDSE }'ABKTparsEn KorsrATEBEf, pÂ uJB[,BrAsKEDEf,
tlarchég
Itlirktc
Harkots
lleroatl
lla!kteD
llarksder
hoalulta pllotos
LeltcrzeugaLeoo
Pllot productsÈorlotti ptlota
Pllootproiluots!
Loaleprcd[kter
r975
JAtr rEB MÂN AIA uÀr JIItr JI'L AI'I' SP oK! EOg IEC
ITÂIIA
ffi
llll aro
LrTa
fi
,'to
,a4
\?6, )
1o?8 ];t
;
I rzzo
| ,*.t;;t;
WËrr-
| ,,oI*-
G
t',,
| .o.
l»z
=LI'IEIIBOÛNO
l,loysEno du Iura
Elu 7518 74.8 Érl T6tL Tt.2 80.8 82-11 8r.2 88. t 9r.L
Iôn8e6 EIU 82t6 80.2 E.ll 83.5 6.6 e4.4 97 
-L to- 5 oo- 98.0
E.Eulos Frr 54A 52.5 *'7 5ll-B *.s qÂ s8. ô BB 60.6
Poltr1!os(entre l ardépe) Elu 39,2 38rl 3€rg 39.3 39.' 41.2 42 
-o to- c üô, Â 4r,5
IEd, flals FIU 20r1 18,8 l8r9 18.5 r8.9 79,5 19r1 18.9 r8.5 19r4
NEDERI,/IND
, @ktor
Ea@on FI 5.16 5r49 516, 5'6 5,86 6,oj 6]6 5r19 6,65 6,?9
FI 6r29 6,ÿ 6,6L 6,Tt 7,OL ?,22 7 t55 7 t5, 7,r4 ?,45
Schoude.s FI 3,68 3r'19 3rP Lr6 4.26 4.41 4rB \ 4,64 4,8?
Bulkolr ook EI 3rt8 3r1l 3tæ 3r13 ,,L8 ,,2' ,.21 ,.§ ,,62 ,,9'
§pok, eera EI lr47 Lt45 Ir'l L'§ r,16 1,48 Lt27 1.28 L,59 t,7o
I,IIIIED TTNODOI{
LoDilga
Eaao 1./
Irlæ 2/
thouldêra 1./
Bslltss (Btrealçÿ) 1./
PIR fat ( È@h) 1,/
28
LôEbate
8pallo 
_
-
(vcntrceohel
Iaralo, fleêco
1661r
ÿto
#
bs'l
PBIX CONSÎATES SIIB LE MÂRCEE INIERIXI'E
PRET§E FF§I{TESTEI,LT AI'F DE}.I INLAENDISCEEI{ üARKT
PRISES RECoRDED ON lEE INTEBNAL Ii{AII(II
PBEZZI coNSTATArI SÛL UERCATO NAZIOIIAI,E
PRTJZEN UAâRGENOHEN OP DE BI]'INENIJTNDSE }IÂAKT
PBTSEB trONgTAlEREf, pI U,rnAæUlnXrOnr
llarchés
üerkte
lrarkot B
tlereti
üarkton
!{arkedor
hodultB pilotoB
Leltorzgugnlsae
PIlot producta
hodottl pllota
P[lootpErluoteE
Leileproâukto!
r975
SEPT OKT 1 NOV DEC
22-28 29-5 1l-1 20-26 27 -2 ,-9 10-16 ?-2' 24-r0 r-7 B-I4
ITA'LIA
illl alo
Prosoluttl Lir 16?o L6?o 167o 71o 1800 1800
ata r., t 1840 1840 1840 r000 21oO 2100
§pal 1€ Ltt LzrO L220 1200 t2ro LzrO ].250
Panootte(vcntrcnche') 8oo ?80 ?8o 800 840 8fo
Iaralo, freaco Ltt 505 505 ,o5 545 56' ,65
LI'XEI{BOI'NG
l{oyoBno du parB
JaEbotra FIur 9l,o 90,0 92,O 92,5 )2,5 100r 0 0oro
LorBo6 EI 100-o (x)- o qc-ô q8 qÂ )7.
qrauLoa n 60ro 60, o 60.0 60.0 62.5 6oio 61ro 61,o
PoItttÀes(entrelarrléee) ELU 4ot o 42.o 4a,o t2r5 46,0 ,+5,O 48,0 48,0
Iarilr fral€ IIU r?,5 19,o 19,0 20,O 19rO 20,O 20r O 20, O
IIEDERUIIYD
, @kton
Ea@en Fl 6,?t 6,?, 6'tz 6,24 6,9o 6,86
XarbOEdo-
atremen FI ?,\5 ?,1? 7 tr5 ?,r9 ? t5? ?,60
gchouilera EI 4,94 4,79 4,75 4,85 4,95 ,,o5
BulkêDr ook El ,,59 1,?8 ,,8r ,,84 4,L? 4,18
gpek, Yora II r,68 ti68 1,68 1,68 t,?2 Lt72
IINIIED KINODOT
LoEiloD
EaEs 1./
Lol,aa e/
ghouldore r./
Belltee (etrea§) r,/
Pla fat (fre8h) 1./
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OBTFS
Bolalrolg§offits @næmt los prl: iles oofs (fntr ftr6s ot IFir ale @ohé)
st los féIèæmts à lrinportatlæ æprls alara ættê putli@tiû
Itr1tsODI'O[IO[
Il e 6t6 rêmr par la rroie al[ nà81ært \" 4/62/æ tu 4.4.tÿ2 (Jonsl Oftlolel aô 30 ir æ.4.Lÿ2)t qrê lrolgæi&tlù æ@€
atss Eæoh6s 6oratt, il,als le sosteu Aes æufs, dtabus gæÀrellært è perttr iùl:Xr rulLlet 1962 et que @tts orgelstlo ds Ee
oh6 @Eprteruit IEllollBl@nt u r6gdm ale f61èvæBtE lntrrc'1''n'ætalæs et ite Fé!.è@Ets qm los EE ti6r oBId168
æt@t tr 1a base ites tEh ales oâir6a1es foumgèæ8.
Lrilatætl@r è paÿÈlr ah ls JulUot 196?, alru 16glæ ilo lrir urlquo dæ o6r6a1es itæ'Iê Co@t6 e oûdütt è le rdali$ttûr
À ættÊ alat€ ilru rooh6 rlqEe d,anE 10 sest€u aloa oEufa. It u 6st r6qlt6 Ie sptmslm ôoE FdIèG@ts l4trcffiÉtutæs.
Ltadhdsl@ ah De@k, ile lrlr1eôe, (lr BoÿoEÈIrrü est rà&1éo pæ le tlait6 æIattf, è Lrsdhéslon ale nq@ EtatB @bos è la
co@t6 éæaoElquo æptue et è laoo@t6 æp6me ate li6rsrgte ètoE1qûer siga6 Ie 22 Jryler lra (J.o. ùel.3.Lytz-
m6e Ire æ. L ?3).
I. REGI!{E DES PRIX
h{x flxés
Prlx al'dcluso 3 (RàgleEslt o' tzz,t6?/cw - art. 7)
Confornéneat À lrart. 7 alu Ràgleaelt oo tzz,t6?/ctæ d! Lr.6.f966 (,rour@I Offi.ci.el ù 19.6.196? - IOàEe aEéo.
no 11?) portut orgelætioD coEros d6s mrchde dua Ie seoter dea osufs, La Comlseioa, après ooEsulta-
tlou du Co6lté ale BostloDr firs pour la Comauté 1es prlx d'6c1uee. Cas prlr altécluss eont flxds À l'arooe
pour ohaque trlEsatr€ et soBt vaLableo à putir alu 1or noveEbre, du le! fénl,er, du 1er ml et du !.er août.
Lors als leB flEtlon, 11 eat têlu coEpte du prlx au 1e recbé noDdlal de La quùtité de céréa!.ea founagèree
adcseeaire à 1a proiluctloa al'un kB alroeufa o! ooqulLle. 11 oet égalenont teDu ooEtts dee autree ooûte
d'aliEentatLoa alael que ôea frals géaérau ds lroAuctloD et ds co@srcLallqtloa.
II.@
PréIèveEetrts à 1'lmortatloE 3(nàBleEeBt no L22/6?/cû - *t. r)
Ils soat flrés À lravuce por ohaque trlEêstre et aoBt appllcable8 au proilulte viede à lrart. ler alu BàBloEent
oo tzz/62/cæ.
h ce qui couoerBe 16 caLcul ales allvera pré1èvemeute À 1'lq)ortat!,on, 11 faut ge référer au art. 4 et 5 du
RàgleEert no tzz/ 6? /cæ,.
(Bàg1e@eut \o L22,/6?/cû - art. 9)
Pou perEettre l'erportatioû dss proiluits alea le secteu aleg oeufs su Ia baao ilea prLx de oea proilul,ta sr
Ie ryché Eoldlal, 1a diff6roEcq sntre css prix et 1sE prir dua La Comuté peut âtre couverte par ue
reBtltutlon à 1 t erportatioa. Cette lostltutio! sst la uâne pour toute Ia Comuté et pout âtre dlffdronclés
selon leE deBtr,natr.on8.
D&a Ia Eosurs ilu pooslble, Les cotations ont été dtablles pour des o€uf,E de 1a catégorie I 4 (55 à 60g).
loutefolar 11 est À ro@quer que ces pria re eBt paa uéceBqiroEent coEtræabLos' à caue iles .lifférenteB
conilitloae ùe Livraioon, ale atade ile comercl,all,ætlo! st ilo la qualltdJ
ElE1g. Marchd de KruishoutoE t prix de gro8 à I'achat 
' 
fruco næohé
Dalmrk PI.ix als B?os à Ia vente
Allemeas (Rtr) 4 mrohée r cologlo ! prlx ale Bros À I'achatr fruco E8aalr Eàdnaals ilu Noral-u€stphalle
l,iulch t prix ale groe à l rachat' aldpart ceEtre ale ramBaage
Fracfolt t prlr alo gros À l rachat
Noral-Doutsqhleal s plLx ile gros à 1 rachat I dépæt ugaoln
Ilalco l,larch6 dE Parie-Eulgio : prix alo groo À la vBate, f,ræco @ohé.
II@!lg. l{archd de DubLhs prlx cle gros À la vonte
Italie 2 urchée: uiLan et RoEs : prlx ilo groo À I'achatr fruco mrché
LusEbouB hix ale vente d'OVoIUX (coopérative de proilucteuo) : Drix do groa à la veate, ÈEao
détai11ùt
B"vg-gæ, hlx de g?06 À la vente pour 1êE oeufs ilo toutes catégor{eo(pr1} reguspar l,ea producte8al
relevée par ls LEI rllsnalbouv-oconoElsch lDatltuutn, reJoré it'ue æge de co@srcialietlon
de 1,65 gt pu 1oo plàcee, eoit or287 EI par ks).
Mæché Ao Bqrrsvqld : prlx ilo Broa À I'achat, fruco @ché.
Royaune UBi PrLx do B?os À lrachat pour 1e6 ooufa rrgtealariln
III
30
EIER
ErlEatem4ou m dsn naohEtehead @fg€fûhrto Preieq für Bter (featgsststo hotso
uÀ trarHFolss) uld Àbsoh8pffeg@ tot ùor EtBfrbr
EIM,ETNNYO
IB der VùordDrg §r. 2t/621g0 w 4.4.1962 (ÂEtst1utt Er. 30 @D æ.4.t*2) rBite bEtl@t, itæs dle E@t@ tarlEt-
os8@imtt@ fEr Elor ab 30. J[fl 1962 §ohllttrolss errlohtet rhùr ord alass dls qf, iUeso Uelge eElohtete üalHogüiotto
l' mB@tltoh@ etre Be8€1@a m Àbeoh8$u6u ftrr alen Ya@rkobr srlsoù.@ d@ ült8uedstæt@ uBd d,t drlttq l&dm
EÉæs@ rl!d, bel der@ lâæ^iÈn8 lEbosoailsE dlo httorgetEldeFst6o ægmris gpfq8t rcrilsa. IE ZuSp ds! El@Elg 6t&
hsttltohc OetreiàolrotBê tn aiEr o€@iEohaft ab 1. Ju1{ 196? rI!ù n ali€s@ ZoltFdsü sl! g@tl@! Eartrt für Etæ hF
gosfollt. D@lt eEtfiel€! itls r.a€rB@lEoha:f,tltohû Àt8oh8gftlg@.
DB Boitltf,t 9@ Ir&s@k, Irled ud ttes VæiEigto Bllgæloher lEt ta ù@ @ 22. J@ l9?2 Etæoloùlstq Voltrag f,bos
A@ Bottrltt D@er ültgll€dst@te[ æ &æ!Etsoh@ llrùBohaft8g@lEobaf,t ulll æ &F!8,tsoh@ AtqES@rEohaft gæge1t
mrùæ (âutstlatt @Zl.!.tnl 
- 
1r. JablSEüSfr. L ?3).
I. @lEry
FêatBoaotzto hol.se
Elaaohl€usurgapreLs€ : (Verorilauag W. 122/6?/WA, ,ff. ?)
GenâB Art. 7 dor VerordÂug Nt.722/6?/ËtA vod 7r.6.f96? (Àatsbtatt eon 19.6.a96?,10. .rahl8aEE Nr. 11?)
über el.Eo BsEeLrsaEo l{alktorguletlon flir ELsr sotzt dle Ko@isaLotr nsch ADhôrug de6 zu6tu,Brll,BsE V6r-
ualtuB8$usachuBsea ftl! dle GoBoLtrschâft Ellschleuau8slrrsLss feat. Die Er.ÀsohJ.suaungaprer.so roldeÀ
für Jodss Vtêrtê\Jatrr {a voraue foot8êsetzt und tgltsn ab 1. Noyeûbor, 1. Fobnæ, 1. Hat ual l. Augu6t.
Bel il6r FeatsgtzuBB rlrd der Uelt@ktpreLs dor für dl.e Elzêugua8 yo! I kB Eler lE der gchalg qrfor-
derllch€ tr\^ttergotrsldeEel8s borllckslchtl8t. AuBerdoE BlBd Alo soÂatlge! lutterkostea aosle dlo
allBsE61DoE hzou8uæ- ud Ver@rktua86koste! borückalchtlgt.
rr. nEoELuNc pEs EAr[pEL!-.MrT_-qR]TrEN._rÆNpEI
Absohôpfutraer bel El[fulEr (Verorrlaug Nr. L22/6?/Ëda, Ar1. ,)
trTir ttLê La Àrt. I iler Verorù[uBg Nt. L22,l6?/WO BênâhnteD Zollposltlonea uj.ral ÿlortelJlihrltoh
iE volaus elBe AbsohirpfuD8 f,ostgssotzt.
Uae dL6 Borechnu8 dor elrzeltrgn Abschôpfu8gÀ betrtfft, uLrd auf dte Art. 4 uad 5 dê! Vqrordlun8
Nt. L22/ 6? /tr,jo hLn8ouLese!.
(verordruag M. L22/6?/we 
- 
Art. 9)
lIo die Ausführ dor E!&eu6aiasq dlosea goktorE auf dor Glu(UaBo dor Uglt@rktpreise dlgsor Erzêuglr.asg
zu oEôBll.chstt kau do! lratorschlod zuL€chotr dlsseu ProL6ê! ud dea hêl,se! dor GeEoLDschafü duroh sl,!e
Eratattu8 bel aler Ausfuhr ausgo8llcheE rordeD. DLs Erstattug lst f,ür dte Bê8@te Osneiaachaft Blotch.
gte kae Je aaoh BeBtLEmng odêr Bostl,Erugs8sblot uatsrachiealr.ch asl.!.
D1o NotloruSou dsr El.srlrrêigs bozlehsD sLch aoreit ule Eôg1lch auf Elor dsr EandelEk].asss A 4 (55 bls
60 B). Dto hoLso aLld Jodoch lrfo1Be uuterÊchLodlr,chor LlefenDBsbodln8uBenr E@ilelsatufon ud Cua-
fltliùEk1aaaeB Eicht ohle uoLtor€a zu ver8lsLcbe!.
BêlBlen MarktÿoDKrul.shouteB:Oro66hanalelEellkBufElrlels,froll{arkt
I@IE gro€shdalolgabgabeprels
DoutochLaEal (BB) l+ lllirkÈe r KôIa : oroeshEdolsellkaufEprèisr frel Nordrheln-Uestftillsche gtatloD
lfiilcheE ! Gro6ahüdotseLakaufgprêlB! ab KoEzoicbrugs6tol],e
lbaBkfult ! Grosshddelsol.latrdspreis.
Nord-Deutschled s OroaahatrdelsslDkauf6prêis, ab gtatloB
@@!9E üarkt von Parls-Rulais ! OloashudolsabgabeproLa, fret t{â:kt
IrlaEd l{qkt von Dublltr s GrcsshùdolebgaboproLs
Itallê! 2 ü!i!ktê : l{alland ud RoE s GloaÊhândolaoLnstud6prods, frol Markt
@B Abtabeprel€ ÿon oVoLIIX (hzerger8enoeseaeqhaft) ! Gloaahandolsab8aboprgLa, froL
ElDzolhandè1
UgtlgECg, Gro6slEldslæb8abeprele für E16r a1ler Klaseea (ErzeuSorpreLa (be!êcbnet ilurch ala6
LgI (IEadbouu-econoELEch IEatltuut) plus GrosBhanilsls6paEo vo! 1,65 EI Je fOO gtuck
bzv. o,28? m Jo KtLo).
Ma"kt ÿotr Barnevold: crôs€hùdetasl.nstaEdsprelB, frêl l{srkt.
@lEgeKôElRrelch OroaBhandêlaolDl<auf6prelg für Eler |tgtandardn
3l
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XII.
EGOS
EXPI.A§ATOFT NC'18 O§ TflE EOC PRICE} (FIXM PRTC§ !§D MÀRI{E.I PRICEI) AID II{PORT I'EVIEi SEO'tr IT IEII' PI'BLICATICN
IITRCIDI]CTIOtr
ReBtrIêtion No zL of 4.4.1962 (Offictal Jo1,rul §o ]0, 2o.4.1S2) pr@ided. thet tho co@n orga.nlrati@ of ths @k€t ln oBBB shdld tê eEtêbllshsd
progæsaiwly fm 30 Julÿ 1962 eù that th6 Ealn foaturs of ths @k€t or€@izêtlon E@ld bê a sJEten of 1nt!ê-{!o@rrlty lEÿlo§ ed leÿigo on
lEportB froE thild. oouB+rles. Those lqÿlo6 uold be @ldletod rith pùtlela æfemco to feed ETaln ræLcês. The lntroduotion of a sir8lo lElcê
systsE for cêæêlo @ I Julÿ 196? lêd to the æatlon of e Êin81e @k6t for ê8116 4t thê s6@ tiæ. thi§ Eolted iE the abolitlon of intB-
Co@ntty lEvleË.
The aoæsslm of DetrlEkr lrêled, ud the tnttêd t(ingùoE ls rwlatêd tÿ thê treêtJr ælativê tô the ecôe6sion of thê nq UEEbêr Stato§ to th€
E\rroloq Eoono41o oo@itÿ uil to ths EuE!êe comltÿ of Àtonic Energrr siga€d on 22 J@orT 7n2 (O.J. of 27.t.7ÿt2t l5th yêù tro L ?3)'
I. EE
Fkeô r1@B
§IgSgeEggg ! (nesul8tl@ §o 12167/w - artlclo 7)
Aÿrtcls ? d Rsgularl@ No tæ,/67lBilc of 13.6.1966 (orrtcrsr J@r §o ]-l7' L9.6.L*71 @ tho c@ csulatl@ of t'ho @kBt lD egg8,
stlgl]at€s tùat the c@lssl@ @t f1x slulæ-gute tElæs fd tb3 c@lty foudtDg c@qltetl@ vltà tÀÊ rer€@t c@ltt€e' &eæ
61utæ-gBt€IE1æ8æfrxeà1!aÀæfæ@ctrqEt€re!ÀæYBxlôfr@1[ryc@b€r, IreblErï, 1!'tuy€litIAügEtre8ltct1re§'
rb3B tbsy æ hôllg flr€d, tÈs IElæ @ the Elê @kËt of th3 qEtlty of, f€cd gt8h requlreô fc tùÊ Fdustl@ d @ kaIosIE@ clf
erBs r! sàsll 1§ taks! lato c@r.aætl@. oths fæôtlg eoats elil g€EEl lroalEtl@ q!ô @rBtllg æsts æ 8Iæ tskED llto æc6&t'
II. MADE UITE TEIRD COUÙUIEI
EEg*JlgtsE (nesulat!@ §o )æl67lw - Ârtlcl€ 9)
Ibeæ æ ftrd f! aôæ f6 @ch qErt6 a!À elEûÿ to tàs trEodæts ltgt€d tr Ârtlcl€ I d Reaulatl@ §o Læl67lw'.
&rl98fCB}clllatrDsüæEtoutgDcs'tlgvto8æc@tBl!êdl!Artlclesl}8!û,dBeguJ8t1@ÿa)2/671w'.
EE4lgsg4g (Regulztl@ §o tæ167/w' - Ârt1cls 9)
To @ble egg IEodæt8 tO be qlGt€d @ t!3 b81a d tEtæ8 fG tbÊs lroaluctÊ @ tùe EId @kst, thÊ 
'llf,ferc 
bsüc@ thoæ IEIæ9
ad Irlæ8 Ylthl! tùê c@1tÿ @§' be covqÊA ty q €xpdt rrfu!â' S18 æfiEi 16 t'ho æ@ fG lzbÊ YhoI6 C@lty €!d @ÿ bc Eleê
sccGallg to ôostlBtl@.
111. ERICES N TEE I§IER§AL T'ARTEI
tlbæ loeslblo, quotetl@ bE bæt êEtabltsùÉd fG @tsgqî A l+ (r, to (io g.) egge. It eh@ül' bo Etæil hæË tbt theæ IEIæa æ not
ææg€l]JccgpEblgboewtügyælatêto.l1f,feEÙ.ioltErycodltt'æ,@kotllgEtEaosolnquljltl€s'
BêlrLr frÉEùot@ @ket : ïho]3ale bry1!8 tElæ, fre€t@l€t
De@rk Hho1o6af.e êellla8 Drice
cg@qt t+ @keta t coloaE : r.àoleBlo trvtlA IEIæ, fr€6€t-E€àæ, RbtElald. - trdt'h fogtDbltB
Mutch : Ebolealo bwtlg trrlæ, q colloctl@ @ta€
fTadEfEè s t holoæ:r btryûa IEtæ
Nord-Deutschldd : t hol'oql€ blvf!8 IE1G q Eeh@
EIgIgg, Èrf8-Rulgls Ebt : trùotsaleselljlF trlæ, fre€t@ket
Irlr!ô Drbah @kst s Yhol€BIo selu! P trlce
E§, 2 Eakât6 : Mtle 8rd R@ : rholssl€ bwfDS !r1@, fres€t@kst
trÇmhor'Â OvOuX æILfDg 5r1æ (gdrcæer cæ1ætlw): ÿbolôele æ1ll!g trrlæ, Èæ-to-reta{ls@ *fiffi#â'fi,ffi"r*Lgiâff:mîffiHffi,ffituiii;*.,ff*r,o.
BsreE]ô @kBt 3 vholeEJ.e bly{nq Irl€, fre€t-@a&et
tblteê Xfp8al@ rlùo1oa16 ÈuÿlDg Éæ fc ostardaraE eEXlqr e88s'
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I'OVA
SpiogætoDl relatlw al foazl delle u@ oh6 figüM lo1 plsErto Fbbll@t@
(laezdi ftsBtt s Fszll ill æræto) e sùi lEolfsvt allntrprtutæ
ItrEOII,ZIM
coa 1l Bs8olæEto \. à'/62/@' deL 4.4.t962 (aæzettt lrfflolale n. 30 dol æ.4.tg62) è stato EteDlllto ohe t'æSetssetde
oo-no dsl @@tl æl sottoE il611e u@ gæbbs stêtê Bradualr@te lstltulte B d.s@Eæ dal 30 luguo lr2 o oho tale
orgelasryl@s all @@to @Elorte latlotpalE@te E r€81æ di FsltEÿt frB Bli stBtr mEbl e asl ooffit ùot la€st tæi,
oal@lêtt 1! poÿtl@læ 8ulle tæE del lasszl rlol @æall il,a forEggC,o.
LrlEt@l@r è do@re tlal lo lEalto 1S?r dL u Fgræ dr l8orzl udol d.et @Àlt Blla co@dtà @ElEtê le loauh
!@,@er Blle Etess alatar ü u @@to @L@ æt ættæ ilg1lê [oB Dl @€g@a E@ @tl e oadæ t F.euEÿt lEte@@1tæ1.
Lr8doslæ itelta ltæJære, dsllrl:leita e del Esg[o lrEtto à dtEolpu@ta dal tlattÈto relBtlr aua aÂeBl@s dêl @oÿt Eùett
mnbrl afb Cæ:ttÀ eæde elNp€a ed alle C<æaltè aell'@rgtê atod.@, tt@to tl 22 g@alo fÿz (a.1. ùet zlÂ.Lnz 
-t5e @ta !. L 73).
I. BTGII'IE DTI PIEZZI
h6zzl fl66atL
Prszzl llûits (BegolaEsEto n. LZZ,/6?/æ, 
- art. ?)
coaforbEEeEto aI1'ùt. Z dê1 RetolaEstto t. t22/6?/cæ det f1.6.196? (oazzêtta lrff{cla1s daL Lg.6.Lg6?_
Loo aEo, n. 117) chê provêale u!'or8aD{zzazlo\e cotMe dol Eglcatl Eo1 aettoro ds116 uova, Ia Coml,ool,oae,
se[tlto il parorê dêI coELtato dl Se6tloasr fLtraa L prôzzL 1lûtto. Dettt prezzl liElte aoBo ?laeti ia
utlclpo pe! claacu! trlDeatre o soao appllcabl,ll a decor!êrg tlel Io novoobre, 10 febbralo, lo ugglo e
10 agoeto. Pet Ia doterEluzloDo dl taIl prozzl sl tlelg coBto dsl prezzo su1 osroato EoEdlaLê dolla qlE-
tltà dl coloalt ala folagglo aoceasæLa pêr 1a prgduzloEo d, uE Kg ilL uoya l,D gu6cl,o. Iaoltro al. tieÀo coEto
dsgl-l aLtrt costl dI alLoê[tazLoas o dgl1o eposo Bsaerall dl produzlolq o dL co66olcia].Izazlo\o.
II. NEON{E DESLI SCAüBT CON I PAE T TENZT
ÈeLlevl all.lmortazloEo : (RegoLaEoato n. LZ2/6?/CEE 
- 
art. ,)
Dottl prêzzl veÀ8o[o fl.6qti ln aatlcipo por cl,aaouE trllogtls pôr 10 voct tallffùie lÀdloÀte
ao1l.artl,colo 1 dol RoBolqEeato \. f2Z/6?/Cæl
Per 11 calcolo dêL eerl protloYl aLLrLrportazloao El rlnyiq al RêBolaEcûto n. 1246?/Cæ,, art. 4 o I.
(Regolanento n. 722./6?/CEr 
- ut. 9)
Pgr col6eDtlrg lresllortazLoEe del prodottl lol 6ottors do11s uova la base al prezzj- d{ tall prodottl prâtl-
catl 6u Eeroato Eoad:Lelê, 1a allf forona tra queBtl ÿezz! o I plezzL dol1a coruttà puà eeeere coporta ila
te r€etituzLoao aLl'oaPortazlolo. Detta regtltuzloue è eteeaa per tutta la Corottà. Ese puà oooere
dlffeleazlata seooudo la doatl@zloal.
III. PRMZI SIIL üEECATO rNTEBNO
Por le quotazLotri dol1o uova veagouo coaoideratl, ne1la Etaura del posslbllor I prezzl dello uova dêlla
e1aa8o À 4 (r, a 6O Ar). futtaYta va rllovato che a cauêa dl dlffereBzo rLÊcoBtrabllL Eêllo coadLzl.oEL
dl dl§trlbuzlono, EsLlo stadlo dl couorolalLzazLono o EoIIa qulttà, talt prozzL EoE eao pLêloû6Dto
coqEabl1l.
Belalo llercato dL Knlaboutoa: ptezzo dracquisto dsL co@oraLo afl.ilglosao, tr@co Eercato
DuLuca kozzo dL eoldita ds1 co@orcLo a].lrLE8ro6ao
og@14 (Br) 4 aoroatl s coloEia! prozzo dracquleto dol co@oroio atlrlÀglosao, fraacg @gazzLno
Re!Ela-Uestfalia
l{ouco I Prezzo draoquLsto dê1 co@orolo aj.lrLE8to6ao, tEtola êgûtlo dL laocolta
trtucoforte : prozzo d !acquLato del oo@êrclo all'i.lgtosso.
Nold-Doutaohled I ptozzo dracquLato alel ooEEoroLo all'tagrosBot turteaæ aagazzl,to
llêroato dl Parlgl-Rulalst prezzo dl vsldlta del oo@orclo a1l'lûBroaao, fruco ûorcato
lloroato ill Dubliar prozzo dl ÿoEdlta d€I co@ercl,o alliLagroooo
2 Eorcatl s l{llaao e Ro@ I plorzo d'acquiêto dol co@ercLo âII'l,Dgroaso, fruco Borcato
Èozzl dl ÿeEdlta dl ovolux (coopêrâtlÿa dl produttorl)z ptezzo dl yoDdlta do1 co@ercl,o
allrl,a8roaÊor fruco dottaÉllaate
Ptozzo dl veldltÀ dêI oomorolo allrlEgroaso per le uoya di tutte lg c1as6l (prgzzl rLcontodal produttore, (calcolato da1 LEft rlandbouu-EcoaoElsch IDstltuutrr) mggLoraio dl u @BlDepor 11 co@srcio allrlagroooo dl 1165 EI pêr IOo pozzl o O!28? EI por KB)
lrercato dl Bartreÿold , ptêzzo dracqulsto de1 co@orcLo atl'irtrosso, flaDco Eeruato
hezzo dracquLgto tlel coErêrclo all'{rgrosÊo !e! 1ê loya lrstandardtt.
Fraacl,a
I!luda
ELic
LusaeEbrBo
Paeel Bassl
Reglo tllto
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E'I ,EREtr
IoêllohttlA op ale i! deze publl@tls workoMile fijuu rcor slsrea(wtgertelae F:iJzen ü uktsntJzea) æ imrheffùg@
I§IiEIDItrO
BU VercdoD1lg§1 2L/62lrgi w4./.]r962 (PEblt@tisbla,al n 3o 
- 
ùtt. 2f.4.7%2) uêratboDaÀld., dÈt ale g€EeæohspDstutso
ora€rfua @ ùo @titm la ats s6to! elem æt irgarg E 30 Julf 1962 g€lota1sujk tot sted uo ro8dm g€baasht æ dEt
ùoEe @lstord€nl!8 hoofalzaksuJk è@ stol§sl omtts m lrtr@mEEt&lre hefftrgu @ hofftlg@ teg€Eo$ ai€rate lealu,
allê æilæ M bsreksBd EAm oD basls @ dls wêilægraarDrljuæ.
Ds tæætrls ù ds oom@sohêpr ps I JEll 1967t w @oa urifom lEuæg€lrlg @ Breæ h.a.ht æt zloh ms il,et op
todæ1il.s aiBtu ooh @ g@abaDp€lLJke ækt l! d€ aeûtor slera tot sted ronù g€beoht. Ito lrt@@tatæ hgffllg@
k@ atæs to vslvallo.
Ds tootreittlg @ Ito@.km, Iætad o àst Vsroigd EminlctJÈ1 ræat aùoor bet op D, J.EÀii 1rA oaitort€&sniiê wdrag !s-
treffêndo at€ toetrsitila va El'ste Llal-süetæ tot ate AroIEso o@æohap @ tle &rcIrus O€æânaohep æG atgoryorgLo gÈ
rog€ld (P.8. an q.3.Lytzt lrs JEgua m. L ?3).
I. PRI.ISAEGELINO
VâBtreatqlilg Drl-lzen
Oÿsreenkoaatl.g artlkel 7 vaD VerordeBltrB ît 122./6?/EjBc aù 7r.6.f96? (I,ublicatieblad tu f9.6.1967 -
loe Jaargeg u 117) houde!àe osD geEeelachappeluko ord€nlEg der @rktetr ln ale ssctor eieren' stelt
ile Comlgsle, ua lngewounen aaviea vaB het BehggrscoEitd, voor de OsEsenachap Yoor elk kuartaaL
vu tevorea de aluisprijzsn vaet. ZlJ zij! van toepaee!.ag Eet iDBUB vaE 1 BoveEberi 1 febnarl'
I uel, en t auguetue. Bll ile vaatstêl,ling ervan rorilt rskenln8 Behouilen Eet ds reroldmrktpriJs
ÿù ile hoqveelholil voealergruonr benoallgd voor alo productle væ 1 kg eleren l! ale achaal. BovoÀ-
dieE rordt rekeniug gehoualea Eet ale overig€ voederkoEto sn Eet ale alEeEeno proaluctle- en conuerclal!,ea-
tlskoBte!.
II. REûELINO VAN EET EANDELSVERxEm MET DEÎDE UTNDEN
: (veroralenlnB ar r22/67/fra - arttkel ,)
D€z€ uoraleD voor elk krartaal va Ègvorea vast8eateld voor ale iE æt.1 vü VqrordqÀhB
at L22,/67 /ÉEA opgeEoEo! tariefpostsu.
Uat de bsrekonilg va! dq dlver8e lnvosrheff,Luge! bstrqftr zlJ venozetr @r VeroralsuiDg ar f22/6?/æA
æt. 4 au 5.
(verorileah8 û f22/6?/æc - art. 9)
OE ale ultvoer yu alq produkteD lE ds soctor eLeren op baeia van alo vereld@ktDrlJzea nogeliJk to Eaken'
kan het yerBohil tuBBeE ateze priJzeu eE d€ prlJzen vu ile OeEeouaohap ovelbngal vortlq! aloor eea reetltu-
ti€ blJ ultvoer, alie lerioill€k rordt ÿa8tgeatolal. Doze reBtltutle 18 Ae1l,Jk voor .le gqhsle GeEeeaschap e!
kaa a1 lau gelang væ do beate@iaB Esdlfferentloerd uorale!.
III.@
Voor de uoteril8eE vu ale eierea yoralsr, vaar dlt EoBeIiJk bleêkr ale priJze! EeEoEsD YeE ale elereE
Kl.aaae A 4 (55 tot 60 c). NoohtEB dleDt ol8enerkt te rolilsn. dat doo! vêrschllleE ln leverlD8svoor-
uaarilo!, hæilelsetaallu sn kuall,tsltr dezs lrlJzsE alet zonale! Essr vqr8oliJkbaar zlJn.
Belcr,â l{arkt va! KrulBhoutêE 3 groothùdql8aarkoopprlJo, fruco @kt
Depo@rkep Groothudolaverkoopprl J e
Dult8lanat (Bn) 4 mrkten : Kôln : GroothandeLeankooppriJs, fruco @BaziJB Nooral-nlJ!1aad-UostfeloD
lniachetr : OroothandelaænkooppriJs, af vsraEsloeBtruE
trranlrfurt r OroothandslBaankoopprlJs
Nord-DoutschLatrd r GroothanalelaæBkoopprlJB, af @gazlJn
Ibaaklljk [arktvanParle-Rung!,e:Groothandels"elkoopprllsr fruco@kt
E"tlÉoa !{a!kt vu Dub1tn s oroothailolaverkoopprlJo.
Italtô 2 mrkten ! MllaEo eD RoEa t GroothùilslsaankooppriJ8, frdco EÙkt
LueEburE VerkoopprlJzer vu OVOLUX (Coôperatle va producontsE)r Groothailelseerkooppri,Jar freco klelDhaudel
Nederland GroothandelsyorkoopprlJs voor sLeron alle klaeasn (door ale producelten oEtvangea prlJs(berokênd aloor het iEI, rrlandbouv-oconoELsch lu8tltuutrr)r vemeerileril net een g?oothu-
del§@rgo van 1,65 EL p€r 1@ stuks of o,28? pqr kB)
Mækt ve Barueyolals GroothandelæankoopprlJe' franco @rkt.
VereniRal
Koptnkrijk Groothandsl@&koopprlJs voor slsrsn rrStandardrl
3.t
ÂEG
Forklùinger tiL alê i dat foelp,qnde efoerte prldor pæ æg (fætEatto prlssr og næked§-
priser) og lDportaffifter
IXDI,EDNItrO
I fororihlnE tr. 2o/62lF;ow ef 4.4.7%2 (De europæiske FælLesskator6 Tldonde r. 30 sf 2î,.4.1%2) êr det b€steEtr at den fælles @kêils-
oldning for aeg skal g€merfoeres gradvl§ fra 30. fuli 1962, oA at den sæleales oprettede @kedgoralning foerst og fre@esü skulle olrfatte
et EysteE af, iEporüafgd,fter for væddrekslirpon nellen reillêEsÊteteme oÂ Red troil.ieluilei son 1sær boregrea pæ gmndla.q a.f priseme fG
foilerkom. Intlfoêrelsen fra 1. 
.iutl 1967 af fæt1es kompriaer ind.en for Faellesskatêt Bodfoerte, at der pe itette tldspunLt oprettsales êt
erledE@ked for æ9. Domeil bortfeldt FæL1ês6katets inteme iEportafgtfter.
Dmksl Irlotts og Det fomeile Kongeriges tiltrædelse er fEstsêt 1 tpa.ktatên on ite qfe nedleBatateE tlltraêdêIsê 
€.f ilêt trop@eiÊks oskr
noElske Fasllsasbeb og a,f ilet ryopæiske AtomenergC.fællesskat underüegnet den 22 JarîE 1972 (U.f r. f, 13 ei n].1ÿl2t f5. æ).
I. PRISREGTER
Faatsatte prLa6r
Slusepr ser: (Forordaiag w. 122/6?/E[Ef, artlkel 7)
I heühold tLl artike]. 7 i forordallg t. 122/6?/ËOW aî 11.6.196? (De europaelake fae].lssskabers T{d.sad.s af 19.6.1967r.tO. au-
8ug r. 117) on dea faellsg narkedeorddDg for asg faBtaaettqr Ko@l.Ealoaeu aluaeprlÊer fo? Faelleaakabgt ef,ter hool1ng af deE
koEpeteate forvaltala8akoEltè. gluaepligerDe faataaotteB forud for hvert kvutal og gaeLdsr fra 1. BoveEber! 1. februæ, 1. @l
og 1. august. Veal fagtaaetteLssD tageo der heÂajE tIl veralenmùkealaprlssE for de[ foderkor[aEaeBgale, dsr er uoedveuilig tll pro-
iluktlon af '1 kE asg Eod Ekal. Deguden or der ta8et henaJrn tlt de oeEl.gs fodoloEtoatllDge. 6@t dê ahildêti8e produttlo[E- oB
sa.].EEoEkoEtniEgor.
IJ. REGTER IOR SAI,IEÀNDEI,BI I4ED TRED,EIA]{DE
IElrortaf8ifter: (Forordnlag ü. 122/6?/EOËfr artihel r)
For ale 1ætlhol 1 I forordrin8 w. 122/6?/EOtr BasEte produkter faatÊaettes der f,orud. for hvsrt kvutal. en fuportafgc.ft.
Evad e8aæ bere8aln8en af de eDkelte lûportafglftorr benÿIaes tlI ætlkel 4 oS, t fororablE8 ù. 122/6?/Ê0Ëî.
aportreatltutlouer: (Forolahaug t. 122/6?/Fl,û, ættke1 9)
For at ruIlggoere udfosrsel af proalukter iEdea for aleue aoktor paa gruudleg af yerd.elErarkedaprlaea for dl.ssê produkter ka
folskelleB lelLeE dlsa€ priaor og Faellogakabeta prleer udllgres ved en oksportrêstltutloa. Dênae restLtutioE er ale! aa@e for
hele Fao11sa6kabet,06 ka! dlffereatLerea a1t efter beetg@elseaated
IIf . PRISER PAA EJEMI4EI'IARKEDE|T
NoteriDgsr[e af aeSprloerno ekor saa ÿldt nult8t for aeg I h@dolsk].aase 44 ( 55-60 B) . Prl.aer!6 kaB atog rElle ude! ÿIatsle aa@e!-
llSaea paa Bruil af forake]-ls i ].ovorl.a88betllge1aer, haBde].§trl! og kvalltetsklaaser.
Bê19Èep Markqalet i l(rulBhouteE: EÀgro§lld.koebsprLa, fraDko Earked
Damæk Ar engrosprlE
4 @rkgder: Koe].u: Elgrosindkoebaprlar fralko statioE 1
Norilrheln-WestfaleB
MueEcbeni Eng?gsiadkoebêprls, af opsantllgaceatsr
Frankf Et : ElgroaLadkoob6pri6
Nord-Deutscblud ; Eagroal[dkoebsprle af statloB
Mæksdet 1 Pù18-nugt6: Engloaafsaetniagspris fræko narked
Uarkêalet 1 Dubltas Eng?oaafsaetullBaprls
2 @rkêaler3 l,lIlauo og Roûs EDgroslnalkoebsprlEr franko rerked
Afoaet[lagBpr16 for OVo],UX (proilucentoameaBlutDlag) 3
ForbudsropublikksE
Tysk].a!d
Frankrlg
LwgBboug
Eagroeafeaetaln8sprla, fraEko dstai].haDdler
Nederlualsne EagrosafsaetaùBaprla for a6B af a]lo klaoeer (producentprla beregBet af
LEI rrlandbous-ecoÂoEl.ach Ilstltuut", plus eÂgroshand€Is@rge! paa 1,6, f!
pr. 100 stk., ho!ào].alaÿIE Or287 FL pr. k6).
Uarkedet 1 BarBevêId: Euglo8iDd.koebsprla, fratko narked
Det foreDed€ Kon8erlge EngrosinatkoebaprlB for rratedædl aeg
IrlaBd
:'=ItAIl9D
3.5
PRIX D 'ECLUSE 
EINSCHLEUSUNGSPREISE 
SLUICE/GATE PRICES 
PREZZI LIMITE 
SLUISPRIJZEN 
SLUSE PRISER 
PRELEVEIIEN'l'S A L'IMPOR'l'ATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOEPFONGEN BEl EINFUI!li AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON IMPORT FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IMPOR'J'AZIONE DAI PAESI TERZI 
IIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER YED INDFj!JRSLER FRA TREDJELANDE 
OEUFS 
EIER 
EGGS 
UOVA 
EIERER 
AEG 
I =Prix d'~cluse - Einachleusungspreiae- Sluice/gate prices- Prezzi limite - Sluisprijzen - Slusepriser 
II = Prelevements - Abschopfungen - Levies - Prelievi - Heffingen - Afgifter UC-RE-UA 
No. Tarifaire 
19751 
Tari fnummer 
Taritf No. 1976 
No Tariffario 
Tariefnummer 1.11-31.~ I I I I l I I Tarifnummer 
A. 1. Oeufs en coquille ( frais, conservSs)-Schaleneier( frisch, hal tbar gemacht )-Eggs in shell (fresh, preserved) 
Uova in guscio(fresche, conservate)-Eieren in de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg mad skal(frisk,kg_!lserver. 
I 70,57 1 I l l l I I I 04. 05 A I b) 
15,00 1 I l l l 1 l l II 
Oeufs a couver 
-
Bruteier 
-
Eggs for hatching 
2. Uova da eova 
-
Broedeieren 
-
Rugeaeg /100 ~t.-p. 
I 8,93 J 1 I I I I I I 04.05 A I a) 
1,57 I I I L I I J l II 
B. 1. Oeufs sans coquille(frais,conservesl-Eier ohne Schale(frisch,haltbar gemacht)-Eggs - ·- ..;;:;arg· 
Uova 58\lBCiate( fresche, conservate)-Eieren •it de schaal(vers, verduurzaamd)-Aeg uden skal(friskJ!t~s~rver.) 
I 76,071 I I I I I I I 
04. 05 B I a)2 
17,401 I I I I l l l II 
2. Oeufs sane coquille(seches)- Eier ohne Schale (getrocknet) - Eggs not in shell (dried~ 
Uova sgusciate (essicate) 
-
Eieren ui t de schaal ( gedrcogd) - Aeg uden skal (tjilrrede 
04.05 B I a) 1 I 
287,27 1 I J l l l l l 
II 67,80 1 I I I I I I I 
1. Jaunes d 'oeufs (liquides) 
-
Eigelb (flllssig) 
-
Egg yolks (liquid) 
c. Giallo d 'uova (liquido) 
-
Eigeel (vloeibaar) 
-
Aeggeblommer(flydende) 
04.05 B I b) 1 T 
154,71 I I I I I I l J 
II 30,60 1 I l l 1 J J l 
2. Jaunes d 1 oeufs (congelb) 
-
Eigelb (gefrcren) 
-
Egg yolks (frozen) 
Giallo d 'uova (congelato) 
-
Eigeel (bevroren) 
-
Aeg eblommer (frosne) 
I 164,85 J I l l J l l l 
04.05 B I b) 2 II 32,70 1 I I I I I l _I 
3. Jaunes d 'oeufa (s6ch6s) - Eigelb (getrccknet) - Egg yolks (dried) Giallo d 'uova (essicate) 
-
Eigeel (gedrcogd) 
-
Aeggeblommer ( tjil.rrede) 
I 342,33 I I I l I I 1 1 I 04.05 B I b) 3 
70,20 l I l l l l l l -II 
D. 1. OVoalbumine, lactalbumine (fraiches) - Eieralbumin,Milchalbumin, (frisch)-OVoalbumin, lactalbumin (fresh) Ovoalbumina, lattoalbumina (fresche)- OVoalbumine, lactoalbumine(vers)- Aegalbumin, maelkealbumin( frisk 
35.02 A II a) 2 I 44,oo 1 I I l I I l J 
II 60,90 1 l I l l I I I 
Ovoal bumine, lactalbumine ( secMes )- Eieralbumin, Milchal humin (getrocknet )-OVoalbumin, lactalbumin (dried) 
2. Ovoalbumina, lattoalbumina (essicate)- Ovoalbumine,lactoalbumine (gedroogd)-Aegalbumin,maelkealb~:~~ 
35.02. A II a) 1 I 1328,25 l 1 1 1 l l I 1 1 
II 1 60,90 1 I I I I I l J l 
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PRIX CONSTÀTES SIIR LT MARSEX INTENINIR
PREISE TE§TGESTTLLT ÀUF DEil INLAENDISCEEI.I üAAKT
B]T@§ EECOWD O! lEE IISEEXAL-I.{ÂFEEE
PREZZI CON§îAÎATI SIIL HENCATo IAZIONAI,E
PRI.'ZIN UÀAROEIIOMEN OP DE BINNENLAtrDSE UAâ«T
PRISEN KONSTATERET PÂ EiIE.IUEII,IARKEDET
!{ârchéB
l,lârkto
l{a!kots
üeroatl
llarkten
Morkedor
Dsscrlptlon
Bescb!eibuB
Descriptloa
DoBcrLzl.oÀe
OEachrlJYlÀg
BoakrLYel§e
ÀIAAS
Claas L97'
.,Atr FEB MAN ârR MAI fln Jltr AIII æP æI rcY DEC
BÉLOIQIIE-BELGIü
(EgISEOUtEttl
Prlr do groa À I'achst(franoo urché)
Grootha!dolsalkoopprl J e(fruco urkt)
^,
I'b Lll9r5 151,0 L6518 t6912 lla2rO t25,' lSLtZ 50r I L55,2 L5?,3
A4 Fb llrer€ 14O,' 153,8 L55 
'6
13Ir3 11r, O [8!8 .25,5 140,0 149t8
À5 rt 121t5 tn,o L26r5 lât\ ltor, 9?,o .o2t4 .O3t3 uI,o r25,5
DAI{UÂRK
4
Au @gro8lrfg A2-4 Dkr 6161 6,55 6r55 6,55 ot)) 6'42 6roB 5t9' 6G,
DEI,ISCELAICD (BB)
KOEI,N GroeBhsdelselDkauf Bprsl se(frol Eùêt81.-Ueetf .gtat) A4 Dti Erfi L2," 13r63 13rgll L2,05 10, 11 lOr8t L2,38 Lzr?8 tr,o5
lqMuscE -
IÀ§D
A' Dü L3rrg 1r,@ 11,98 L\162 Ll.Ot u'4, IIr42 L2t97 14r58 tr,rt
G!g6sh4do1 6slnkauf sp!ol,so(ab Statlor) Alr Dil Drÿ 11r91 13r0I f3rro 11.86 10r29 10r11 Ù'56 L2,7, L2,55
A5 DM \t29 ror94 11r?O Dr?+ lOr 10 9,08 8,89 LOt2' r0,59 LLt29
III'ENCETW
Oloaahudelaellkaqf qFois e ^,
Dlr 13rll1 12,88 13r81 llarla' lr,oo 11r 20 1.1r6, Lz,9\ L4r20 trt25
ab KoEEzeiohluggatelle) A4 DM E,W 11,88 1.2r81 13rlr, 12r00 or20 ro'rg ['5o 12,?5 12r 11
^,
Dt{ 11r63 11, rI tr 2r13 rlr8o to' 11 9rL5 9,'L lor2, to,95 10r94
rBAIIKTUPI
OroeaheilelebgaboDreLso
(flol EtuzolhaEdel)
A' D!{ rbr3à L',?5 tân72 15 r03 14,06 L2r46 12r88 4,6, r5, 08 14,50
A4 DM 13r3li L2,?' L3'72 1l{r03 1r,06 L!r29 D,53 ,,L1 rr,48 Lr,44
5 Dlt Drÿ 17,7, 72r47 DtL3 11r50 9r?5 LOr25 .L.69 LLr77 L2,r9
FDANCIE
1OO piàco6
PÀPIg-
BI'NOIA
hl!
A' rf 4r\t 19!0, 21r54 2.76 20.rt D..75 ,_o.5, 2$4 2?,88 2r.79
(fruco urohé) A4 Ff I9rd L7tgr &t'l2 ù'ÿ 19,25 16r1-9 18,80 21r 16 25,?t 22,O9
^,
Ff lTr& L6,?? L9,54 br33 t? t1É 14,ra t6!o8 L?,61 a'7t zo,r,
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PRIX CON8TATES SI'R LI IIAFCf,E IITERIEIIR
PREISE FESTGESITLLT AIIF DEI{ INLAENDISSEEI üÂRKT
BIEES RECoRDED O§ TIE IIIER§AL I.I§IGIT
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCA'IIO NAZIONAI,E
PRIJZEN UÂAROENOI.IEN OP DE BINNEIILANDSE I.IARI(T
pRrgER KoNSTATERET pÂ g.rnammnroopr
t{arch6 §
l{ârkt e
ü,arkst a
üercatl
l{arkteD
lrerkeder
DescrLptloE
Be6chrelbuuB
Doacrlptl.on
DeacrLzLoBo
O@ohrlJelng
Beekrleslae
L975
Claaa &P ær uw TEC
æ+3 29-' 6-12 t3-r9 s4 zll 3-9 10-16 t7-23 2l+-æ 1-7 8-11.
BELOIQI'E.BELGIE
(RIIISEOUIEI'
Prlr ile 8!06 à l'achat(franco qrché)
Gloothatrdolealkoopprl J g(franco mrkt)
A' rb
.5oro L38rO tl+orO LlrSro LTI'O ).6ro 116rO llrr r0 L75,O
A4 It
'38r0 L3Or0 lSro Iroro 1S2ro 162ro 1à2rO ùoro LTZP
^5 rb
,o7§ lO7r0 r.L6ro 1æ,to I3lro I33rO L!2rO l32rO Il.7rO
DANI,TARX
& oeræ1rls â2Jr Dkr 6'ê 6rz5 6rL5 6rl5
DEI,ÎSCELAtrD (BB)
KOELN Grossh8dol aol,B&auf sprel.so(frol lhetBL.-Uoetf .AtaL) All Dt, ù,75 Ir8 Er25 E,B ürr3 1lrr13 B'?f
XORDIEUITtrEI.A§D
^,
DU L3§5 DrT5 Er25 Erb L3,50 lLr?! rfrS L3,75
Gro asha!dsl rellkau f Ep!e I so(ab Statloa) A4 Dll Etÿ LL165 Ir& E'Ç Dr@ 8,75 13r6 Dr95
i5 Du bro5 9r9 Dr15 DrSE llr5, D16 Dt5o Ir5o
ÜIIEIIgf,EIT
Oloaahualol6elEkauf sprel
A' Dll 13rrO Dr5o DtZ5 ErTS B,50 lb,5o 1l+rrO 13rr0
(ab Kealuolchlumeetelle) A4 Dü êt5o ùr75 Ir5o \,8 Drÿ t3rgo 13r50 13r@
A5 Du N,75 br?5 bro b'6 ùrÉ5 )2r25 Et5a Et@
rBAIIKNIBI
OrosahudelebgabepreLoe A' Dl{ lllrto B'E Br75 1l.rü) L\,7' L5,ÿ 15,3G 1lrr38
(frei Eluzolhandel) A4 Dü 13r@ E'5o D'5o 13r@ L3,75 lbrro IlrrrC 13,38
A5 DT rLrro lr25 D'4 LrT) D,5o L3F5 13re Pr13
rRÀÙCE l(E pl,àceo
PÀBIg-
BIITOIS
Pllr ale 8!06 À la
A' Pf tl,91 ür3'l 23r85 4t75 ë169 ù'o9 ùt&
(fruco urohé) A4 F' 4t& 23,79 ùt& ùrÿ ùr§ 4rü 23rü
^5 Ff 27rrt &'65 I9183 L9,75 ûrü ùr75 ùrÉ
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PRIX CON§TATES SIIR LE UARCEE INTERIEIN
PREISE EEATGESTEI.TT AIIF DEM INLAENDTSSMI UARKT
EII|CES 8ECOMD ON lEE ISTERTAL I{ARIGT
PREZZT CONSTATÀTI SÛ[ üERCÀTO NÂZIONAI^E
PRI.,ZEII TÂAROENOUXN OP DE BINNII{IÂ}ID8E HÂXTT
pRrsER KotsrATEBrrr p[ SJE{'@{ÂRIoDET
ilsrchéa
lfiirkto
üarkets
Uer@tL
l{arktea
llarksds!
Descrlptlo!
Boach!elbug
Deecrlptlol
DeBcrLzLono
OûBchrlJÿlng
Boakrlÿo186
laas€
lasse
1as6 L97'
JAN FEB I.IAR ATR MAI flIr JllL AIII ffiP ocr §0v DEC
XRELÀIID dozeD
gho.Ioalsr to rtail§! Ial@
ttalit.
i7 16z. P 3rroo ,r,ot 32ræ 27,rO 36r@ ,4,00 )4'@ ,4,00 15'æ ,8,00
IIALI.A L@ pezzl
T{XLANO
hozzL dracquisto
all I j.Bg?o6ao
(franoo aercato)
A' Ltt 1,24 ,. ooo 3.475 3.713 .1ro fi8 p7, ,580 t475 4240
Â4 Ltt 2rÿ 2.7OO 3tr75 3J$ -8?o ,.oo0 2888 ,420 t2?5 ,980
A' Ltt 2.641 2.400 2§t5 3,)ë .570 2.600 2r88 29ro ,800 ,\50
ROI{A
A) Ltt 2.7t 2.850 3.\72
-962 ,2L? ,t19 ,89?
A4 Itr ?;71 2.?r8 3.33? .858 ,108 ,o50 7797
a5 Ltt 2.58i 2.563 3.1tr .662 2617 2686 ,250
FORLI
Èezzl dracqulsto 1OO ka
all'LD8!o6so
(fraroo alleYaaeÂto) 6Ogs Llù ÿt5 4s7, 4.834 5.t7' \.9 .940 tgzS 5?50 r80 6188
,>602 LIt ÿD ttglS 4.834 5.\75 \.325 .940 '?50 ,?50 tr80 6r88
ÿ-55e Llt ÿ25 40?5 4,8y ,.rm 4.27' .8oo r575 5?oo iL80 6Lr8
LI'XETBOUES IOO ptèoeo
hr,r .le groa À Ia ÿonto
A' Elu 27?,( 19tl 8o'9 2\7,2 æ,o 10r,5 27r,' t4oro 22r,'
À4 Elu 44,2 2I0r! 2L4t? 233,3 213,8 86rr 195,0 t26J 21r,,
A5 EIU 190,2 LT'l,' Ln,3 2OOrO t91r6 75,o .66,6 L6? t? .90,0 190,0
Nü)ERLAIID 1OO 6tu.ka
oroothandslm-
koopprlJe
, a1l( rt Ll,?4 ]-,-t67 12t57 Dr4 11,46 o' 49 lOr8l L2t20 L2 r2t 11r8r
BAINECELD
Oroothandel @aDf, oopprl J B
(fraaco mrkù)
EI 12.11 12,61 L4.82 14r6Q 13r2o 1' 78 l?tot t6to5 4,62 1r! 18
It Io'9j 11r21 13r12 13,æ ro,81 9.r8 9,6t 12r48 2,6t L2tO9
iG.58s l:1 r0,21 IOr05 rx,06 D,91 016 ?,7O I,08 I'zg 9 t?9 10i 4'
IINITED KINODoM dozen
EGGA
ÀI,1monrl[
Packor to sholoqler
Prlce
ita[û.
"5?,6s
P ër4 26,r, 28r55 ÿrb ,0, 04 24,6i D.85 25,16 19,40 29 tLz
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PBII CONSTATES SIIR LE UARCEE INTERTEIIi
PREIIIE TESÎCÊSTETLÎ AITF DEI{ TNIÂENDISCEN UANKT
BICES RECORDED ON TEE INMSAL MABIGT
PREZZI CONSTATÂTI SUI, HERCÂTO I{AZIONALE
PRIJZEN UAAROENO}IB{ OP DE BII{NENI4ND§E HâTTTpBrsm KoNsTATERET p[ r.rmnm,nrrrom
ilarch6s
l{ârkto
lralkota
llo!@ti
Ua!ktoa
!tarkodor
DesorlptloD
BoscbrolbuB
Doscrl,ptioa
DeBcrr.zLoDo
OuochrlJvlng
BeskriYoleo
f.aaB€
l'asa€
lasa
L975
8EP æT rov DEC
æ.c3 29-5 6-r2 13-19 æ4 41 3-9 ro-16 r?1' al+-30 r-7 8-lll
IRELAISD dozen
Ibolestc to EtaILa trlce 'tad..i7 16z. P 35ro 15t@ 38,6 38,@ 36r@ 38r@
ITALIA 10O pozEl
I{ITÂNO
Prezzl d'aoqulsto
all rlDgrosso
(fraaco oercato)
A1 Llt Wo lrr0 loro lrlrO L3Fo L5æ
Â4 Ltt t+glo 38ro ÿfr 3ÿo IrSo Læ
^5 Ltt §o 3l.ro 33,0 33æ 3450 3650
noilA
^,
Ltt {s0
A4 Ltt 3750
A5 Llt 3rm
FORLI
horzL alraoqulBto 1æ kE
aLlrl,E8loEso
(fraaco alloYaosnto) 508æ Llt 58æ ,800 58æ @o 63æ & 6?u
Lit ,8æ ,800 ,8æ f,,0 63æ @ 6'7æ
Ltt 58oo 58OO ,800 6f,50 6e 65æ 66
LIIIEUBOIIES 1OO plàoe8
hù do tæa À la veate
^,
Elu ztorO ?ÿ,5 glrL mro æro
A4 ELu 230P æ,r9 2r7,1 2Loro eroro
A5 Elu lFr0 lFrC lFro 19eo lFro
NEDETLAIID lOO atuk6
BANNETEIJ)
GroothaIdolaYq-
koopprlJ6
, all€ rl IrH u,E [r36 trrSg P,!3 D,5L 1l,9lr
Groothandol ealkooDprl J6
(fraaco ærkt)
EI tsro3 13,63 Etÿ D'* L3,75 13r15 Dr§ 13ræ
EI ùt6, Dt8 ùrâ Ir'lo Dr75 Dt\, 1I163 Et6,
EI 9'23 Drh 9'85 10r28 UJ'65 brÿ b,55 Ir33
III{IIED KINGDOIi ùoueD
EGgS
AIIIIEOBIrI
Paoke! to Yholeelo!
prlce
ItaDd.
"r7,68
P 3116 3lr3 3Irl 4t6 4t, 8rr
t0
HONSEAEG
KL A4(ss-60s )
Priser pâ dormrkedu
og slusotrisor
UC/prècr -unita
RE lstück - sluk
HÜHNEREIER
KL Aa(5$.60g)
Preiss auf Groohandelsmârkten
und Einschleusungsprs§
HENS'EGGS
CL A4(55-60s)
Prices on tho wholosalo ,narkel
and slurce gato pric€
OEUFS de P0ULE
cl Aa(55-609)
Prix sur les rrsrcEs do gros
et prix d'éctuso
UOVA di GALLINA
cl A1(55-ô0s)
Èozzi sui morcati atl'ingrosso
o prezzo hmttg
KIPPEEIEREN
KL Aa(55-60g)
Priizsn op groothandelsnnarklen
sn sluisprijs
_ 
UC/piàe-unta
BELGIOUE/BELGIE Kruishoutom DANMARK:Landbrugsministonum
ITALIA Mitano e Roma LUXEMBOURG: Ovotux
* Slusspnser / Einschleusungspreis / Sluice gate pricê / prix ddcluso
I REr§tück-duk
sl0lNlD
DEUTSCHLAND(BR). Kôln FRANCE fuTis-Rungrs IRELAND. Ministry of aÿiculture
NEDERIAND:LEl-pnjzen UNTTED KTNODOM:Eggsaurhontÿ
/ Prezzo limite / §uisprijs
MIAIMTJTJTA N lD lJ I FrM rA lM lJ rJ lA IS lO lN lD lJ FTMTATMTJIJTA
1973 1974 1975
oh
BELGIOUE/
>>>>'>r DANMARK
DEUTSCHLAND(BR)
_ 
- 
_ FRANCE
IRELANO
...........tTAltA
I.UXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINGDOM
ÿIAII}E I}E VOLÀILLE
Éc1a1rc1§6o@ats oonôe@t l€s prir dlos rc1ail]es (rir firés et prir de @ché) et les
pr61è@ents à I tiEpoÿtatim æpris dlsns ætt€ lntlietlù
rtrr8ûrrcmcN
11 e été préw, lar Iê rcie ùr RèrtpDsnt no 22/62/cæ ùt 4.4.1%2 (J@nat Oflfioiel no 30 du æ.4.1962), 4e lto4alætion
oor]@e tle§ @chéÈ 6sr8it, ilsrs Ie sêcttu de le ÿidd€ de rclalllor étebIIe greduellêænt à pertir dn 30 Juillst 19621
ot Fe ætte o?Bùletim de @ch6 conportêrâit EincipâlêEht ü !éIrlro d6 Fæ61è@û€Ets itrtmo@teiæs €t de p.é1è-
@D6ts êM6 les p€JB tlersr @1@1ês notmnt sr 1ê tæe dê§ p!i! ales oéréslog fæâ.qèæs.
Lrlnstùation, à Etir du 1er J!111€t 196?, dru ré81re de prk üi@s dLêB o6ré41e8 dars 1ê Col@t6 ê @adutt à 1s
réêIi@tim è ætte dÊto drü @chd uris€ dtu le seoteu dlê Ie vlùd€ do voLal.lle. I1 @ sst rémltd Iê spFêaaion deo
p!61èvêEenta intr8@@teirc6.
Ltaalhdsion dlu Deê@k, de lrlllùde, du RollEue Uni est !ègIé€ p€r Ie treltd rolatif à ltadh6sion dl6 n@@ Eüeis Eee
bês à Is Co@té éoonoolque tropé€me et à Ie Co@+é dlopé€me d€ lr6ne!€de stoEi@er sim6 7e Z2 lN!æ 1912
(J.o. ùt 21.3.7ÿ12 
- 
@êe 15s no L ?3).
r.ry
htx flré6
,i. ôiéc186 ! (Ràgl@nt @.123167/@' - ù!.. 7)
c@f@turt à rtryt. ? au RÀg1@t @. 123/6't/cæ lt'r 13.6.196? (J@É1 offlcler dq 19.6.1ts7 - ro@s
alDé€ æ. I1?) F'tsnt cgql@tl@ c@ aloo @chés .lâDa 1ô æctêr de b ÿfêlds do rElelLIê, lâ c@-
E1sê1@, atrEès c@u1t6tt@ ilu C@lté dô goott@, fts IE l4 C@uté bs trrll ôr6cLe. Ce6 lalr itréclw
@t flxg8 à ltBiæo poa clBqE tr!@EtE ot s@t Elsblos à Frttr atu Lù trov€@bæ, èu 1€r féElt, Ôu
le! @1 ot Au I€! ê.ût. IÆê alB 1or ftEtl@, lI 6st t€u c@ptô alu trrrx ù 16 @tcM @!dlÀI ila b
qwtlt6 dÊ céréabs f@aàæa Àéc€s@lts à ta Irld[ctt@ dru kB tiê vo:alll€ êtÊttù.
11 oEt fua1@t h c@tto ab6 euæe côts èrplrm-+Âtl@ allsl qE tls6 fê1s géaéæu <!e trEdütt@ 6t Ôo
cmrcLêIl@t1@.
ÈéIà@ts à lll4IlEqllq : (Rà8I@Ât æ. r4/67c@ - ert,. 3)
ILs s@t f1xés à I.arc IE claqE trf@stro êt 6@t slrlÈ1@t1€s au lEoôr1ts Yloés À lr8rt. Ie iÙr RÀgfe-
@nt @. r23/67cEE.
Er æ qu1 c@ôre l€ @IcuL ôôs iu@s rE6lèlt@ts à trrED6tatl@, !! fêut æ réféær Âu art. à et 5 au
RàBI@at û. J23/6't/@.
(RêsI*.t @. W/67/cæ - ùtt. 9)
pN IE@ttrs ltü!6têt1@ êes IEdqrto dla@ Ie æct€ü il,o l8 ÿIBldô ùô rclal-Ll€ ru 14 t8e dso lah ila
côB Iadults Aes le @Jcbé DodlsL, Iê dlfférqæ êatæ æs trElr ot Iss trt'tr dÂns lê C@rutr' lout âh
c@Erto trE w reotltutl@ À lrexldtatl@. Cotto reÿtttutl@ 6d 1À Ûà3 DoE tout€ tÂ Cm'Éuté ot
trEut âtro dtfféææléo sI@ les dô8ù1@t1@.
I€s cors ltd1qués E @t pB nécs@lt.@nt c@IMblss en Els@ des cditl@ c@clÂ1€6 narttcuuàree
sE dl1@6 Btals E€@bæs ê1n6l, eE Ass allffé!!@B ds qEtlté, dô IDtdB, de IE6I@tt@ êt Aræsdtl@t.
r€klqE Ètx i!ê arcs À Ia rent6, ûélart aÈ8!tolt, potds ebsttu (eu crryæ)
E!ryIE ktr de gru à la Eûb, ftarco @cbé de copeab€B, trplda abeltu
AII@8æ (BF) tàfi dô gros à la rente, défart êbottolt, IplaB èbsttu (oa sr'æc)
I=IS9 A:1r( ds 8ru à lÂ wnts, ftæo @eàé Patts-Ruaglo, trElôs Ebttu
EEglg Prls iie grcs à LÂ æate, polds aÈêttu
IEÈtg Ètx alB gæB à lracbt, frèrco @ché de ['E]e, Ip1ês abattu
IglEgS Prtr tlo glos à 1À @t€, fBEo @gBsh Ao détê!I, loLds olettu
PBÿs-B8s hlx dê gos À 14 Eto (@1cu1é IEr 16 "Praductoclap v@ Plutw@ el Elæa")
Frc êB@ (en eÿo@,
nEg-fE! hlx & grcs à l4 Éü, tuâlco @ché als IÆdfts, trElÂs abttu
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§CELACETOEFLÜOEL
blEuterur:6en zu tlên raohstêhsnit aufg€flhrten Preissn ffr Soh1aohtêof8§s1
(festgesetzte Prelse und. Marktprelse) md Àbschüpfr:rgen bei iler Ei.nfr:.hr
EINI;EIl{]NG
In iler Vorordrnu6 Nr. 22/6?/wO von 4.4.L962 (Ertsttatt Nr" 30 von æ.4.L%2) mldo bestimt, alas§ alis genelmane ![ar!rt-
or8enisetim fû! 0êftü8€lflolsch ab 30. J1ù7 L962 schtittweise errichtet wlrd., und. dass tl1e uf d.lose l{else emlohtete
Earlctorganlgetloa in w€sontLichên olne Regelung von Âbsoh8pfulgen für ilen lfæsmsrkehr zlrlsoù.en ilen llltglieitErtaaten und.
Dit dritta l8rrdem urdæsen wlrcl, bel ilersn B€reobm:ng lrebegondere dtê nrtterg€tr.oldepriss âgruds g€legt wsrtlên.
In zug€ dsr Etnfilbnng sfuhettltchêr Oetreldeprelso in d.or o@siEoha.f,t ab I. Jult 196? rird. â dlesen zêitpunlct ein
genelroaner lterkt fîr 0eflügeLfleisoh hergêstellt. Danlt entflelen dle lmergenelrechaftlichsn Âbeohôpfungmr
Irer 3€ltritt von DaJt€Ea:k, Irlaüd. ut:it des Ve,êlnlgtsn K8nlgrelohes ist In ilsn an 22o Jamrar 19?2 uterzeiohneten ÿertrag
ûb€r dên Bottrltt nouêr Mit6ltêd.stætm zur truopElschen l{1rtso}raftegenslnsoha^ft üd. zur ûrolEtsohen Atom6€Eelmcbaf,t
gêIeg€lt worden (Ârèsbtat+ von ZI.1.LTl-Z 
- 
f!. Jaürga.a8 trr. L 73).
I. PREISREGELI'NG
FsËtAesetzte PreLBê
Elngchleusun8sprelse :(Verord.nung W. LZ'/6?/WG _ Art. Z)
GomiiB ArtikEl 7 der vorordnuryNt.123/6?/EwG von 7r.6.tg6? (Antsbtatt aon:Ig.6.Lg6?t 10. Jahrgana Nr. r17)
übor ille Eeneinsanê Marktorganlsation für Geflü8elflelsch setzt die KomriasLor naoh Anhôruag des zuetândlgen
'vervartua8eausgchusses fi.ir dle Geneinschaft ElnachlêusungspreS.ee fest. Dte Elnsch].eueugsprslae uerden für
Jedos VlertelJahr Ln voraue feat8êBetzt uEd gê1ten ab l-. Novenber, I. Februar, 1. Mal uncl 1. Auguat. Bai der
Feeteetzung wlrd der Uoltnarktprels der für dle Erzeugung von 1 kg GeflügêIflsisch srforderlLchen I\:tterge-
treideneage berücksichtigt. AuBerden Bind dle sonstlgen Futùerkosten sowle dle allgsneLne1 Erzougul6e- und
Vêrnarktuu8skostsn berückBtchtl6t.
II. REOELI'NG DES BANDELS MIT DRITTEN TATNDERN
Abschôpfungen bei ElrfuhT : (Verordaung M. LZ,/6?/EI[/,O, Art. J)
tr\ir ille ln Art. 1 der Verordnun9, M. f2J/61/g.rc Benunter Zollpositloaen wlrd vLêrtelJ&ihrlich iE
voraus el.ùe Abechôpfung feetgesetzt ;
Uao dle Berechnung der eiDzêl.ner Abeohôpfun6ea betrlfft, sLrd auf dle Artlkel 4 untt 5 dêr verordnun8
Nî. L2r/6?/ElrÈ hlngewtoeen.
Eretattungen bel der Ausfuhr (Verordnung M. f2r/6?/ËttG _ Artlkel 9)
Un dle Ausfuhr der ErzougnLsse dLesee Sektors auf der Grudla6e dor ueltmrktprelse dieaer Erzougnlsse zu
êrEôgllchent kam der II!.terschled zuischen dLeeen Preisen uct den PreLsen der Gonelnscbaft durch oine ErBtat-
tu8 bel der Ausfubr ausgeglLchoE rerden. Dle Erstattult let für die geeante GeneinBchafü glslch. gle
kau Je aach Bestinrung oaror BsstlErungs6eblst untorschiedlich sein.
III. PREISE ÂUT' DEM INLAENDISCEEN MARKT
Dle MalktprelBe siBd infol8e der besonderen Handslsbedlngungon ir den elnzelnen Mlt6lledstaaüonr aler lrrter-
schlede ta Qualitât' Gewichteklaaelerungr zubereitun6 und. sortiêrung nlcht ohne uel.teree verglelchbar.
Belgien GroBhanalelaabgabepreio ab Schlachterel, §chlachtgewtcht (tn Cryovae)
Dânonark Grosshandelsab8abeprer.s, froi KopenhageDe" Markt, schlachtgewicht
Deutschlanal(BR) Groaahanilêlaabgabeprel.s ab schlachterei, schLacht8èwtcht (tn cryovac)
Frankrolch croB'hmdelaabgabeprelo,!{arkt von parls-RunglsrschlachtBswlaht
Irland croaahardolsabgabeprels, schlachtgouicht
Italleu Groeehandel,soinkaufaplelB, frei Mailâader Markt, schlacbtgevlcht
Luxenburg Grosehandelebgabeprej.s, freiElnzelhandslr SchLachtgeuicht
Nlederrande Grosshandslsabgabepreie, (berechnet ilurch die [Produktechap voor prulnvee en Elersnrr)§chlachtgewlcht (in Cryovac)
Verêlniatêa
xônlgrêlch Grosehandelsabgabepreie, frei Londener Marktt schlachtgerlcht.
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POTILlRTMEAT
EIPLANAToFY NOIT O[ lEE PCI'L'IEY PRISE} (FIXB PRICES AtrD MARRTT PRICTTT) AND IIIPORN T,SVTæ SBOW']§ IN TRIS PI'BLICATIOT
TNIT@I'CrIOtr
RoÂîlatloa No 22 o1 4.4.1%2 (Oftfaat J@Irul No lo, 20.4.1c62) Drovldeû that tho oo@a or8elzatlo of th€ @kot in pdltr.,a@t ah@ld bs
êstablishêd lEogrêsBiwlJr ft'@ 30 July 1962 ùd that ths @{n featur€ of thi§ @ket orgsjzBtim mld ta a sysù@ of intrêJ@nltÿ lovlss
ûd 1eÿies ff lnpôrts froE thlrd @ntrlês. l[he6e lryiês wæld bs oêl@1êted rith pùtidlæ refsrenæ to f6gd g?ain prlæE. Thê Intrcductlm
of a sinBlo price sÿEt€E for @ÉÀls ln ths Comrnjtv on I July 1q67 1€d to tho eêatlo of ê sip.le @kst for !flltrÿ@et at thê @ê tiEe.
thls rê@lted tn the abolltlm of intre-Co@ity lsÿIes.
l['he êccessim of De,r@k, freland ed ths lrnit€d Kinsdon ls reFlllatod tÿ thê tr@tÿ relatiæ to the @@s6lon of the a@ ]!êhbê! gtêtes to tho
Brrop@ Eoonomlo Co@ttÿ eil to the ÂrÉpoù Col]@Ity of Âtonic EnerÉ6/i 6leE6d on 22 Jmarlr 1ÿI2 (0.J. of Zt.].lnzt ISih ÿ@ -
No L ?l).
I. IEE
Flæd Elæ8
3419 3 (Resulatr@ §o Wl67/w - Âÿtlcre ?)
Âÿrlcr€ ? d BsguJatt@ No )23/l671@c of x3.6.rÉ? (offlcrd J@El tro l].7, L9.6.LÉ7) @ tùe c,-e GgaBiEtl@ of tbô @rf,3t r! FrrtÛv-
@t EtiFrlat€s tbt the c@lssl@ @st fh êlulæ-gBt€ trrlæs f6 iù€ cffi'Dlty foU@r!8 c@sultetl@ YltÀ tùo !4E@g@trt cd,ttÆ. Tbeæ
Elulee-gBtÉIrl@sæfræd.l!sdæfc@chEwtda!d.æiallêfu6 l[qy@!or, lFotErrlr, I!AÿùôlAugustEsltctlre\Y. llàert'bÉÿ
8e bllg flr€d., tho trElæ @ tùÊ EIê @Eet d ttlB qEttty of ferd gEl! requlæê fq tÀo t8oalrctl@ d æ li.logæ d sr$gbtoæd
Flltrÿ 16 tslsù tEto c@1ô@t1@. OthE festlDg cogts Elit gæf lEductl@ ad @kottD8 cogta æ sLso ts.kÊE ,!to æc@t'
rI.@
. 
t 16vtgg : (neguUtro §o 12316Tl@,, - Artlclo 3)
Tlpæ e ftrcd 1! aitrc fc acà qErtsr aDit appry to tào lEcalrgte ltsteû 1! Articl§ 1 oE Regtrlatl@ No 123/6ilW.
Buta6 f6 @Iculattlg tùo E:.@ lElrrùÊ lsÿlês æ @tBùÊa f! Artlclos 4 adl 5 d Rsgul8tl@ rc 1?3,/67/ÛI.
De.rt reûdl§ (Rogul8tl@ §o Wl67lw - Artlcle 9)
To @ble DqultrJ,@t rrauctg to t€ sEGæd @ tüÊ bsla d tElæs fæ tÈeæ Foalqct§ @ tbÊ ELt @ket, tù! daff@ t€ùÈ@ tù@
trElcg sd, Irlæs rtthta t!Ê c@l§ ry b cwsd ùy e €xtrrt refir!ê. Dls refi.d le ttrE e@ fc tùe ràolc c.-dtÿ ad @ÿ Ùo Elsô
æ6ü!g to dsotiEtl@.
III. PEICEi ON TSE I§BUAT MARG!
I,às qustetlæ g1rB æ lot Eæesl§ @FtBbIo Eæ d @kBtllg cold.ltl@ sIpeliflc to Br@ !&@!t statôs ald tÉ@w d ûlffeEGs
1! qErltY, relgEi, IætrEEtt@ 8!û gEdftg.
BoLdr
De@rk
G€@.ry
Fæ
IrslaDd
ItBù
IaÉEoboEE
fetbsrlalds
llho]3sla ælltug IElæ, q abtto§, ElaugtstoEat re1gbt (1! crr@c)
llholâs].e æUfug Irlæ, Èoe-ColEDbgon@ket, slaugbt€æd relgtst
gholeqle æIlllg lrl@, q abttolr, ElBugtsto'€d. relebt (1! ej'o@)
llholê8le æll1!g IElæ, free-Èsls-RurglB @ket, slsugbtted ret8m
Hboleæle æIltua Irlæ, 8lal8htûeô Elabt
UholoBle lrcla@ IEIæ, frae+fllE@kot, 8]su€tstsred æl8bt
Hho1es1s æLlila lrlæ, ,B at ætall E€h@, slsugbtætl El€bt
tholeqle æLUra Irl@ (elculatÆ tY tho nErdEtscEP w gtufre o Etæ"),
slâ€frtêæd refeË (14 crymc)
thtt€ô Ktu(t@ fàolôale æILfu8 trEl@, fro€-Ir!il@-@kst, BIEU€htÛ€d El8ht
.lt
POI,LAME
Spiêgp,zionl rolatlvs aI ptlazz! alel pollaE€ che flgureno nel presente pubbllcazlone
(prezzi fissatl e p!êzzl èi nerceto) o &i pPoLleÿi allriuportazlonê
-r§Tnc[)wcNE
Con 11 Regola,uenlo n. ZZ/62/W de:- 4.4.f%? (aozzetta Irffloiale n. 30 tlsl 2t,,4.1%2) à stato süabilito che
ItorganJ.zzæime colElnê d.oi ner@tl nel settore dêL po1laEe sarebb€ state gradualEêntê lstituitê a aleæme dal
lo lugllo L962 o che lele æganj-zzezims alt msrcato coDports lnlnclpalononte un regC.nê iti fslieÿi fra gll Statl
ueabrl s net oonfronti dei paEsi terzi, oalæLati in partloolare uIle tase ilst prozzi alsl æreêli da foraæio.
Lrinstartæioner ê tleoo:rer€ da1 lc luglio L%7, ü u rogim€ ili prezzl unlol dei ooleali nellaCom'hltà ænlnrta
Ia reêLlzzazlono, a1le stessa tlatal èi u Bercsto uloo nel settore del pollæe. III oomê€usnzê sono æmti e
oad.sre 1 prelleÿi tntraoomLtarl.
Lradeslono ilella Dæinarcar AelLrÏrland.a e dol Rogno Unlto à digciplimta da-l trattato r€lativo êlle adêstme alsl
nuovl Btati mnbrl alla CoEr}rltà soonoEloa surop€a êd. alla Comità eurolna tlellrenorg{e êtonloa, firmato lt
22 semaio Lllz (O.!. deL Zl.3.Lÿ12 - I5a æta n. L ?3).
I. REGIME DET PREZZI
hezzl fiseati
Prezzl linite : (Regolanento n. LZ1/6?/Cæ 
- art. ?)
Confornenente allrarticoto 7 do1 Rêgolaneato c. tZj/6?/CEE del ]-3.6.i96? (Gazzetta Ilfflciale d,e]-L9.6.L96?
loo amo' n. 117) che plevêde rntorganJ,zzazlone conuns dei nercatl nê1 Bettore de1 pol1ane, Ia co[riE6ioBe,
aoatlto 1I parere del Conltato dl gestlone, flesa I prezzl J-inlüe. Dettl prezzl linlte sono flseatl ln
antlclpo per claecun trlnestre e sono appllcabLll a d.ecorrere dal lo novenbre, lo febbralo, Io naggio e
L0 a6osto. Per Ia deterninazioae ilt tali prezzl sl tlens conto tleL prezzo sul Eercato nondlale dolLa que-
tttà di cersali da foragglo necessarLa per la produzlone di uÀ kg tll pol1amê ûacelLato. Inottro si tlene
conto degll altrl costl ill alirentazlone e dells speee generall dl produzlono e dl connercLal,i-zzazlone.
II. REGTME DEOLI SCAMBT CON I PAESI TERZI
Prellevl allrlroortazlone : (Re6olanento t. lZr/6?/Cæ 
- a?t. 1)
Detti prezzl venBono fiseatl ln antlclpo per ciascua trineetre per Ie vocl tarlffarle lnillcate
nsLLrartlcolo 1 del Rogolanento D,. \Z3/67/CËE .
Per 11 calcolo del varL prêlieyl al riEvla aL Regolamenüo a. \Z3/6?/CEB, art. 4 e 5.
RestltuzlonL allresrcortazlone (Regolaneaùo n. l?r/6?/CW 
- 
art. 9)
Per consenttre lresportazione dei prodottl ne1 settore deIIe carnL dl pollane Ln base al prezzl dl tall pro-
atottl Pratlcati auI nercato nordtaler 1a dlfferêna tra questi ptezzi- ê I prozzl della Comunltà puà essere
coporta da una reetltuzione aIL'esportazlone. Detta resültuzlone è Ia atessa per tutta Ia Comnltà. Eesa
puà essere differenziata secoDdo 1o desühazionl.
III.PRIZZI SI]I, MERCATO INTERNO
I prszzl dl nercato' date 10 speclall condizlonl dl comnerciallzzazLone in yigoro nel vari Statl nsnbrl,
1e dlfferenze relatlve a1la qualità, claaslflcazlone dl peso, nodo dl presentazlone ed asoortimeuto, non
eono plenonente conparablli.
BeLalo Prezzo di vendita del conrotclo al1'lngrosso, frarco nacoLlor po6o Eorto (a cryovac)
Danlmrca Pîezzo d.! vondlta dêI coEEêrclo allrlngrosso, frarco nercato.dl. ,KôboD.han, po6o norto.
R.P. ill Gernalia Prezzo d.L véndlta del cotnetclo all'lngrosao, franco nacollor peso Eo"to (a cryovac)
Francla Prozzo d,L vendlta alel connerclo allringroseorParl6l-Rungls, peso Eorto
IrLanda Prezzo d,L vendita de1 coEnorclo allringroaso, peso norto.
Italla Prezzo d'! acquisto de1 coruerclo allrtngroseo, franco norcato di Ml1ano, peao norto
LusgenburEo kezzo dl vendlta deI comerclo allringroeeo, fiaîco fragazzi-Do alettagllante, peao norto
Passi Bassl Ptezzo d.I vendlta de1 connerclo allrlngrosso, (calcolato dalla trProiluktBchap voor
PluLavoe en Eierentr) poso norto (a cryovac)
Regno Unito hezzo ali vend.ita del connerclo allringroasor franco di Londra, peao norto
t5
SLACETPIJI'I!IlIEE
Toellohtlng op de ln dêzo pullloatlo voorkonsnile priJzon ÿoot: slaohtpluimrcs
(vætgestelde prl jzen en marlctprl Jzen) en lnvoerheffingen
INI;EIDIIIO
BIJ VæorttonJ.ng æ 22/62/w ÿarr 4.4.1%2 (F\rblicatisblad n! 30 ild. 2o.4.t%2) rêld topaâ.lil rlat êe goreensohappoliJke
ordenln8 ilor rarLten tn èe ssstor slaohtplulEÿos net ingang van 30 Jull L962 gplsldeuJk tot staüil zou woralen ts-
hæht en ilat ileze Earlcüoriloning hoofalzaksltJk sên stelsel oEvettê w intræom:ra:rtatre heffhgen en hefflngen
tegenovar derdo lmdsn, d.le onder neer b€reksnd w(rdea op bæis w tle rcsôægrar.nlFljzsn.
Ds lEvosllnA in ale oeEsomohêpr po! L Jult 196?r van een ulforæ fijs6g€11!g voor g?esn traoht Est zloh Ees, alBt
op bêalosltlo datuE ook eon geneensoh.appeuJke narl(t in ôa sestor slachtpluilÛvse tot steil wêral g€bnaoht. Da tatra-
comrnatalre hofflng€n k{een daafl[Eg te venEllenr
De toetredlng van ltsnemrkEnr Ierlad en hst Vsrenlgd fodnlrlJk, wÊral dloor hot op 22 Jaurari t9?2 ondertekenals vor-
ttrag bstr€ffende ite tootreüng van aiE[ws Lltl-§t&ten tot iIê EEopoBo OeBôêlsohêp en do &ropose Oeroeeasohap voor
etoonæslgC.o gereg€lal (P.3. dd. 21"J.L972, 15e Jaægp,re m. L ?3).
r..@w,
qaateostelals rrrl.lzen
§luisprljzen : (verordenlnt É f21/6?/fia - art. 7)
oveleenkomsti8 artlkel ? vu vêrordenfîB w ler/6?/EEG var Lr.6.196? (Publioatieblaal vu 19.6.1967 - Ioe
Jaargang [r 112) houdsEde e6n geneenschâppe11Jks orileaiag der nækten ln ile eector elachtpluLnveet otelt
do ComBiasior na Lngewomen ailvl.es van het Beheersoonltd, voor de Goneenechap voor e1k ksartaal vu
teyoren ile slulsprlJzen vast. Zi-l zLla vaa toepaealng oot ln8a!8 va! I Dovenberr 1 februæi, I Eel
en 1 auguatuB. BIJ ite vaststelllng erval wordt rekenLng Eohoutlen aet de werelilnarktPrua Yan de
hooveèl-bolil voeder8rden berodi8d Yoof de produotle van L kg goslaoht plulavee.
Bovendlo! vord.t rlekenLng tohoudeB net ila overlgs voealerkosts! En not de alSenene productle- ea connercLaLl-
satl.ekoBteE.
II.REGELINC VAN EET EANDELSVERtrIER UEI DEBDE LÂNDEN
Eeffin*ên bl.l lnvoer : (Verordenlng w t21/6?/Wg - artlkeL J)
Deze vorden voo! 91k ksartaaL van tovoron vaaüBeateLd Yoor ala ln artlkel I va! Ve!oralo!!î9, Â1 Lzr/
67/EEG opgenoneD tarlefposteD .
Uat de beraksnLng van ile dlysrse Lavoorheffiagea betreft zlJ veruezen naar Verordonlag ü L2|/6?/EEA - a*.
4en5.
Rostltutlog bll uitvoer (Verordoalng * rzV/67/EEc - art. 9)
On de ul.tvoer vaa de produoten lu de sêotor alachtp1ulrves op baels Yan ale rsrsldnarktprlJzqn nogsllJk üe
oaken, ku het verschil tusgen alezs prlJzen en de prlJzen van de Geneelachap o"erbru8d sordsB door eea resti-
tutle btJ ultvoer, dle perlodlek wordt yast8ssteLd. Deze restltutle t§ EsItJk voor ile gehêIe (l!o@r€h'D er
kaa al Baar Belang vaE ile bestemlng Eodlffsreatleerd Torale!.rrr.@
Ds ver6slde narktprlJzen ziJn tea BêvoLge van de epeclale handsLsvoor§aarden Ln de ondorecheialên Llal-gtate!'
bet verechlL lÀ ksalltelt, geulchtskJ-asserlag, bereldlngswtJze en eortorl.a6, niet zonaler meer ver8ellJkbaar.
Beleiê GroothandelsvsrkooppriJe, af slscbterlJ, geBlscbt Bsrlcht (la Cryovac)
Deaenæken Groothauitel,everkoopprlJe, franco rarkt Kopenhagen, geelacbt gewlcht
Duitslanal (BR) clootharalêlsverkooppriJe, af slachterlJr goelacht Beulcht (ia Cryovac)
frankf,ilk GroothalilelaverkoopprlJs, l'larkt Parls-Rungls' geelacht gewlcht
Ierland
Italtâ
I,EeEburg
Nêdorland
GroothandêlaverkoopprUBr Esslacht gewLchtt
oroothandeleaalkoopprlJs' franco narkt üilaaa, geelacht govlcht
GrooùhandelsvêrkoopprlJs, franeo klelnhÀhdêl' Eeslaoht gerloht
GroothaÀalelsverkoopprlJo (berekentl aloor het |tProiluktechap Yoor PluLnÿeo en Eiorenrr),
gsBlacht teuloht (ln Cryovac)
GroothandêlsvsrkoopprlJe, franco nækt Loaalenr Sealacht gerlcbt.
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FJERKRAEKOED 
Forklaringer til de i det foell(enda a.nfoarte priser paa f.ierkraekoed ( faetsatte priser og 
markedspriser) og importafgifter 
I forordning nr. 22/62/EoEF af 4o4ol962 (De europaeiske Faellesskabers Tidende nr. 30 af 20.4.1962) er det bestemt, at den faelles 
markedaordning for f,jerkraekoed ska1 gennemfoeres gradvis fra 30. juli 1962, og at den saaledes oprettede markedsordning foerst 
og fremmest sk:ulla omfa.tte et system a:f importa.fltif"ter for va.reudvekslingen mellem medlemsstaterne og med tred,iela.nde. som isaer 
beregnes paa grundlag af priserne for foderkorn. Indfoere1sen fra 1. juli 1967 af faelles kornpriser inden for Faellesskabet med-
foerte, at der pas dette tidspunkt oprettedes et enhedsmarked for fjerkraekoedo Dermed bortfaldt Faellesskabets interne import-
afgifter. 
Danmarke, Irlands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er faetsat i traktaten om de nye medlemsstaters tiltraede1se af det euro-
paeiske oekonomiske Faellesskeb og af det europaeiske Atomsnergifaellesskab undertegnet den 22 januar 1972 (EI!'T nro L 73 af 27 .3.1972, 
15. aar.). 
I. PRISREGLER 
Faatsatte priser 
Slusepriser: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 7) 
I henhold tol artikel 7 i forordning nr. 123/67/EOEF af 13.6.1967 (De europaeiske Faellesskabers Tidende af 19.6.1967, 10. 
aargang nr. 117) om den faellea markedsordning for fjerkraekoed faatsaettezt Kommissionen slusepriser for Faellesskabet af-
ter hoering af den kompetente forvaltningskomitEt. Slusepriserne fastsaettes forud for hvert kvartal og gaelder frEt 1. no-
vember, 1. februar, 1. maj og 1. august. Ved fastsaettelsen tages der hensyn til verdensmarkedsprisen for den foderkorn-
maengde, der er noedvendig til produktion af 1 kg fjerkraekoed. 
Desuden er der taget hensyn til de oevrige foderomkostninger samt de almindelige produktions- og salgsomkostninger. 
II • REGLER FOR SAI>IHANDEI.EN MED TREDJEI.AliDE 
Importafgifter: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 3) 
For de i artikel 1 i forordning nr. 123/67/EOEF naevnte toldpositioner fastsaettes der forud for hvert kvartal en import-
afgift. 
Hvad angaar beregningen af de enkelte importafgifter, henvises til artikel 4 og 5 i forordning nr. 123/67/EOEF. 
Ekaportrestitutioner: (Forordning nr. 123/67/EOEF, artikel 9) 
For at muliggoere udfoersel af produkter inden for denne sektor paa grundlag af verdenamarkedspriserne for disse produk-
ter kan forskellen mellem disse priser og Faellesakabets priser udlignes ved en eksportrestitution. Denne restitution er den 
samme for hale Faellesskabet og kan differentieres alt after bestemmelsessted. 
III. PRISER PAA IIJEMMEMARKEDET 
Markedspriserne kan ikke uden videre sammenlignes paa grund af de saerlige handelabetingelser i de enkelte medlemsstater som 
forskelle i kvalitet, vaegt, forarbejdning og udvalg. 
Belgien 
Danmsrk 
Forbundsrepublikken 
Tyskland 
Frankrig 
Irland 
Italien 
Luxembourg 
Nederlandene 
Det forenede Kongerige 
Engrosafsaetningspris af slagteri, slagtevaegt (i cryvovac) 
Engrosafsaetningspris, franko markedet i Koebenhavn, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris af slagteri 1 slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, markedet i Paris-Rungis, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris 1 slagtevaegt 
Engrosirdkoebspris, franko markedet i l'dlano1 slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, franko detailbandel, slagtevaegt 
Engrosafsaetningspris, (beregnet af 11Productschap voor Pluimvee en Eieren11 ) 
slagtevaegt (i cryovac) 
Engrosafsaetningspris, frank.o markedet i London, slagtevaegt. 
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VIATDE BOVI§E
Eol&irolggryts m@mgt Lss prh ds Ia vteits 1qÿfne (f61; ftr6g-et p.tr its moh6) Et 1€5
pr61èrcnts è lrlrportetiol rspltB de§ ætts Inbltoatioa.
lgaomfr(ns
Il a 6t6 pén, pæ 1a rclo ilr nàgl@nt ao U/64/@, ù,r.2.tg64 (rounar Offlote$ no 34 dn tt.A.L964 que t,æga::tsatloa
oo@1ê des @oh6§ seEltr il9rs 1o Beotæ ile le viurts tælne, 6taùItê gra.llrs1leMt è pilfr du 1964 st qus @tts ægetæti@
ooEporte rrtsoiFleært u r65tæ .le alrolts iie tiaqs 
€t, fuuellæat, u régiro il€ F61Àværta, eppuebld. æ 6oharges
sntæ Iss Etêts BütEss elEi qutsrtre les Etate @obgs et ls8 pqJE ttæ§.
0e Earoh6 uliqæ por le ÿtede tovlae atet1l d,aar 10 EÀgloE€at (Om) no Ni/69 ü, â? Juf! f.96g, pætst æaelstlG ooMEe ates
@oh68 dsrs le Eest@ do ls vleÀo bÿrro (JoEmÂl OBeiotêl alrr 28.6.f968 
- 
l.tc æ6sr no L !8) est @üI.6 e vigum Ie æ Juiltst
1968 ot ooEDorts ertæ ætre le t6Slm ates lrlr (p!r atælentatlm et ææs itrlrtorutlo), atEi que le r6giæ d€s dobEg€s
êEo los pq)E tteE (pr61Èmmto è lrtrportat!.m st æEtitltlæ à lrcportetlm).
Lradh6st@ ah Da!@kr ilo ltlr1Eder & EoJEæ gui est rà916o ps, Is trêtt6 mlêttf è lradh6sld ds amsæ Etats mb,es è Ie
Comreut6 6ænond.que æplr€Es et à ra co@et6 ffipéEE1ê ild lr&slgis etodque, s!.ga6 le æ Jwtsr tnz (J.o. ù zI.3.Lÿî2 
-
srn6o lr€ a. L 73).
BEGME DE§ PAIX (Règleneut (CEr) no 8Oj/68, Afi.2 Jusqu,à 8)
A. Prlx flxég
coEforndEelt à l'ut.3 du Ràglenent (CEE) lo 805/69, fL o8t firé aüuelleneDtt ayaEt Is 1er août,
polrr Ia ca6tE€ae de oômeroj.alletloa débutæt Ie lreEiæ luitt. al[ uoLg <lranLl et Êe tÈml@t .1a
vel1lê dé o-s Jou! lraÉfl6e Buîvartèr u rrl8 ttrorlentatlon pou LèB véau ôt uê.lEE_q:glggtBg,l9g
pou! Lea gtos bovlnB.
gont conaildréa oo@e vêau ! Iea ffii@u vLvæts de 1 'eqràce bovlne ales eepècee dloneetiquêB dogt
le poltle vlf eet inférleur ou éga1 À 22o kg et quL nront ercorg aucue dsat alq regplacêEert. gont
coueidérée come gE@E. : les autrea el@u vlvantg de 1'êspàce bovlne ilee arDàcrs donestiquegr
à L rexceptloÀ ales reproducteurs de race pure. cea prir soEt fixde en te@t coEIrtE nota@eDt dea
perepeotLvee ile tléveloppeEent ds Ia productloa et de la coaao@tio! ate ÿia[alo boviDei ale 1a altutlon
du narchd ilu lar.t ot deE produita laLtl,ers et ile lrcrpdrleÀcê acquiso.
B. HesursB d'ltrterveEtloa (RàgleEeat (CE) ao EO5/68, ùf. I JuequrÀ B)
Pour évltbr ou attéruêr uê baisse lqrortete dea prlrt lea nesures driÀteffentLor auivateg lreuveDt
âtre prleee :
1. Aldq8 au atookage prLy6
2. Achate effectués par 1ea orgslaEea ilrlntêrveatl,oD
REOni{E DEg ECBAnGEtt AVEC LE§ pAyg Tmg (nàBle,qnt (cEE) uo 805/69, aît. ÿ Juequ'à 2t)
Le mrché unl'que dana le aocteur de Ia yimale bovhs lrpllque lrdtabliEeenent dru! régl,Ee uDlque alr6cha!-
8ea avec Lea pFys tlsrB' araJoutst a'r aystèEe dea intêrÿentiom. Ce rdglne coEporto u aystèEe de
tlrolte de ilouaue, ile pr61àveneDta à 1rllrportatloa et ile reetltutlone à I'exportatlon! tenalant, ea prlucl.pe,
À etablllser 1e æchd comnautar.re.
rl oa réaultq un 6qul1lbre ales prlx assez stabre À L rintérlour ile 1a co@aut6.
h6{èveEents À lrlmortatlon (nàgleneEt (CEE) no 8O5lG8, art. 10)
Pour les voau et les pros bovlnar i1 eet calcuLé u prix À I'lmortation à t,ütlr ales cours enregLetrde sur
Lea EæchéE Les plue reprdseatatifa des paya tier§. De pLue, et dæs csrtainea coaalitlogB, u rrrlx gp6-
cial À f i@ortatlop est caloulé (RàBIsosBt (CfE) no tOA6/6g).
Dæa Ie ca6 ou le prlx à I'lEportatlonr @Joré ile lrlncialerca ilu alroit ale atouee, est làférieur au prlx drorientatl.on,
la dif férence est conpeneée par ua prtèveoent à 1 'lEportatloE ilæe la Comuté. Ce prdlèveE€lt est appllcable
ilana aa totàIlté 
' 
quand 1a @ysue alu prix coEstatd ru lee ærchée repréeentatl,f,s ale La comaEté (RègIo.
nsnt (cEE) ao 12o/7r) ae sLtue en ileasoua du prlx drorlertatlon. 11 eet iunluud graituelleEsÀt s'il
eat coratatd que 1e prlr ale @rché est supérieur au prr.r alrorloBtatlon.
RostituttolB À ltenortatior (RèBteEeDt (gEiE) no go516g, æt. 1g)
81 le ntveau de§ prlx alaEs Ia coBnuuté eat plus é1evé que celui doa cours ou des prlx qr le mrché Eolatiar,
La dlfféreace peut être couverte par une reetl.tutton À lrexportatlon. cette restitution eet Ia nâne pour toute
!.a CoEmnauté et peut être dlffdrenclée aelon 1es ilestlnatlons.
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III. PRIX SI'R l,E MARCEE IMi'ETIETR
Conf,ornénent À I'art. lot paraB?aphe 4 du RèEleneat (gEE);o 80r/68 (Eoallfté en dernier lIsu par
Ie RèBloneat (cæ) noLæ7t75) et notannent son art. 10, puagraphe 5, La Connieslon fLxe chaque
soEaLao u prir de narché coruutaire pour 1e6 veaux et poa les groo borlne. Ce prix est égaI
à Ia noyenne, ponrtérée par l-ee coefflclento, fixAe à I'arnexe I ilu RèglenêDt (CEE) no 720/?7, dee
prLx oonetatés aur le ou 1ee mrchés repréEeBtatl,fs rle chaque Etat oenbre, vieés à Lrmere II du
nâne Ràg1eneat. C"" g,E-l19ÆE1 sont égaux À la noyeEuei poailér6e lar dea coerfj.ci.srta de
pondératlon clt6e alans l'aBuexo II préctt6, alss prlx qul, ae Bont forude pour lee qmlltde de veau!
de Broa bovlns et dea vlaudes de cea aDi@ux, pendaDt une p6rLode de oept Joue dans cat Etat neEbro
à u oâne atade du co@erco de B?os.
te6 prLx de @rchd coaatatéa dùs 1es EtatB menbres æ portent sur:
:mrohé: Anderlecht Polda vlf
:mrché (centre de cotatlotr): Copenhaglue 
- 
Poida vif
ArJ,EItlAcNE (RF) 
.:.ry!l:g: 14 mrcbég Pold.e vlf
(Àu6eburg 
- 
BochuE 
- 
BraunschweiB 
- 
Dlisssldorf 
- 
Ibalkfurt/üaln 
- 
FrsiburB 
-
Eæburg 
- 
Eauovsr 
- 
Kassel - Kô'La - lfiluchen - Iliirobsrg - Rogclaburg - stutt8art)
TE4E
BELOIQIIE
DANI'lÂRK
TRLÂNDE
ITA1IE
:urchée:
-o-r 
tooiæ t 9 æoh6s 
- 
Poids uoü m piqi.
ffi ffiît"i"r --Ëmg i R4ù- valooimês - rougàres - Palthary - Psrta (@tro ite otatio)Veæ t , oqtm itB otüaiùi@ - Poidls aet m plod
i:àffi* - oæ,Ée et/bsù-uûtd / rora oaest - &est --$!it{,uest)
t@ ootrÿsmiûÀ iles @Éati@ Éfa".o"t mr pi8d 6 poldÉ vtf êEt offestllro à lrald6 dæ @felol6lB d6 ænieMÈs$lE[ts tGmB bovLDBS
ffi, ça Boeufo: F: 6@ GéniseeetP: 50É vacbes:Rs 52Ê Taueau: R: 5olboYlns at 6&
A: 9816
Nz j6% Nt 57?é et \896
Az 5b%
Nt 5*
Er 45%
* 6t+% nouge:A: 52â
*6& Nt6@
Nr 6d
* 5821
At 56%
Nt ,r|t
a 5894
At 56%
Az 589l
Vêau:
: mrchée:
Rz 64*
Az 6ù
B].atct rz 66?6 Bosé clalr: R: 646 Roeé:
A,: 64
tt 6@
crou bwtne: 5 m"chés - Pold6 vlf
(Batrymloa-Eado-Dub1j.! (GanlyB)- Kilkennjr-t aylooth)
@ : Earlt,o - Par tête
Avalt la qoavereloa dea cotatiora par tête eu polila vlf (x o,l11L), 11 y a 1leu
d'augEeBto! 10 prlx par ,o Ê.
:Eæcbéa!
a) zoue sxcédentai.re : 7 mcbée - PoldB vif
(Uodeaa 
- 
Crenou - trlrenze - l4ace?ata - Pailova - Regglo-Erl1la - ChivaEeo)
Pour obtenlt IE prix de g?oa qr Ie @!chd de 8?oB Ae Blrenze, lee couro trdépæt
exploitation agr{colerr eont mJorée d'u nontant ale correction ale 2.5OO Ltt/IOO kg
pold8 vlf.
b) ry3@!g!gj Ro* - Polds abattu
Avant La conysreion dss cotatlonB poids abattu en poids vlf, 11 y a lieu d'apporter
1ea couectl,ons sulvatrte6:
vltellonl : Ie et 2e qual. t + 1.5OO litltoo ke
Buoi : le et 2e qual. : + 1.5OO Iit/LOO kB
Vacche : 1e et 2ê qu1. : + 1.7oo Lit/loo kg
vite11l. ! Ie et 2e qua1. : + 16.100 11tl10o k8
Après correctloa on appltque leE coefflcl,ents ile rend.eEelt suivæta pogr 1a converelon
en polde vlf:
GroE bovinB:
VltelLoui : 1e qual.: !86 Buol: Ie q\al..1r% ÿacche: Ie quat.z 55%
2e qra!.z 54r. 2e qwl..5@ ze qwl.z 5ot1$
Veaux:
Vtteut : 1e qua1. : 61%
2e q\al. | 59%
Le prix uoyen pondéré est obteau par 1'appllcatlon ales pourcentaBes de poudératlon
aul.vaEta :
a) 6?% pout Ia zore excéalsntaire
b) ,r% !'ou" la zone tléflcltalre.
.t3
LIIXE{BOURG : narchés : I.uenbour8 et Esch-s/Alzette - PoLds abattu
La converelon poids abattu en polds vlf de 1a moJreDne arlthmétique des cotatlons dea deux
mrchés est effectude à 1'alde des coefficlents eulvants:
Groe bovins:
Boeufsr génleeee, taureaux: quaI. extra : !6% vachee : qual. exlta t J6%
quaI. AÀ : J4% qual. ÂA t 54%
qual-.4 t52% qua1.A :52%
qual. B z 5C?6
uem , 6@
PAIS-BAS :.ry!fu.:
Groe bovLns : Irslalea - srEertogenbosch - Zwolle - Polds abattu
veaux : Barneveld 
- 
srEertogenbosch 
- 
PoLds vif
Ia conversion poids abattu en polde vlf de la royenne arithmétlque des cotatione gros
bovins itea trole narchés est effectuée à lralde ale6 coefficlents de rendenent euLvants :
Gros bovlne:
Sti.eren: le qual. z 59 % vaa?zear Le qtal.z 58/ Koelen: Le qua!. z 569é
2e qua!. z J61l 2e qual.: 55% 2e qval. 2 53%
Je qual. : 50%
ldorstkoelen : 47#
ROYAI'UE-
I'NI : @Ea:
9-oE...@:
a) Ende-B"etaEne. : 16 rarchés - Polds vlf
(Âberdeen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbridge 
- 
Brldgnorth 
- 
Bury St. Eilnunile -
Carlisle 
- 
Carmrthon 
- 
Chelnaford 
- 
Darlington 
- 
Drlffield 
- 
Edlnburgh 
- 
Exatêr 
-
Galnsborough 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Guildford 
- 
Ketterlng- I(lêalerlEtDs;Èer 
- 
Lanark-
Launce6ton 
-Lelcester -LLan6efüi -Malton- Maud-NcrtEe,pton - Norwieh - Perth-
Preston 
-8ugty - St. Asaph - §tlr11n6 - Sturnlnster Neutor - §neslde - Welshpool)
b) frlande du Nord: 4 abatüolre 
- 
Polds abattu
J narchés - PoLds vif
(Moy 
- 
ùerrrf' 
- 
ora6h 
-llLlt€abley + Belfast - Clogher - Èlarkethill)
ta converslon des cotatLone polds abattu en polds vlf est éffectuée à 1'atde des
coefficlents ale rendenent suLvants:
Steers: V z 5?,594 Eeifer6: Ir/tr ? 55,5% Steers ancl : 53,5%Ltl | 56,M r | 54,5% Eeifers E
LE | 5? to%
L 5b,5%
Le prix noyenlmdéré est obtenu par 1'appllcation des pourcentagee de IDDtâ€tloa suLvants:
a) 85,O % pour Grande-Bretagne
b) 15,o 
'% pour frlande du Nord
Veaux: Smlthfleld 
- 
Polde abattu
Âvant Ia converglon poLds abattu en poids vif par 1e coefficlent 61, t1 y a 1leu d,aJouter
aux cou?B eareglstrés l O,OZ î.hb"
ry.@
Confornénent à 1'a"ticLe 10, paragraphe 1 du Ràglement (csE) no 305/68 et confornenent à 1,artlcIe 6 du
Règlenent (cm) no ?aB /T, 1a Connleelon fixe 1e premler &t trofe!.êûlE Jcuall a!Ê c!8{uÊ nols, urÉ-g,-UJ=E*!Èg
pour 1es veaux et 1ea Bros bovlne.
Ce prlx à 1'lrportatlon est ca1cu1é su:t 1a ba6e des p"lx droffre franco frontiàre de Ia Conounauté en
fonctLon des trlosslbllltés d'achat 1es plus lelrdseatstfir€s en ce qul concerne la qualltd et la quantlté
et du développenont du marchd do ees produits.
5t
RItrDFLEISCE
ErlErtorulgm a dsn rechstqhend arfgefilbr.ten Preisen (festgesstzte Prelge
und lrlgrktpreise) md Àbsch0pfulg€n fitr Rindflelsoh
EIXI,EIN,NO
In d.er ÿorordruDg Nr. U/64lMg wa 5.2.L964 (lutsttatt I{r. llt voE 27.2.t%ù Uurle bsEtlMt, dæs die geneiE@e tdBrkt-
orgulEation f[r RLndflelEoh ab 1964 schrlttwei8e errichtst wird; die af dleae Weise errichtete trarttorgai8atlonu-dæEt iE
weBentlichen eine Rêg€lurg von ZE11en Ed g€g€bonênfells elne Regslug von Atsch8pfurgen fllr dq l{senverkehr zÿrlachen den
lditSliedstæten ual d.e! ilrlttên L,ândem.
Iler g€EeiMe Èlerkj für RindJleisch ruùs ln der vorordrung (nUO) fr. S/68 wn â7. Junl festgeLegt. Die g€Dêlruæe Dtarl(t-
orguisatlon flrr Rlndflelgch (Ârtsttett von 28.6.tÿ8, 11. Ja-hrgaig, Nr. L 148) igt æ 29. JuL1 1968 tn Ibaf,t getreten, wd
§is uldæst usser der PreiEro8elug (ruchtfeis und. Interyentiol]@ealEen) êbenfells eine Reg€lung fllr d,eD Eedol Eit
tlrlttçn LEndem (Àbsohdpfiug€n bsi dor Einfuhr utl Mattüg€n bei der Ausf:rhr).
IriEr Bsitritt lq Deê@kt lrLüd üd Aes ÿereiaigten klni8relohog lst 1n den u 22. Jæs 1972 uterzolcbreten Vertro8 [ber
itsn lsitrltt nilsr !{itglledsÈælon ru ÂEopAisohsn Uirtsobaf,tsgsrelEoha.ft uil ro &EoÉlschen AtoEg€Eoinachâ.f,t æreg€Lt
mrden (ÀEtsblutt von 27.3"L912 
- 
15. Ja.hrg&A Nr. L ?3).
1. PRETSREGEI,ITNG (Verordnung (EUG) Nr. 805/68, A?r- 2 t,is 8)
A, FegtBesetzte Prel6e
GemâÂ Ârtlkel, der Verordnun6 (EtIG)Nr. 805/68 wlrd Jâhrlich vor dom 1. August für das
llirtechaftsjahr, da6 am er6ten MontaB des Monats ADril beginnt und am VorEbend dieÊe6 TaBe6
in den darauffolgonden Jahr endet, ein OrlentierungsDreis für Kâlber uhd eir Oriertierunts-
Elg für auGgeuachaene Rindêr fe6tgeset zt.
Als Kâ1b* §ind zu betrachten : lebendê Hau6rinder nlt einen T,ebendgeulcht bir 3u 220 Kllo-
grann, die noch kelne zseiten Zâhne haben.
A1Ê au elnd zu betrachten : andere liausrlnder, ausgenoomên
Zuchttlorê. DLese Preiee werdetr unter Beriickslchtigung der Vorausschâtzungen
wlcklung der Erzeugung und des Verbrauchs von Rindflêi6ch, der Marktlage bei
Milcherzeugriesen und der Bevonngnen Erfahrung fe6tge6gtzt.
reinra66ige
fiir dio Ent-
Ml1ch und
(Verordnueg (rua) t". 805/68, ,ft. 5 bis 8)
lrn elnen uêaertllchên Preisrückgang zu verhind.orn .der zu nildernr kijtrnen folBèndê IÈter-
ventlons@Rnahmen ergrif fen uerden:
1. Bethllfôn zur privaten LagorhaLtung
2. Aufkiiufo durch dlo InteryentionEstêIler.
(verordnung (ElÿG) Nr. 805/68, ,ft.9 bia 21)
Dle Vgrvlrklichung einesgêmêinsanerMarkteE fiir Rlndflêlsch erfordert die Einfdhrune'einer
einheitlichen Handelsregelungt die zrn Interventionssysten binzugefügt rrtrC. Dlese Re6eluDg
uEfafat ein Zo11§ystee' Abschôpfungen bei der Eirfuhr und Erstattuiser bei der ÂuefLhr, die,
BruaCsâtulich! einer Stabilieierung des GeDeinEchaft6@rktes dieneD. Darau6 ergibt sich êin
zienlich bestârdiges Preisgleich8e!,icht innerhalb der Gemelnsctalt.
Bei der Einfuhr erhobeae AbschôFfun8en (Verordnurrg (El,,c) Nr. 805/68, Art. 10)
tr\ii Kâlber und für ausgevach6ene Rinder ulrd e1n ËinfuhrDreis berechtet, auÊgehênd von den
Preisnotiêrungen auf den repràsertatlvEten Ms-rkter der dritten Lânder, ernittelt wlrd. Àulier-
den, und unter bestlEEten Bedllgurgei, uird êin sonderrreis bei de: Elnfuhr berechret(Verordnùng (Etc)
Nr. 1026/68). I'411s für eines dleeêr Erzeugniese der um def, zo11 erhôhte Einfuhrpreis nledriger
i6t ala der Orlentlerungsprê16' wlrd der Ilnterschied durcn eine Âbêchdpfung ausgeglicher, die
bei der Einfubr dieses Erzeugni6ses in dle Gerein6chaft erhoben wird.
Dlese Abschôpfung ist ir ihrer GesaFtheit anuendtar, rrenn fe6tge6te11t vird, dag der I}!e16
auf den reprâsentativen Mârkten der Gêneinschaf! (Verordrung (Elrc) Nr, 120/?3) r.iedriger afs dler
OrlentleruEg6prei6 i6t. Die Ab6chôI'fEg wifd schrittweiBe yemlndsrtt urE! fegtBestellt uitd
daÂ der l.larktpreie hôher ala d.or OrlentierunqsDrêis ist-
(Verordnung (E!rG) Nr. 805168, Art. 18)
tlenn d.as Niveau deJ Pt'eise innerhalb der Geneinecha.ft hôher 1st als das auf der WeltEarkt, kanr
der lrnter€chied durch elne Er6tattung bel der Au6fuhr ausgegfichen ÿerden. Die Hôhe dieser
Er6tattung lst firr die gesante Gereinschaft eirleitllch, sie kanE Jedoch Jê Raeh Bestimrung oder
BestiDrung6geb{et unterschiedlich seir.
JN
III. PREISE AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT 
GemliB Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (E1'/G) Nr. 8f13/68 (zuletzt geiindert durch die Verordnung 
(EWG) Nr.l867/75) insbesondere auf Art. 10, Absatz 5, setzt die Kommission jede Woohe einen 
innergemeinschaftlichen Marktpreis fUr Kiilber und ausgewachsene Rinder fest. Slieser Preis entsprioht 
dem zuvor mit den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 320/73 gewogenen Durchschnitt, 
der auf dem oder den reprasentativen Markten der einzelnen Mitgliedstaaten festgestellten Preiae, auf 
die im Anhang II der gleichen Verordnung hingewiesen wird. Diese Marktpreise entsprechen dem mit 
Gewichtungskoeffizienten gewogenen Durchschni tt, aufgefUhrt im vorgenannten Anhang II der Praise, 
die sich fUr die betreffenden Qualitiiten von Kiilbern, ausgewachsenen Rindern und Fleisch dieser Tiere 
in dem betreffenden Mitgliedstaat wiihrend eines Zeitraums von sieben Tagen auf der gleichen GroB-
handelsstufe gebildet haben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Mitdiedstaaten gelten f"tlr: 
~ ~~ Anderlecht Lebendgewioht 
DAENEMARK ~ (Notierungszentrum): Kopenhagen-Lebendgewicht 
DEUTSCHLAND(BR): ~ 14 Miirkte Lebendgewicht 
FRANKREICR 
(Augsburg - Bochum - Braunschweig - DUsseldorf - Frankfurt/Main - Freiburg - Hamburg -
Hannover - Kassel - Koln - MUnchen - Nlirnberg - Regensburg - Stuttgart ) 
Miirkte: ~1 !1 Hlrkf:e - ScUaohtgewioht (Poi4s net BIU' pied.) 
(l!ordee:a•t' -~ - • ...,.._. - Jll!mes - llouen - Valenciennes - ~11-Pariheney - Paris (lleti~)) 
J!l!J.ber I 5 lJ&tieraJ!B!!Bentrel1 - Sohlaah'tgewiaht (poi4s na:ll BIU' pied.) 
(Centre - Clentre Est/Est-llord/llord-4lest - Ooest - Stui-Ooest) 
~ 
Die VmreolumDg der 'lloiliei-lmgen von Sohlaoht- ant Lebendgewiaht erfolgt mit folgenden Koeffizienten 1 
~: 
Jeunea F: 62% Boeufs: F: 60% Genis.ses: F: 60% Vaches_ :R: 57% Taureaux: 
bovina R: 60% R: 58% R: 58% A: 54% 
A: 58% A: 56% A: 56% N: 52% 
N: 56% N: 53% N: 53%• C: 48% 
E: 45% 
~· 
Blanc: F: 66% Rose clair: R: 64% Rose: R: 64% Rouge: A: 52% 
R: 64% A: 62% A: 62% N: 60% 
A: 62% N: 60% N: 60% 
~· 
~: 5 Miirkte - Lebendgewicht 
(Ballymahon - l!!m4on - Dublin (~s) - Kilkenny - Maynooth) 
~ : :Ban4an - Je Stilck 
Die Umreohnung des Stilckpreises auf Lebendgewicht (X 0,3111) erfolgt nach Erh!ihung 
des Stilckpreises um 30 £. 
~ 
a) UeberschnBgebiet : 7 Miirkte - Lebendgewicht 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chi vas so) 
Zur Ermittlung des GroBhandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Hof ein Berichtigungsbetrag von 2.500 Lit je 100 Kg Le.bendgewicht 
addiert. 
b) ZuschuBgebiet: Roma - Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht erfolgt ~ Berichtigung 
um folgende Betriige: 
Vitelloni: 1. und 2. Qual • + 1.500 Lit/100 Kg 
Buoi· 1. und 2. final. + 1.500 Lit/100 Kg 
Vacche I 1. und 2. Qual. + 1.700 Lit/100 Kg 
Vitelli 1. und 2. Qual. + 16.100 Lit/100 Kg 
AnschlieBend verden folgende Koeffizienten benHtzt: 
~ 
Vitelloni 1. Qual. 
2. Qual. 
~ 
Vitelli: 1. Qual.: 61% 
2. Qual.: 59% 
58% Buoi: 1. Qual.: 55% 
54% 2. Qual.: 50% 
Vacche: 1. Qual.: 55%.., 
2. Qual.: "5Cit:>l" 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Preise mit 67% fUr das UeberschuBgebiet und der unter 
b) genannten Preise mit 33% filr das ZuschuBgebiet. 
56 
R: 60% 
A: 58% 
LUXEMBURG ~ : Luxemburg und Esch s/Alzette 
- Schlachtgewicht 
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen beider Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Boeufs, genisses, taureaux Qual. extra 
Qual. AA 
Qual. A 
56% 
54% 
52% 
Vaches: Qual. extra 56% 
Qual. AA 54% 
Qual. A 52% 
Qual. B 50% 
NIEDERLANDE: ~ 
Rinder Leiden - 's Hertogenbosch - Zwolle - Schlachtgewicht 
~ Barneveld - 's Hertogenbosch - Lebendgewicht 
Die Umrechnung von Schlecht- auf Lebendgewicht des arithmetischen Mittels fUr die 
Notierungen der drei Markte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizienten : 
~: 
Stieren: 1. Qual. 59% Vaa~zen: 1. Qual.: 58% Koeien: 1. Qual .. 56% 
2. Qual. 56% 2. Qual.: 55% 2. Qual. 53% 
3. Qual. 50% 
VEREINIGTES KOENIGREieH Markte: 
~: 
a) Grossbritannien: 36 Markte - Lebendgewicht 
(Aberdeen - Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbridge - Bridgnorth - Bury St. Edmunds -
Carlisle - Carmarthon - Chelmsford - Darlington - Driffield - Edinburgh - Exeter -
Gainsborough- Gisburn- Gloucester- Guildford- Kettering-~ -Lanark-
Lsunceston - Leicester - Llangefni - Malton - Maud - Nartbsmpton - Norwich - Perth -
Preston - Bugb,y - St. Asaph - Stirling - Sturminster Newton - Tyneside - Welshpool) 
b) Nordirland: 4 Schlachthofe - Schlachtgewicht 
3 Markte - Lebendgewicht 
(Moy - Newey - Omagh - Wh1teabbe,r + Belfast - Clogher - Markethill) 
Die Umrechnung der Notierungen von Schlecht - auf Lebendgewicht erfolgt mit folgenden 
Koeffizienten: 
~: U:57,5% 
LM:56,0% 
LH:57,0% 
T :55,5% 
U/L: 55,5% 
T 54,5% 
Steers and: 53,5% 
Heifers 
Das gewogene Mittel wird errechnet durch Multiplikation der unter 
a) genannten Praise mit 85,0% und der unter 
b) genannten Preise mit 15,0% 
~ : Smithfield - Schlachtgewicht 
IV • EliiFtlllliP1IE 
Die Umrechnung von Schlecht - auf Lebendgewicht (x 61) erfolgt nach Erhohung der 
Notierungen um 0,02 £/lb. 
GemaB Artikel 10, Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemaa Artikel 6 der Verordnung (EWG) 
N° 218/73 setzt die Kommission am 1. und am 3. Donnerstag jedes Monats einen Einfuhrpreis rur Kalber und 
fUr ausgewachsene Rinder fest. 
Dieser Einfuhrpreis wird bereehnet auf der Grundlage der Frei - Grenze - Angebotspreise der Gemeinschaft 
unter BerUcksichtigung der reprasentativsten Kaufmoglichkeiten in bezug auf die Qualitat und die 
Quantitat sowie die Entwicklung auf dem Markt fUr diese Erzeugnisse. 
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BEEF AND ÿEAL
EEpLÂNATOEY NoTE o][ TI{E BEEi mn vI'ÀT, pRIcIs (FrtrED PRTCË AND I'{ARKBI PRICES) À]ID lEE Il,lPoFI IEVTES SE0HN I][ TflIS PIELICATIoI
INTRÛDUCTIO]I
ReFutatlon No 1l/64lEEt of 5 FebruarSr 1964 (Offlcial Jour@I Itro 34r 27 Februarïr 1964) provided that the coMon orsaization of the @kot§
in bêef dd veal §hould be established gra-duêIly from 1964 od that tho mrn feature of thls orgsization would b€ a Eÿstem of @stons duties
utl, lf approprlete, a systeE of lryieE to be applied ln tr8lle tetween lrlenber States eil between l,lenbe. Statê§ 8d third coutrloB.
ThiE EiDgle @kêt for beef æd wal established bJr Regulation (mC) to 805/68 of 27 June 1968 on th€ comon otÂalzatlon of the Erket in
teef ed ÿeal (Official Joumal No L 148, 28 Jue 1968) entered into force on 29 July 1968 ed includê§, inter alia' a orrce sÿetem (guide
pr1æs Md interyention neamres) ærI æægenents for tradê Eth third cmtriês (import levieo 8d export refuds).
Irhe ecceesron of ]re@k, freled. ud the United Kingd.om is regulated bJr the treaty relativê to the ecces§ion of new Member StateE to thê
ErtopeuEconoolcCo@nittrædtotheBuropemComltyofAtoElcEnerryrEigaêaton22Jæo:119?2(OJ.of2't.],.]rÿtzrl5thyeæfioL?3).
r. re (BesulEtr.m (gEc) No 805/68, Artlclee 2 to 8)
A. Flxad rlces
Artlc}e3ofRegu.lstl.on(EEc)No805/68strpu]ate8tùatagul.IeE199'for@lvea"daEI!æ,fGEdul.tbovheel@].Brutbef1xed
bef@ the 1 Auaust of æch ye8 fG the @kettuig y@ beBietug @ tàe flr6t t4dlday tn AIEIr srd endlng on tlhe ew of 
th18 de'v the forro-
vùr€ yæ'
'æ, " @E 1lve ùl@rs of the al@eêtlc bdtæ strEcles rct excæd1ng a ]1ve ælght of 220 kllogrcs end not 
yet haYln8 ê!§' trE@ent
teeth. ,, AduLt bdlre enlærs', :@e rire ml@fÊ of the tt@stlc btrlre strEcle8, other tlED @Iveg, rltD the exceptlon of, Iue-bred
breeiulg ül@1s. The'e lfices ue flxeal rlth lartlculff reference to f,utw lroductlon eal coreEptlon treldÊ fü bsef ard' vB]' the
BltEtl6 ln the Mket ln Eilk eil Ellk IEoduct8 ald trEst oxlErlæ'
B. EI3g!Ég (negutatton (Ec) No 805/68, Ârtlcres 5 to 8)
ThefoltwlDalltêrentlon@æs@JrbêtekeDtolEeventcEltlgEt€asubstgltla].fatlirlrlce8?
1. AlaI for IElEto Btæae
2. hry1n8-1n bJr lnt€rentlon age&cl€B.
1r- TBA.DE WrrE TEIID COIJIfBIES (Eegulstton (apc) lo 805/58, Artrcree 9 to 2L)
rhe elngle lEket ln beef, ard. @r lBÈteE uÈfm srrr€e@nt§ for tEde Yrth thlrd coutrleE 
'n 
aatatttt@ to lBt8rentl@ aEa!ge@nt8' tege
lDclude E systæ of cuetæa ilutlee, lEport levles and exlEt refüd8 atre'l at Etabtltzhg the @ket' rhe æsu1t i8 relat1rely stable lElce
equlllbrlw Yltbtn the C@ltY.
trotrsts leyles (negulatlon (EEc) No 805/68, AÉrcle t0)
rnÉrt rLcse æ @rcÈlat€d fd both @1re6 elc adutt boylæ anl@Is m the tegls of guotatlons reccded on the rcat reIææntetlre Ekets
of thlrd coEtrlea. A.æq!El951Æ ls Blso @].culat€d fG @rres Brd sdult btrtæ enl@rs ln certsln cLrc|@tEnces (Regulatlon (EEc)
Ilo loe6l68).
should tbÊ tEIDrt lElce, Efter êaldltlon of tbe cu6t@ aluty, be Iær Üm the gulae lElce, tbe allffererce ts otfget by u f4!9E!:Iry' 1Lls
leny ts cbrged 1! furl vhen the areæ8e of, trlæs recGded on the ætrEesentstlre @kets of the c@ulty (ReguLetloÂ (Ec) No H/73\ ra
lmrt,brrt}Egul.ÙeIElce.IftheÉketlElceEmEBbwethegutd'eF,ce,thelewlBgE.lrl..Ureduce.l.
Dçpcrt æf,uds (RegulEtlü (Etsc) No 80r/68, Arilcle r8)
If tüe leveL of Irlæs h the c@B1ty ls blEher thsr that of quotsrloæ or IElces @ tbe wIâ @ket, tùæ 'ufference 
EJr be cære'l tIJr e
extrEtrefuül.Thlsrefuld1§theæforthovholec@WlqrÙId@ybeEledacc6.ê1n8tode8t1mt1@.
;8
ru.
Lbder Art. ro (4) or ResuLatt@ (Bc) No 805/68 (as 1Âst eeDded by Resul€tlon (rEc) No r86?f5the c@lsslon flruu . @!j*.
fc @l,ve8 aid aituLt brytDe ql@Ls @cà week. thlB lrtce relreænts tàe âveEge, retshted. ty the cæfflclentê Ilst€d ln Amex I to ReguLatloÀ
(EC) No 320/?3, of IELceB @ the relææntatlre wket(e) of each !.[erber State ehm In Auex 1I to the sæ Reguletl@. tt'eBe gg:Eglglg
ae tÀ@6elvea tàe BveEge, refghted ty the reIghttug cæfflcleuts llBtod ln AEex fI to Regulatl@ (æC) No æO/73, of trrlces recùded fù the
EloE qEl'lt1es of @.Lves, aduLt tovlne anl@Is atd beef eld veal, at the @ vholeÉle stêge over a 6eyen-d4y Frlod ln @ch À{eûber StatÆ.
EELCIIIM : g=IEg! : Arderl€cht 
- 
Ilre uelght
lgryS§ :gEg! : (qetêttùceltrE) : colEnhÊgen - ILveæIsht
cmi'ruiY : EIE! : llr @kets - 1lve velght
(AugEbug 
- Bochu - BElEchJele - Oiæeeld.rf - IyanldurtlMai! - Fætbug -
EBebùg - &,Dnover - lGsæl - I6h - rqrinctrq - Niimbæg - Regensbrg - stuttgùt)
FMNCE : @keta :
âdult borine eiEêl B ! 9 @k€t § 
- 
No+ Bel8ht on the hoof
Iffideu=sî:ftuê§ - R@ên - Vallenclàmes - Fogèreo - Pùth€hoy - PæIs (quotêtlon centre)Cê.1vês 
_r 5 qrotêtion contrês - Nêt Bêight on thê hoof(d6iÏie 
- 
cent!ê Est/Est-tror4Âora-Ouest 
- 
ouest 
- 
Sua-ousst)
Thê follortrg lIvÈuêlght conÿ€rsLon ooêfflolênts æ u6od to oonvert quo'tatloaE froB net æight on the hoot to 11æ welght !
3grE]@,
Je@§ Ft 62i Bæufo; F:60É Oénlsses:tt @ÿ veclEê:B:57É Tareeu:R:60Sbryt$ lt @%
A | 58ÿNt 56%
R | ,8%A. ,6%Nr 53É
R | 58*At 16fiN. 53{
A.r\É
N | 52ÿ
c t \8*
Ez45*
t r 58*
ca.Irc : Blanc ,X 
: ff É Rosé clatr :
t t 62É
SS4ID r ggIEggE:
| 61+% Rosé:B:6Àl Rouge:A:62É
-.6?d Az 6ag Nt@*N:60ÉI @ÿ
IlYe retghtAduLt bovlne el@Is ! 5 @ketÉ
(Aaf:VeUq 
- Band@ - DubIlE (@nlyre) - KItkeuV - !byÀ@th)
calreg : laùdq
- trE heÈd
The trElce IE h@d 1e L!*@æd by C æ befæ convorBloE to ltve ælght (x O.3lf).
.gS :4!e:
(a) suplue lrodrctl6 zæ : ? @kets - Ilve æ1gbt
(tbaeæ 
- 
C!e@ - Flrqæ - l,taceruts - Èd@ - Regglo hIl1a - ChlE6so)
Tlrc FlreMe vhole@Ie @kst lElce 1Ê obtalæd bÿ lG@slng ex-fm IElces by a cæctlÿe @Bt of 2,500 L1t/10O kg
Iivo relght
(b) deftclt IEoductl@ zæ : R@ - slEugbtered, re1ght
Tbe foUoFln8 cæctlre @uts Mt be e.d.ded before guotatlonê for slaughtered rettht æ cwrted lnto llve relght :
Vlteu.@l : Ja qua]'ltà, 2a qu].ltà : + 1.r0O Lrt/Loo kg
Brol : ]a qEtltà, 2a qul.ltà I + 1.5C0 Llt/IOO kg
Vacche : 1ê q@L1tà, 2a qudftÀ : + 1.700 L1t/10O kg
VlteIIl : lê qulltà, 2È qElltà : + 16.100 llt/loo kg
Tbe fo]-l@lrA llve-rel8ht c@Eal@ cæfflcleDts ùe applled to the coEected quotatloE to c@wt't th@ to lLre ùelght :
44È@]s'
vlteu,@l : fa q@111à : !8 I Buol : Ia qElltÀ: 5, É vacche : 1ê qu11tà: ,, É
2a qEl-ltà : 5l+ É 2a qE1ltà: !0 fi b qv:.fiù ,Or5S
§38:
vltelll : la quLltà : 6I S
2a quilrÈ : 59 É
Ttre uelghted ÈveEg€ trEiæ 1s obtetueil by applylng the folLdlr8 speclal ælghtln8 cæfflclentg I
a) 67 * for tlF suplE traoaluctlon z@
b) 33 É fd the deflclt lEoaluctl@ zùe
59
Lu(ts,lolm : Eggglg : I$(@bo8g e.d Esdr-sr-Â].ætt€ - elaugbt€æd relght
lte foUqlrg cæf,flcleDts æ Eed to c@ert ths ülthett@I @ d quotatl@ @ thê üro @k6ts fr@
Blau8ht€r€d Er€ht to lIre Eight :
@:
Bæufo, génloæo, talr@u i HB : 56 $ Veches : Ertn : 56 *AA .r\É AÀ |r\%A trz* A ,52*B z ÿ4
EItr9 
' 
6o É
.rygg 3ry:
gul!-!g!æE}g t Ata* - siEettogElbosch - Zuol].â - sleu€btorEd Elgbt
gllgg : BaBffiId - BthrtogEriboæh - tlve Elgbt
qp foLlstrg LlE-relght corc8l@ cæf,tlclüts æ u8ed to cært the Elthetl@I @ d qustetl@ fq adult
bwlr ad@lB @ tù9 tbæ @keta È@ slaugÈtsed relght to ltre El€htt
gsllls@:
3t1€m i Ie kallt€lt:59S VM: le krelltelt: l8S l(æ1ea: Ie hêIltôr.t I t6É
2e kElrt?,fi , 
'6 
ÿ 2e kÈlltelt 3 55 É 2s hEut€lt : 
'3 
É
3€ ktêIltelt : ,O É
t qotB.æl@ : \7 ÿ
lJr{xEp rItrGmi{ ! gglEglg :
grI!-!!EEergfg:
(E) cùqt E!:têl! 3 36 Eksts - IlE ret€ht
(jùeraeo 
- AobfGt - âÿT - B8.Db!ir - ldqrgfrDrtdgs - BrtdgMtà - eay §t. Ed@di8 -
Caausls 
- 
Ca@ttüa - Cr.rhcfod - Darur8toa - Drrfil€Ill - Edllbrgb - Eretô! -
Oellsbær€b - Glst,E - cI@Etæ - Grltdf6{ - Kott€rllg - fldÀeEllst€r - I@k -
Iaucêat@ 
- 
b1æsta 
- 
Ilr!8oful 
- 
l[Àlt@ 
- 
libt.d 
- trdthaEpto! - Urylch - Prtà -
Èsgt@ - Rtrgby - St. Aeph - Sù1r'rrrg - StmlEt@ §ryt@ - ryæslile - UslshD@I)
(l) UrtUen lr€laDû 3 l+ alattolrs - slauAbteærf relttst
3 r8kots - Llæ retght
(!.1o)' 
- [ffiy - tugh - Iblt@!Èsy - Bolfæt - glogÈsr - }lerkstÀaU)
qê foU@ùia !iE-EIEE @81@ cælflclots m us€ê to cælt quotatl@frc ofaugtstceô El€bt to
llre Elght I
stsqs:U .r7,rÿ EelfrsiU/L.rr,5É St€qse!û .qrqd
Iü 3r6,0fi i r54;r* EottüsE "J"P
1Â z 57,O $
8 z)5fi*
ltc rel8Eted areEge tElæ 16 obtaked by agI)lÿllg th6 folto.llg sltclal Etgtsgtlg cæfflcleat8 I
(a) $.0 É f@ G@t Brltah
(b) 1r.o , f@ [athm lrelsDô
Cal@ s SltbfleLd - slawtst€æA rel8hù
A cæctlre aErut d e O.Oz/\b @st bo sdrteil to slstr8Ltoreô Elght quotetl@ È€fæ c@1@ to 118
re!6bt (x 61).
*. ,rr*, oro"
Art.cl€ lO (1) of Resuratl@ (EC) r{o 605/6ô eld Ârtlclo 6 of Rogulstl@ (rrcC) no Zr8/fi rÊquh thE C@l8al@ to fr: jgEgglglg f6
@.IEs e.d sdult bwt$ El@lo @ tbÊ f§st a!d. thlrd îirsdâÿ of @ch @tih.
Ibls tEDdt trElce 1s @Iculst€d @ tàs b8ls of the È€o€t-C,.m''rty-f!@tir offü IElæ f! tbÊ llgbt of tàÊ IrcbstuA oploteltles
rhlch æ @st Elre@tatlre e6 ægaralo qr.!lw, qEùtty, ald tbo @rkÊt tr€d fq tüeæ IEdEts.
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CARtrI BOVI§E
Spisgaztoni relatlre at ÿtezzL ilslle oame borlm (prezzi flsstl s !æzzl dll æroato) ô
ei preusÿl allriEportæimo oÈo ftgMo in queste prrtbltoaztone
§rmopuzl0m
§el Rogotærùo n. U/4/@do:. 5.2.7%4(auze+te ufftioiale uo ÿ itel 2f.2.7964 è stato Fovlsto obo lrorgelzsasiæ @@6
del mostlr ml ssttore êê116 @i boÿlnêr Bæebta tstttuitB gmdtrÀlnoÀtê a ile@mre da1 1964 e ohs quêsto orgüissæl.ons
æEportê FlaoipaJ.mt€ ü r r.m aU iùazi dogüÀLl salr êvmtuêlDats, u reg{ne di F€ltsÿ!, eppli@btli agu .soarûbt tra 61t
Stati mbi, mohd tra Blt Stêtt mEtrl €d i p.osi tEEi.
&,osto @!@to ul@ itelle @E[ bovbs stabtlito æ1 Regol@to (Cm) 
". 
80r/68 def. Zt glpgÂo 158, crhE istæ lrorgelk
3æiæe @o asl rer@tl nel settore ilsllo oel bovtae (oæzetta gfflolulo ael 28r6of!68, @o 11, a. L U8) è €Etmto i!
ÿIgioæ tl æ twi.to 1!68 e omporta lnoltrs 11 rsgiæ itEi prezz! (gezzL ali oriætM@to s @1æ itl trtemto) @o tI
regire dogli gubl om i De€Ei teEi (preliwf allrlEportælme s r€Etttut@I êlltesporta,atms).
Liadesione alellê Dad@@r al€Ilrlrluitu e atêI Eegao llDlto è aÉsoiplræta ilal t"attato reIêti@ À1tB €dêslæ dot Eoÿl stett
mtri alla Co@dtè êooaoDi@ @oI@ eat aua ComitÀ tropee rlgllrùergia atmle, ftmato il 22 g€roato 1r2 (O.U. d61
Zl.!.Lÿ12 
- 
15a æta a. r ?l).
I. REGI.IE DgI PnEZZI (Regolaoento (CE) n. 805/68, tt. ? a8)
A-@
ConfomeEsnte all'utlcolo, deI Ee8olanento (CEE) a.805/68 ylêne fissato oBri auo, anterior-
Eento al 10 agoeto, per la caûpaBtra dl co@erciallzzazione che inlzia iL priBo lunedi ilel Eoa€ ili
aprlIe e che terEina alla vlgilla ill queeto glorno I'âËo sbgustter u fæ.æ_91_g!@,p€r
I yltelli e un ry,el!À-glg@gElg per I bovinl adulÈi.
Sono conaideratl coEêLl-lglLljBIi -a n i n a L i vlvl deLla speols bovlE dolIe Epecl,s ilo&e-
stichg iI cui poao vlvo à iuferlore o u8uale a 22O KB s oho non haEBo alou deute d'adu1to.
Sono conslaleratl cone @!g!3!g!!!i Bll altri anl@Il vlvl della e$ecie bovlE de11e specls doEo-
atr,che, eccettuatl I rlproiluttori ilL razza pura. Quêsti prozz! eoto fissatl tersndo conto particolu-
EeBte ilelle proapettlve dl ovlluppo dslla proiluzlone e del conouEo di cæni bovinet della Eituazlole
ilel asrcato de1 latter dei proalottl lattl,ero-caaeari e dellreEperieaa acqul,elta.
B. lrlaura il'interveEto (Re8olaEelto (gES) n. 805//68, art. 5 a 8)
Per evitue o attenure ua rllevautg fle8Elous del prozzlr poaBono qaBero prg8s Io sq8ueatl El,flre
drlatervento:
1. aluti allra@sso privato ;
2. acquiotl effsttuati dagll orgdisEi d'iEterveDto.
rr.@ (RegoraEento (cEE) n. 805/681 æt. 9 a zL)
11 Eercato uico uel, aettore delle caml bovlns irpllca lrlustaurazlore dL u regl@e uico ali ocaEbl coD
i paeel terzL chê ai aggiEBs a1 siste@ degll itrterveDtl. qu€sto reBine coEporta u alate@ iti itazi ilo-
gæali, all plelievi alf irportazloDe e di reetltuzloll allresportazloEe che têadoEo, ln llnea dl @sai-
m, a otablJ-izzare iI ngrcato ooruLtarlo.
Allrlnterno de1la Coruita !e rlsulta u equilibrio del prezzi Eufficls[teEente atabl]e.
E!!g!j!L!!q]!g!g, (BegolaEelto (cEE) n. 805168, ut. 10)
Per i vlte]Ii ed i boviDi aduLti à calcolato un prqzzo all'lmortazioEe lu baae ai corsi reglatratl fli Eorcati
plirappresentat1Yldeipaea1terz1.Ino1Ère'ed1ncerteoonillz1oul,èca1co1atou@
(REBoIaBeDto (ClE) a. LO26/68).
QuaLora lL prezzo allriEportazr.one, Eag8lqrato dolla iaoidenza del dazio ilogele, ela lnferlore al plozzo
dl orientæeEtot La allfferenæ è corpeueata ala un E!!g ri8coBso all'lmportazlonq nella Coroita. Qussto
plallevo è appll.oablle b611a aua totalltà quùdo Ia Eedla det prozzo costatato aui Eeroatl rappreaeBtatlvl
delLa Coroità (Eegolauento (cEE) D. ,20/71)i sl situ a1 di.scotto alel prozzo di orleataoeBto. vlsDo
iuninulto B?aalqtaEente ae al coataÈa che i1 prezzo di mercato à superiore a1 prezzo dl orleltaEeEte.
(Rogolaneato (gEE) n.8051168, art. 18)
Se lI llvel1o ilel prezzl aeLla Couuaità è piir elevato che quêl1o del coral e dei prezzi sul Eercato
nondiale, Ia dlfferoDza puo eaaere cope"ta da una restituzlons all'esportazlone. Qussta reatltu-
zione è 1a staaB por tutta 1a Comnità e puo eaaêrê dlffgrenziata 6econdo le deetinazloni.
6l
III. PREZZT SÛL IfEPCÀTO TNTERNO
In confornltà all'art. lo,paragrafo 4 de1 Regolanento (CL.E) 1.8O5/68,(nodificeto Der uItiBo daI
nagolræoto (cEE) n. 186'lh5 le cof,mlssione fi6ea o8ni Eettinana un to tarlo
per i vltelll e pe! 1 bovini âdultl. Quêstô prezzo è uguele a1la nedia, ponderata con 1 coeffl-
cientir fissatl ne1l'alfêgato 1I de1 ReBolanehto (CEE) n. 120/73, del. prezzL coetatati su1 o Eul
mercati rappresentatl"l di clascuno Stato denbro, rlportati nell'a11egato I1 dello Bteaeo Rêgo1a-
ûento. Questi prezzi dl mercato sono rrguall alla media! ponderata con I coefflclentl dl ponderazioDê
citati !ê11'alIegato fI su sitato, del. prezzi fornatlBl per le qualltà di ÿttelll,dl bovlDi adultl
e de11e rispettive carni, durante un pôriodo dl eette giornl ln qrreEto StEto Eêûbro ln un'ldentica faae
de1 comherclo all'ln8ro6so.
BELGIO :ggl!g!9 : Andêrlecht 
- 
Peso vlvo
DÀNII,{ARCA !ggl9g!g : (centro dl quo+81@): Kôbenhavn 
- 
Peso vivo
R.r.DI GERHÂNIA :gglggljl : 14 mercati 
- 
Pe6o ÿivo
FRANClÂ
IRLÂNDÀ
gEâ
(Augsburg 
- 
Bochum 
- 
Braunschwelg 
- 
Dii6aelilôrf 
- 
FrankfurtÆain 
- 
Frelburg 
- 
Hanbur8 
-
Eantrovêr 
- 
Kassel 
- 
Kôln 
- 
hinchen 
- 
Nirnberg 
- 
Regenabur8 
- 
§tuttgârt)
:mercatl :
ffiGi--aauftf r 9 Eor@tl 
- 
PqEo norto (?@tds ret sul pteê)(3ordeæ-furcn-lvucy-Mnee-R@m-va1@olmss-Fqugùres-Pæthenaÿ-Pæls(omtrca1 quotuime)
Vlte1u t 5 oên-tri ilt quo-telone - Poso nqrto (pold§ lgt 8u pieù)(Centre 
- 
Centre Est/Est 
- 
trordÆod[ioqest 
- 
Olest 
- 
Suil-Ouest)
Ie ommLons d€lle quotriziod p€ao Eorto ln peso vlrc è offstuat& reilimte I E€gEsrtt oo€ffioioati iti re6ê r
Bovinl adultl:
Jeunes F: 62# Boeufa:
boÿln6 R: 60%
At 58%
Nt 56%
Vttelli Blanc:F:651
R; 6\%ÿ 6ù.
:Eercatl:
Bovlni adultl: 5 mercatl - Peso vlvo
(Bal1yf,ahon-3ard@-Dublln (catr1y6) 
- 
KllketrEy-ltataooth)
Vitellt : Sard@ 
- 
Per capo
ta conver6lone del ptezzo per capo ln poBo ylvo (X O,r111) è effettuata dopo ltaunento
de1 prezzo per capo dt É fO.
:mercatl :
a) zona eccedentarla: / nercatl - Peso vlvo
(Modena 
- 
Creoona 
- 
Tlrenze 
- 
Macerata 
- 
Pâdova 
- 
RegBlo Eotla 
- 
CDlwæ)
Per ottenere i1 prezzo gu1 mercato allrln8roeso tlL tr'Lrenze, a1lo quotazloni
rrfranco azienda agrlcolart va aggluhta u aEmontare corretùore di 2.50O ttt.
fOO kB, pe6o vlvo
b) zona deflcitarla: Rona 
- 
Peso norto
Prlma dê1la conver6lone d.elIe quôtazlonl peso norto lu peso vivo, ai rendôno
necesoarie Ie eeguenti coffezlobl:
Vitelloni i 1a e 2a qua1. : + 1.5OO Llt/lOO kg
Buoi : la e 2a qua1. : + 1.5OO Lit/]OO kg
Vacche : 1a e 2a qua1. : + 1.700 Ltt/1oo kg
vitelli i là e 2a quE1. ! + 16.DO Lft,/lOO kB
Dopo la correzione 6i applicano i 60tto indlcatl coefflclentl ill rendimeDto
per Ia converelone ln pe6o vlvo:
Ft 6(fr Génisses: F: 6O6 Vachey; Rt 5?14 Talreaux:F:
R: 58% Rt 581É At )4% R:At 56% a,t 56ÿ Nt 5ù A:
Nt 51% Nt 51% cz 489' N:
* 45*
Rosé clalrr R: 54% Rosé: R:64% Rouge: À: 6d
At 6fi A.t62?l N: 60*
N: 60% Nt6&
62%
6091
589l
56%
Bovlhl adultl I
VitelLoni : Ia qual.
2a oual.
Vltellt : 1â qua1.
2a qual.
58%
54%
6t.et
59n
Buol : 1a qual. 5516 vacche : la qusT- 55%
2a qual. Jo9ü 2e qual. )Orfi
Il ptezzo medlo ponderato si ottiene nedisnte 1'applicazlcne del1e segiuentl
pêreentuall dl ponderazlonê :
a) 6aÿ; per 1a zons eccedentaria
b) 1Jl per Ia zona deflcltarlâ
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IIISSE'IBITRGO: nercati 3 Lussenburgo e Each-su!-Alzette 
- 
Peao rorto
La corverelone peso rorto ln peso vlvo tle1la nedia aritnetica deIlo quotazlonl
del due nercatl è effettuata nedlante I'aluto del seguentl coefflcientl :
&Ilgl"dultt :
Boeufs, gdnLsses, taur@ra z qtal. e*l,ra z J6% Vachos : qual. extra z J6%
qual. AÂ . ,4% qual". AÂ z 5496
qual.A :529é quaI.A .5&
qual. B | ,@
Vitelli : 6094
PAE§I BA§ST : ry!!:
Bovlni adultl: Lelitenr rÈ Eertogenbosch. Zwolle - Peso norto
Vttel1l : Barnevelil, re Hertogenboech, - Peso vLvo
La converslone peao Eorto in peso rlvo alelLa nedla arltnetlca ileIlo quotazlonl
bovlni adulti del tre norcatl è effettuata nediante 1'apbllcazlone del seguenti
coefflcleutl di rssa :
Elrt ,dr1tl t
Stleren: la qta!. : 59% Vaarzen: la quaL. : 581 KosLen: la qual-.z J6%
2a qtar. : ÿ6% 2a qua:.- t 55* 2a qua!.t 51%
3a qual.: 5@
BorstkoeLen , 47%
REGNO IINITO r nercatL :
s!g!-"du1tf t
a) Gran Bretagna! ,6 Eercatl - Peso vLvo
(Aberdoen 
- 
Ashford 
- 
Ayr 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrltlge 
- 
Brlilgnorth 
- 
Burÿ St. Edmads-
CarllsLe 
- 
Carmrthon 
- 
Chelnsford 
- 
DarlLngton 
- 
Drlfftelil 
- 
Ealinburgh 
- 
Xxeter 
-
Gainaborou8h 
- 
Glsburn 
- 
Gloucester 
- 
Gullalford 
- 
Kettsrlng 
- 
K{ââffilnctÉt' 
- 
Iûrark 
-
Laucsston 
-LoLcester - Llangefnl - l{aIton -l,taud - §æthlopto - Norylch- Perth -
Preston 
- ergby - St. Aeaph - Stirllng - SturnLnstèr Nevton - lSaesiile - ldelehpool)
t) !@!a1§]-fofat 4 naceLll - Pe6o norto
I rercatl - Peso vlvo
(Moy 
- Ilenry - onagh -I{blt€ab!Éÿ +Bolfast - Clogher - Markethlll)
La conversloae peeo norte Ln peso vivo è effettuata nedLante lrappllcazLoae tlel seguantl
coefflclente di resa3
steers: t t 9?,51é Eelfera t v/L t 55,596 steela and . Ez td
Lraz56,@ r ,54,5?6 EelfersB'))t)P
iÂ2 5?,Cfi
a l 5r,5%
11 prezzo nedLo pond.erato sl ottlene modLante lrappllcazlone de1le eegueatl percenüua1l tll
porilorazLone z a) 85,@" per la Gran Brotagîa
b) 15,@ per 1'frlanda del, Nord
]I!!guL: §nlthflelil - Pêao nortô
la convers!.one psao norto Ln peso vlvo à effecüuta neillaate lrappJ-loazlone dol
coefflclentl 61, ilopo lraunento ilel corel regletratl sul Eorcatl. dl §Elthfleld alt e O'O?./lb.
w.@
In confornl.ta alell'a"t. 10 paragrafo 1 del- Ro8olaûeato (cEE) a. 8o5/68 e aIIrart. 6 del Regolanento (CEE) no.
2r8/?,raCom1se1onef1eeal1prlnool1te}zo6loved1tllogrr1nege@Èerlv1te11l
od I bovlnl adu1tl.
Tale prezzo allrlmportazione è calcolato aulla 6ssg d€lIElBuzl il'offerta franco frontlera dolla Comnita'
ln fuazlone delle possibl1ltà d'acqulsto plù rappresentatlve per qualttà s quantltà e dsllo svlluppo ilel
norcato di questl prodottl.
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BI'trDÿLEES
foeliohtllA op its t! dêze lubllqtlo workoæuiùe taljzü mr rodvl@s
(mstæstefAe IEiJz€n ü narHpiJzm) m iwærheffilg@.
IU,EIDl§o
8j.J Væold€rlra t. ,4/64lW w i.2ou964 (Publi@tioblad E. ]4 alrt. 4.2.L%ù rerit bôp8aIat ilBt ate g€ææohêpD€ujb æilealag
Ye! il€ @ktæ l! ds ssstor rodvloes mt tlgar8 w 1964 g§lôlatsltJk tot Eted so[ roadoa g€ÈlBoht €n ilBt alo alabs tot sta,Bit gÈ
baohte mktoDdoing hoofatzaksltJk em stelael w ilo@reohto oa EvutEsêl E hsffl[g@ omt, die E tæpætl8 zua op
bst bEdelrckÊæ tusm iùB Llil-gtatæ @ilællng, al@ile tugaü ùe Lia-§trt@ a atelilo ledm.
Dese gsmæ^h.!,!€1:lJke æitoir8r die tot Etard hED bU vercld€Dtug (fEg) u. W/68 w lt ltt L%8 ho[dædo ite ggMohêDlF
liJko æùerhg atsr Eartt@ l! ùo sssta Etlÿlsea (ntttettetraa ûd. 28.6.1968, tI€ Jaargeg, u. L 148), tEÀ op æ Jufr 1968
lE UEkirg m tsBt o.e. ils tEUæg61flB (stErtetls[EiJBæ m irtmti@aatrêg§1@), al8edo do regBurg !e hst hei[êImts
keæ t@ oplohte B a!æùe leê@ (tmæhsf,ftrgu m Éstlürtl€s bfJ uitvæ!).
Ds tætredilA E D@rlarl@r læIêuiL ü het VædrgÈ EmilbiJk, cert dlm bst op æ J@i 1r2 oaitert€kmde mdr€ totæf-
fsndo ale tættoalirg E Dimus l,iil-Stat@ tot iLe lbropese O€æoEohaD 
€n il€ &rolEae oomæobap Eæ Btoomgie geæge1it
(P.8. dd. tl.!.L,l2t 15s JaârgaEa n. L ?3).
I. 
_ 
(verordeBir8 (reo) ar 80r/68. lfr. 2 r/a 8)
A. llæ!.s@-P4i-zm.
Oser€e[konetig Art. , ve veroraleuLng (EEG) nr. 805,/68 uordeu JaarltJks vddr I augustus voor het
daaropyolgqnale verkoopeeLzoea, alat advu8t op ale eer8te Eaauda8 yu april sn €iBdigt op de dag vdér
dezo dag vu het daarop volgends Jæ eea ortiintatlsprlJe voor kalveren en een g[!g!g!!9g!tg voor
Yoluasaen lEderer vastBoEtsld.
s lovetrale runderen, huradler€n, vaarv@ het 1eÿeBd goulcht 22O klLog?au
of ElDaler bedraaBt en ali€ nog geen erl(e!.e tud van het vast Beblt hsbten. Uorden beachouud aLs EL
@-runàffi s ale adere leveade rudereu, huledlereu, ûet uitzonderlDg ÿe fokdLêæn va! züLver raB.
BIJ ds va8tstellin8 van-dg orlËntatleprlJzeE uoralt lnzondsrhoid rekeniug BehoudeD Est alê ?ooruitzlchteÂ
voor de oltcikkellng ve de proaluktlo ê[ hqt verbrolk va! rEilvloes, als toestand op ile @kt voot Eelk
ea zuLveJ.proclukten en ale opBealee elvarLn8.
(ÿerordealng (EEo) nr. 805/68 a*. 5 t/a 8)
TeD elDale es! aatrzieDliJke daliu8 aler prlJzetr te verolJilen of te beperke!, kuEDên alo volBeude lEter-
veutio@atregele! rcEdêtr genoEou 3
1. SteuEverloring er de putlcullers opslag'
2. Aalkope! aloor als lntsrvqntiebureaua.
(vorordening (EEG) nr. 8or/68t a*. 9 t/s 2L)
De gsEeerschappellJk€ Erkt ln ds aector rold.ÿleea @aktê het roodzakellJk, ilat naast de eveatuseL te
BeEeD iatslvsrtlo@atregeleB, het h8alel6ÿsrkeer Eqt alerdo ledq! verd gere8elil. Deze rê8e11ng bestæt
ur,t een stelsel yu doua[erechtea eu heffia6en blj lBvoer sE restituties blJ ultvoerr dlsi lD beglBae],'
tot Etablllsatle ean de BeEeeDgchappelljko @kt ke biJdrageB. Elsraloo! roralt berolkt' dat d€ priJzeB
blEon ile GeoeeEschap op eoD betrekkouJk stablel niveau kmen vordeE gehualhaafd.
BeffirBen bll lBvoer (verordeEiBg (ræo) ar. 805168, Art. 10)
Voor kalvereB e! voluaaaê! roilereE uordt eBB prlle bil luvoer berekeEal iue ùordt vastgeatqld aæ ale bdd vu ale
DoteriDgeE op de EeeEt rspreaentatleve @kton væ derale lanaleD. BoveEdloE uordt, iD bepaa!.ile oEatæa118-
hodo!, eeB berqkolal (vgrordenlnB (EEo) u. 1026/68). ldauueer ds prlJs bU
LByoer, vsrhoogal ost het alouesrechtiMa ila ctkÉla1E{,;ls ügù, uordt het verechil overbroEal door
eer bl.J lnvoer 1! de eeBoe!ôchap toe ùe passeD &,lg!I!ggi Eet dieE veratanils atat, LDdls! ale geElddelde Drj.JB op
ôe repreBentatieve mrkte! vu ds GeEeetrschap (verordeûilg (Em) E. 320/?7) Ldgæ le ilæ de orlEatatlepriJa,
ats heff,iag j,B zlJn gêhoel uordt too8epaat on geletdellJk uordt verlaa8d Baar@tg de @ktprijs Eeêr bovsD
de orliintatieprtJB 1lat.
B9E!l!gE!quu_-uft@ (Verorilening (EEG) nr. 805168, Art. I8)
IDaUsn het priJslell in ale GsEeenachap hoger ll8t alan de aoterlûgoa of ale priJzen op de rerold@rktr k@
dlt vor8chll voor de ilesbetreff,ende produktetr oyerbrugd uoralen door o€! reBtitutie biJ ile ultvoer.
Deze restitutle Is Ael-Uk voor de Bshqle Oonqenschap en kan naæ Belug van de beetenning gèdifferentieerd
uordsu.
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III. PRI.,ZEN oP DE BINNE$I,ANDSE HÂIKT
Overeenkonetlg dt. 1Ot llil 4 van Veroralenlng (EBC) nr. 80r/68, (LaatstellJk gewtJzigd blJ Ver-
ortlening (EEG) E-f86/?!) lnzontlerheid art. 1or 1ld 5t stelt de Con6lasie elke ïeek een
co@utalre @ktprll8 vaat voor kalveren ea voor voluassen ruudersD. Deze prlJe ie ge!.lJk aan
hot net de la biJlage I van VerordenLng (EEC) w. 32O/?t vastgo8telde regiage-ooêfficiËnten geuogeu
SeEldaleliler væ de prlJze! EecoEatate€rd op de represontatleye @rkteEt 6enoenil Lu blJlage fI vu
dezeLfde VsrordêÀllg. Bedoelale @rktDrLJzeu vornen het gevoBeu geoiddelde, berekond au de hed vaB
as i! voomoeuilo b{Lagc fI veroelde reglagecoËfflciôaten, vau de prlJzsu 
"oor 
de kvalitel.teu kalyeren
of volEssEE runilêreu of het ÿ1ees van dêze dicrslr alio gedurêade een perLodo mu zeven alage! i,B Letlere
Itd-Btæt lD hetzeLfde etad!.un vu de B?oothaldg1 tot atud ziju BekoEcn.
Ds @ktprljzeE voor alo Lld-Statsn hebbsp betrekkina op3
BELGII :EEL:AldsrLecht 
- Loyeadgewloht
DENEUÂRrEII : EIEL : (ltotor1lgBoentnr): Kopeahagen - Levend Bericht
LoveBd BqYtcht
(Augebug 
- 
BoohuE 
- 
BrauschrelB 
- 
Ditsaolalorf 
- 
Ifaakfurt/{aiD 
- 
tr}61bEg 
- 
Eæbug 
-
Eaanover 
- 
Kaasel 
- 
Kiiln 
- 
lfüncbor - Ntirnbsrg - Regensbug - Stuttgut)
FRAIIKRIIIK : @!!g:VoùElsq q4ggtr t 9 @kùæ - 0o6laoht gÊrtoht (PoidE mt æl pteê)lEffi- raoy - mtus - Eoaæ --vriLmotà-es - rougùre-s - Éættæry - PstB (ndoÿrlgao€rtrnm»EaLrm t, EùslrgEprtæ 
- 
O€rla.ht gsyloht (Pofd! aet sr ptod)
lo-6ilp osrtre Est/tst - Ecà,/ fæ'i&est - ùssl - Buri{uasË)
Do @ 
.al@r!g @ gsslalht gtrloht Dsa! lErrÊDd gBsloht hæft lrlæts I ale hed E ito voldÊEilê ooüA?1ote6t@ t
IEHLAI{D.
@:
JeueE tr': 62* fuetfez Fz 6@ G6alseee F: 60* ÿac!.eez Rt 5?% Taueau: F: 62*bovlna R: 6$ - az 5El6 Rz 58ll 
^. 
54?l Rz 66
* ry 
^z 
56ç., 
^:56% Nt 54 ^z 58ÿNt frfr Nz 5396 N. ,r, c-, !9É N 56i
Ka1yoren : Blauo r: 55É Roed olalr E: 541 Boeé B: 64É EZ +)"P aalgo : A : 62É
-''*-àràËg 
a':Gd at64 st@
e'z 64 N: 6d n: 6@
3l{ækto!
VolTasasn nlalsrop 3 5 @ktcu - levcld gsylcht(8a115æhoa 
- feJil@ - Dubltr (Oætye)- f,Ilkeuy - üayaooth)
Ka].veren: ladrB 
- 
Pcr stuk
Ds oEokeril8 væ ile prLJs per etuk Baar 1eÿoBd gcvloht (X O,rLU.) hoeft plEts !a
tooDasal.n8 va cs[ verbo8j.l8 vaE ale prlJe per stuk Eet ,O e.
s@
a) Overachotgebioal 3 ? @kteD - LeveEal Bouicht
(t{odena 
- 
Creuore 
- 
nl.reDzs 
- 
t{acerata - PaaloE - Beggto EE:llta - Chl,vaseo)
Ter bsrekoar,ng vu de prLJs op ale grôothædsIs@kt vau FLrenze rcralsn de
uoter!.ngen rtâf-bosralerl.Jnr yerhoo8d net eea comsctla-bsabag væ 2.5OO Lit Der 1OO kB
Levsra gesloht.
b) fekort8eblea : Rom 
- 
GaBlacht geylcht
Dê oEeke!{Bg væ geElacht gewlcht rer levênat geyioht heoft tr 1ætB m toepaeel,ug
Ye alo vo1gorAo oo[eotiegr
Vtts1loDl : ls o! 2e kELltclt! + L.5q) lttll@ kB
Buol 3 Le eD 2e kualltelt: + 1.5@ I,lt/Loo kB
Vacchê : Ie sB 2e kualltelt: + 1.7OO f,tt/loo kg
Vitolli I 1e cn 20 kua1ttelt3 + 16.1@ Lit/lOO kg
veryolgeEa uorilen volgenalê coafftclADtsE tosg€Ira8t 3
@t
ITAI,IE
Vitsllonl : le kua1. : 58 Ë Buol3 10 kml. :
2e l«af . z 54/ 2c kEL. :
Kalvg!gn:
Vacoho3 Le tKaEl. . 5r%
2e læa]-. z fit9É5r%5@
Vltslll : le kuaI.
2e kual-
De BeuoBsn geElddelate prj.Js uoralt verkraB€! aloor ale order a) verkregen priJzon te rg8s!
nat 6fr ed do oDder b) lerkrego! prlJzon tet ,, %.
r 6t%
2 59%
6.;
LUX ,iBI RG : llarkten ! luxenbug en Eech s/A\zette - Geslacht Seslcht.
Het rekenkundlB gemlddelde van de op de tuee m"kter genoteerde prlJzen wordt van EeE1acht
toçlcht naar levend gewlcht ongerekend aan de hand van de volBende coëfflclênten:
Voluaaaen runtlerep :
Ossen, yaarzen, stLeren : kval. extra : 56% Koelen : kwal. extta z 56%
kwaI. Aâ . 54{ !n*al. AA 1 541é
ksa1.A :52% ktE.l.A ?5&
hÉ1. B 2rO*
KaLveren : 60É
NmERLâND : EElg :
Volvasaen rutrderer : L€1de! - 'a Eertogenbosch - Zrro11ê : Beelacht gevicht
Kalveren 3 Barneveld - rs Eêrtogenbosch : leverd Sewlcht
Hot rekonkundlg Benlddelde va de op de drie mækten Benotaerde prlJzen voor vo1rÿasgeD
runderen vo"dt van toslacht gewlcbt naar levènd Bevicht ongerekend aan de hand yan de
volgende coëfficliinten :
@r],"dffi:
StLeren : Ie kua1. : 59r, Vaarzen : 1e kwaL. : 58% Koelen : ae l«at. z 56%
2e l«a!. : 56% 2e l*ral. 2 5594 2e kwal- t 51?É
3e kval. z 5@
Uorstkoelen | 4?%
VERENIGD KoNIlgrIIJf t E,B!g.
EIE@Ee.:
") @.g!_El!lg1'é:_ 16 mrkten - Levend geritoht(Àberdeen 
- 
Ashford 
- 
ÀJæ 
- 
Banbury 
- 
Boroughbrldge 
- 
Brlalgnorth 
- 
Bury St. Etlmnds-
Car]lsle 
- 
Carmrthon 
- 
chelngforil 
- 
Darlln6üon 
- 
Drlffl;Id 
- 
Edinburgh 
- 
Exster 
-
Galasborough 
- 
Gieburn 
- 
GlouceÊtor 
- 
Gulldford 
- 
KettsrlnB 
- Ittatd,E.Er!§tE. - lana"k -
launceston 
- 
Lelcoster 
- Drll8gel - Malton - Maud -§stb.Ept@ - Norvich - Perth -
Preston 
- 
Rugley : St. Asaph 
- 
Stirltng 
- 
Sturmineter Nevton 
- 
l5meslde 
- 
Welebpool)
U) g1fg4!: 4 gLeoüthrlzô! 
- 
ceslacht gelricht
, mrküen - levead Ser,icht
(Moy 
- 
§stEtrr- Omgh -IÈltsebtsy + Belfast - CLo8her - !'[arkethl1l)
De omekeniag var geslacht gewicht naar levend gewicht heeft plaats aan de hand væ de volgende
coËfficlênten:
Steers: Vr ,?,5% Eeifers : IIIL: 55,5% Stêer§ and i cz çd.
Lllz 56,@ T : 54,5% Eel.fers D ))t)P
LÉ" 5?'G
r , 55,5%
De geuogeB geEidalelde prlJo vorilt verkregen aloor de onder a) verkIe8en prlJzen te we8e!
ûel. 85,@ en de onder b) verkregen prlJzen net ]-5,@.
Kalveren: §nithfieLil 
- 
Geblacht gewichü.
De onrekenlng van gealacht getrlcht naar levend Bevrlcht (X 61) heeft plaats na toepaesing .
vaa eenvorbogùg var dê op(b Earkt van Snlthfleltl opgetekende noterla6en Eet O,O2 Ê/1b.
IV. ERI.I§I BI'' ItrYOEB
Overeenkometlg art. 10, Iltl 1 van vèro"denlng (EEG) nr. 805/68 eD overeenkonstl6 art. 6 van Verordenlng
(EEG) Nr. 218/?, ËteLt cle Connlsele led.sre Le en Je donilerda6 van elko naand een ÉJs-.uljlj!ry vast
yoor kaLveren en voor volvasaen runderen.
Deze prlJs wo"tlt berekentl op de grordslag van de aanbledlngslElqrzeD franco Brens van de Geneeaechap aan
de hantl van de æest ralEêsGatetlgg! -"nlaopogcfuttÉ&a voor wat kualitelt en hoeveelheLil betreft
en van de ontwlkkellng van de narkt voor deze prod.ukten.
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OKSEKOED
Rbrk?.singpr til de i dot foelgerde efo€rt€ ppisêr (fætsatte priser og @keil8prlser)
op inportaf,g{ft€r for ok8ekosd
I§DI,ED§I§O
r forordrirg w.74/64lww æ 5-2.t%4 (Ile tropæi§ke Faells§sketêra Tid.ende E. u er n.2.1g64) er dst basteEt, at alen fael-lêa @keil6ordrling for oks€koed gtsmeEîærg§ gredvis fra L%4i &en sa€lled€§ gemedoerte @keilsordning odattqr foerst og frerRest reglgr on told og t sivet fald regler oB afg{.fte" i s@hùdslen @1188 Bedlercatateme eut nellen ned.le@stateme og tr.dJê-1ùde.
Det faelleg @ked for olcekosd blsv fætlagt i forordning (fOU,) m. g(f,/6g ef ?7. jul 196g. Dsn fællê§ @kedaordrdng for okso_koed (De ffopæiake Faellesskabsrs Tidênds af, Zg.6.:96gt ll. @Âü,g, r. L 14g) trudte i k eft æ. ..luli 196g, og onfêtterfomd'en Drisrqgleme (lnalkativpTiE oB interentionsforestaltaing€r) en ordning for hedelên E6d trêdjolmde (trportargifter o€leksprtresti tutloner).
Da@ks' rrled§ oB Det form€ile Kong€rig€§ tiltrædel§e êr fæt§at i tralctaten oD dê r§re Dodlo@stêter§ tiltrædêlse af det@oPa€lske oekonoEiske Pæ116sskêb og af dot flropæisko Âtonener8i.faellesskab uilerüegnst den 22 llmù lÿlz (EÏr r. L ?l aJ27.3.LY12, 15. æ.).
I. PRISREGLER (Forordaiag (EOm) u. 805/68r altileI 2 t11 g)
A. Featsatte priEer
r oversasetemelee aed ætllel J t fororalrlEs (EoEF) u. 8o),/68 raeteaettss hvort aar foer 1. august for det produktlona-aart 
'ler 
bs&rnder dg! foerBte Eanda8 1 aprll Eqaaeal og .lutter aftenea forud for aleÀnê dag I d€t dgrlaa foelgeEd.€ a8, e!orieuterln88prls for kalye og eB orlertgrlagspria for yokselt kvaeg.
ved kalvs forataas: levende horrkvaesr der eEttlu lkle hæ faeldet taendor, nod eE rovsnde yae8t af 1!d.t11 220 klroSre.
ved Yok8ert kvaeB forEtaaas andet hor'kvaosr ualtagen avradlm af rea race. DlE6e prlaer faetsagttes uuder hen.ylta.en trlfreEtidsudalgterÂe for udÿlHri'agon af produktlo' oB forbrug af okaekoodr EukedBsltuationeÀ for naeLk og eeJeriprod.ukter
og de lDdruEdne erfùilger.
B. rlterv€atior.foran.talt,iE.er: (Fororcrarus (EoEF) u. g05/6g, *tikel 5 tif, 6)
ror at hiEdro et botydellgt prl8faLd eLler afdaeûpo det6 rrrkrlDg ka foelgeade LaterveEtioaeforætar-tnh8er traeffea:1. Etoette tlL prlvat op1agrllg
2. opkoeb geusE LEterygBtioæorga[elne
fI. REGLER FOR §A.MEÂNDELEN I{ED rREDJELANDE (Forordnlng (EOEF) u. g0516g, qtikêf g dt 21)
vlrke1l88oere16ea af ot faslles @keal for okaekood kraever, at der lnalfoerea eDa ro8ler for hæde].en Eed tredjela4de 1 tLI-ElutDia8 t1l llterveBtlona6yBtelst' Dleee regJ-er oEfattor et tolalEyBteEr iaportafgifter og ekaportreBtitutloaer, eoE lriacl-plelt tjeaer tlL at etabltlEer€ Fae]-leaskabot8 @rkeal.
Deraf foelger oa garske stabrl prl.rlgsvasgt ltrd.a for Faêrrosakabet.
Inportafglfter: (Forordai.ng(EOEF) u. g05/6g, ætlJcel 1O)
For karve og for vokaent kva98 beregaea e! fuportpr16' der fa.toaettge paa grudtag af prlanoterlÀgern€ paa de @sü repraeô'a-tatlvE narkeder 1 tredJeLalde. Deaude! 
- 
og paa begteEte betlngelaer 
- 
boregnss en 6aer1i6 tuportprta (Forordliug (EOEF) u.1026/68).
§aafreEt lEportPrlseu' forboôJet Eod toldeE for et al dle6e produkùsr, er lavere ead orlenteriÀgeprrge!, udligaes forskerreaYed eD lEportafgc'ftr BoE kraevog ved i[dfoer6e1 ti1 Faellesskabet. De@e iEportaf8lft &ysEdea i 61n hs].hed, Eaæ d.et ko!-etateree, at prloen paa Faolleeskabot6 repraeseatat{ve @koder (Forordaln8 (EOEF.) u. 1ZO/?il æ layere erd orlenterlagÊ_prlseE' rEportafgiftêrtrs nedsaettss gradvlsr hvl§ det koEstateres, at nukedapriae! er hooJere eDd orleaterlagaprlge!.Ek€portreBtltutloler: (Forordnhg (EOEE) E. g0!/69, artlkol 1g)
Errs priealveauet hde! for raelleaakabet or hoeJere eld paa vqrdeasEarkêdet, kæ forakerle! udJ,l.gaes ved ea eksportroatltu-tio!' Doug reEtltutloa er euE for heLê Faolleaskabêt, Eea ka! dlfforêltlerea alt efter bostê@sragBateè.
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III. PRIIIER PAÂ ETEM!.{ts/Â.RTEDET
I herholat tl]. ùtike1'1O, stk.4 L f,ororalalDg (EoEF) u.605168 (eeqest asudrgt veil fororatlllg (noEr) ar.18tiltlti). saorLig æ-
tlket 10, stk. 5r fa8toaotter KoEEl.ssloneD hvsr u6e e! mlkedspria ildoa f,or traslleaskabet for kalve oB vokaont kvas8. Douo
pris Evarer tl1 Beeerenlttet - son ttau.l8ore or tl.1iloIt yaegt yêd koefficl.onterne fa8tBat t b11a6 I t!.1 fororahfug (EOF) u.
tzo/?, - af ôe prlaerr aler er komtateret paa det etler ile repraoaætativ€ @koder i alo e!.keLte EedlæatateEt son der hsrÿ1-
EeB til 1bl1ag II til sa@s fororahlÀg. Dleae ækecleprlm avæer t11 det veal ÿojEil8ekoefficlenter voJeale 8eue@Bl.tr 4-
foort i fosrDemts bL].ag IIl af, de prl.ser, dsr hE ataret sl8 for ale pætaeldeEalo kvallteter af kalver vokaeDt kvae8 oB koed
af dlEae atyr 1 e! perlodê pæ olrv alaBe 1 sa@e eagtoaled i aleB paagaeldenals EeaÈeBEtat.
De fæt8atto @kedapriser i Eed].@atatsrne 8a€1der for:
B€].gien
Darmrk
Porbualsrepubllkkea
TyekJ-aud
FralkriE
narked: Aatlerlecht
@keal: (Eoterlngoceuter) : Kosb€!àam
ækeder:14 nækealer
Boeufe F: 60Z
nz 5ül
A,z j6%
Nz 5fr
laueau E: 6@
leYeade vaegt
lgvende vae8t
1eÿeEale Yaegt
(Augsbu6 
- 
BochE - BrauBschEolg - Dussaelalorf - Fralkfrtf{aLn - trrelbu8 -
Eæbug - EaEoy€! - Kaseel - KoelB - Mueachea - Nueuborg - Regonebug -
stuttgæt)
@ked6r!
bsgnllg€n af, nôtælngme -a. - 
tJ!êS, 
- 
§E[qreæ,
oB læendo @St ske! red fæLg€nite kæfflolsaters
Vokseut k%eg:
Jeuee F: 62%
bovias R: 6eZ
b 5tt
Nz 56%
Vacb.os R. 574
At 5t&
\z 54
cz 4E%
Et 4ÿ6
tra].Ye t
BLuc: F: 66%
Rz 6Ui6
^z 
6âl
Marks.ler:
Lz 5ÙÂ
EEE t 9 narhêalæ - §1a€tsvaêg.t(Po{ds net æ pted) 
-
=Elæ : træëÿ - &ss - Bouà - vo.Ioaci@ês - Foù5èros-: Parthsrsr - Pæis 
(rcterlngsomtæ)
- 
c*rl"rd8mlmft il$8kbf,"r#9ffi d3{P:.#csi"sT- br€ù)
G6al'seee F: 5@
Rz 5ÿl
a,t 56%
N3 571
Roeè claù:R: 614 Roe6:R: 64% Rouge:À: 62%
Az 6æÂ Az 6ÿo N:6@
Nt 6el tz 6@
ftalle!
Vokaeut k?ae8: 5 EÆkealer - ].eveads Yae8t
(BallJæahoa 
- 
Beiloa 
- 
DubLl! (GaaLyE) 
- 
trl.fkeEy 
- 
t{a5mooth)
Kâl.re: BaDdoa 
- 
pr. Btk.
OEegaingeB af etykl,rtaqn ti1 levoBale vaegt (x Orr111) skerr eftsr at stJrkprlsen €r for-
hoeJet Eeat ,O l.
l'lakqder:
a) overekuilszoaes 7 @keder - levenale vaêgt
(üodeaa 
- 
creEoE 
- 
Flreaze 
-!{qcerata - Paalova- Re88lo-EEflla - chlvasao)
tL1 konstatorlng af eEsrosprlsg! 1trlreEze ]-aeggee tl1 noterilBerue af gæil et koEelstloaabgloeb
paa 2.5Oo I,l.t. p!. 1@ kB levende vae8t.
b) udergkudgzoae! RoE - alagtqvaeBt
OreBlinBeu fra 6la8te- tl]. Iêÿelde vaegt eker ef,tc korrsktion Eed foelgsEds beloob:
vitelloDl.3 1. og 2. kva.!..: + 1.5@ Llt,/1oo E'B
Buol | '1. oE 2. kval.: + 1.500 Lltl1oo kg
vacche , 1. oB 2. kval.s + 1.7oo Ut/1oo kB
vlto11i : 1. oB 2. kvaf..3 +16.100 Ht/1OO kB
Eftêr korrektlono! uyeldeE foelgerde kosffLcLeuterr
Vok8elt kvaeB
vlt€l-Loal: 1. kyaL.: 5M Èaoj-z 1. keaf..: >51É veaù.as 1.kaal.2 rÿt
2. wel.z ,t& 2. wel.? ,qo 2. læal.z ,a.rio
KaIve
vitsl-li: 1. lÀaa!.. 61%
2. kYa!.Z 5ÿé
Dea vejede goEo@DLtspf,ls udrsgagB veal evsEtle].ag af foolgoEile veJrl.Egsploceltor:
a) 6?Â lot overstsudaouaaalet
b) 17% lot ralerskudaoraadet
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I.uuboug! Eæksaler: truenbourg og Esch-s,/Alzêtte - elagtevaegt
OEega1ngsD fra Blagte- t1l, IeveBde vaogt af alet ultDstlske geuensalt f,or lotsrilgerne paa beg8e @ketler skor vod
hja€Ip af foel8enale koefficieater:
Boeufe, g§uleees, tareaui ktal-. extra:56%
kYaL. AÂ: 
't+'lkva.l,. A: 5Pl
Vacheo3 kvaI. etttaz 56%
kval. AA: 5W
kval. A: ,æl
kvaL. Br 5et
Kalw: 6ü
Nederlæds!e3 @rkeder:
Vokseat kvaeg: LEiaIea - ta Eerto8elboach - ZPoIIe - slagt€vae8t
Ea].ves BarneveLd 
-'e Eerto8enboech - lovelale vâeEt
ill*o6"o fra oJ-agte- tll leyerde vcegt af alêt ultEoùIske Beue@uit for note!tugeruo paa de tre @k€cler Eker veil
hJaelp af foelgoaile koeffl.clenter:
Vokaent kgas8
stlers!: 1. l8îa]..3 5ÿl vaæzstr: 1. ktû-.2 58P/ Koêl.eD: 1. }rte).2 *%
2. ]sva]-.z 5696 2. kaej-.z 55% 2. l<tal.z 57/o
,. kval.z ,el
worEtkoelea 2 4'N
Det f,oreleale
KoagæL8e t ryt
YokEgnt kvae8:
-
a) gtorbrttaEleu3 ,6 @keil€r - ].evenôe vaeBt
165ls6e-!lTlshfo-rat - Ayr - BalbuJr - Boroughbrid8e - Brlal8north - Buÿ st. Ecluonde -
CæItELe 
- 
Cù@tho! - Chet@ford - Dæ1ù8toB - Driff1old - Ed{n8bu6h - &etsr -
Galaaborough 
- 
GiBblm 
- 
Gloucester - Gul.Lalford - Ketteriag - Eiddemfuater - Ianuk -
LauceetoB-Lolceater-L].a!gofEl.-MaItoB-!{auil-North@pto!-NorEIoh-Perth-
Presto! 
- 
Rugby 
- 
St. Àsaph 
- 
§tirllag - 8tulEl.aster Nestou - rJEoEtde - l[elshpool)
O) Y-ft 4 Elastoris! - s1agtovaeet
J' @keder - leveaale Yaegt
(Moy 
- 
Nevcy 
- 
oaagh 
- 
wh{teabbsJr + Belfæt - Clogher - l'1a!koth{11)
Oe€EaLlge! af noteriEgorBe fra s].a8te- tLL lôvelde vaegt skqr ved foe].8eBdo koefflcleEter:
Steetaz t z 5?t7Â Eel.ferB: v/Lz 55§% Eteere atdz53t5%
'1,11: 56rQ6 r 2 5415% Eel.fers E
r,it 57 tü
r 3 ,5,r%
D€t veJede Bor@anl.t udreglea ved eveadslse af fosl8elale veJliÀgsprocelter:
a) 85r@ for storbrl.tedeD
b) 15t@ for Nordl.l1eal
Ka].vss sElthfLeld - aLagtevae8t
OEreBn1DBeB fra Blagts- tL1 J.evelale vaegt (X 61) Eker efterr at aoterlagerne or forhoeJet Eed O'O2 &,/1b.
IV. I!,POmPlrS
I heDlol.ô tJ.l ættke1 1Or Etk. I t forordaing (EOEF) r. 805/68 oE I horhold tll, dttke]. 6 1 forordaiag G.oEf, ù. 218/?,
fastsaetter Kq@teslonêB dsÀ foerate og trodJe torada8 t hve! @ueA 
"o ry for ka].?e og vo&ssDt kvae8.
DqEe fulortpris berogaeB paa gruallag af, tLlbuaiapria€lue fraDko PesllsaakabetE graease uôor hersFta8e! t1l de Eest
repraeeeatatlve Ladkoebsnu]jtghodèr I benseeud€ ttl, kvalltet oE kvutitst set @kedsuilÿIkllBgeE for dlsse produktor.
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PIIX !'ORI9NTAIIcil
ôR'rÉtaT:ffirmsr1?ETsl
.rrfl)E IaTcTs
IJPE?7T DI OPIE!T'.MEI'!O
OiIEI:T,"3IEPNIJZE}I
C?TE1I,I'ETîT+'iF+?SEiP
GROS B0VrNs - iiüSGEt4,r.cHsENE RINDER
BOVIIIT 
-.DULTI - VOLTTI§SEN RIINDETEN
VEiiI'X 
- KilBER
VITELL'I 
- KÂtrÿEREN
4.7.1968 - 7.'12.L969 c.1 trar
8.r2.L969 
- 
1r.7.1970 68,000 9rr50o
1.8.19?o 
- 
4;4.'1971 68,0oo 91,50o
5.4.1977 - 31.3.1972 72,O@ 94,250
t.4.1972 - L4.9.1972 75,000 941250
Lr.g.Lnz - r3.r.r9B 78,0æ ÿ,5æ
7.2.!913 - 13.r.IYr3 78-crDur r EEL : 6O.bæ (r) "ÿrI4.(K + IBEL: ?.rgo (I)
L'.r.Lÿn -*:?:!274 86.20oUtr+ IreL r ?Or@O
)o3.7ro
utr + InEL: 8lr35o
L.4.L974 - 6.Jp.r9?4
9§ræ.
IBELr 82,OOO
IItr! 174,N
L ü2.OOO (2)
11l.oq)
IEEs 9610{}0IrEr rqO.Oæ
" 1i6;ooo (2)
't.10.1974 
- 
2.3.7975
p:Ir)f
IEEL+Utr : 86110
118.65
IREL+uEr lær80
3.3.1975 
-
1o9.94
IEEL+IrKt 97,55
728.74
IIEL+I,xr 114121
(1) A p:rtir do/Ab ./A itecær ifs.f :^'8st tT.z;Ifr3(z) Â-pÀrtlrdeÂ{tr, Àrt@lrpf,€ da1:/ Væf ^ L.?-g?tr
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tEir'ffil
T 'n'nqurrr'rssF I
l-1err ,rn wrr, II cr ms sovrrr II nûNovrres Il** |
BOVINS VIVAJ{Î§
I,EBEIIDE BIIIDEB
LIÿE ÂX'I'I,T BOV-InE ASI},IAIII
BOVINT YIVI
LEVEIIDE RUNDEBEN
LEVETÙDE KVAEO
PRIX DE üÂBCHE
UANKTPREI§E
}IARKEÎ PRICES
PREZZI DI UERCATO
I,IARKTPNIJZEN
}{ARKEDSPRISEN
PÂYS DE LÀ C.E.
E.G.- LAEICDEP
CCMDINI T EOÛMRIES
PAE-SE DELLA CE.
E.O.- LANDEN
8.F.. LATIDE
CI. co@orcialiaéeô
Eardêlaklaaaon
ç1æs6B @ketêd
Cl. oo@orolalLzato
Eardolaklas60!
Eandolsklasagr
Prtr d'ollortatLoD - Orl6ltâtloprlJE
Boouf,a - Oaso! 66
oéElasog 
- 
Vasrzoa 66
Boout6 - Oa6Ga
odnlasco 
- 
vaæzea
toyeuc lFarldrée touto6 olaraec
OoEtcn Bedddgldo allo klasscE
Rÿlo! PRIIIÂ
1. trI,.
2. KL.
vêJ6t 8olno@alt allo kLaaoor
ooeoBelor Durcbsohnltt aller KlasBen
7l
(1) A pætt! ôu 11.8.1975
BOÿIIIS VIVAÎITÊ
LEBENDE EIIDER
IJIE ÂII'LT æVIIE Â§II{ÀIS
BOtJïm YIvr
LEVTTDE NI'trDEBEII
LEVENI'E KVA'O
PRIX DE I4ARCHE
I,lÂ DKÎPBElS E
üANNEÎ PNICES
PBEZZI DI IiIERCÂÎ!
I{AEKTPRT.'ZEN
t{ABI{EDSPRISER
PAYS DE LÀ C.E.
E.0.. LAEI{DEN
«IIIMI'trXTT. COUTTRIE
PAESE DELLÂ CE.
E.O.- LAIIDEN
E.F.- LAIIDE
Èlt dtolloEtatloD - O!15!tatlop!1ja
Bocrfa 
- 
Oa6o! 66
O6als6oa - Yurzca 6d
Bétall dr fabrloÀtloa-
lroyouc lFÀdéréo toutG6 olasrc!
OercBcB Berlddoldo allo klas6.a
gtu.ls PÀIltÂ
1. trI,.
Kÿl,or PBII{Â
1. trI,.
2. N..
VoJot geano@Àlt Àlle klaaao!
coro8oÀer llulchscbnltt allcr Klassen
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IIOYINS VIVANl§
LEITENDE IIINDEK
LIÿE ÂTI'IJT X)VIIB ÂIITAIII
BOVINI VIVI
LEV}:NDB RIINDEREN
LIFE CAI'TLE
PIIIX DE I{APCHE
}IAKI('IPKEISE
!,!ÀRKET PRICES
P|IEZZI DI I{EPCATO
14ATIKTPRI.IZEN
IIARI(EDSPRISER
PAYS DE I,]I CE.
EG. 
- 
IJIEI{DER
ceEDm]lr cürnmrEs
PÂE.SE DELLA CE.
E.C.. IJINDEII
E. F.. LÂNDE
cl. coEEorclall6éea
EaDdoLaklaaaon
01@6es @kotêd
Cll'co@erclâ1lzæt
EaÀdeIakI6sset
EaDdoIsklasaG!
p I uÂRcEEg
Boouf6 F
B
A
!l
odnl,asoa F
n
A
r
Vacho6 B
ll
c
E
lau!ôaq R
Eolf€ra I
ll
IIT
,5 lr§lcm
§toer6 I
II
III
IV
, Er8.,lrÂs..P^D.,
PEo.-Eil!.. o BoltA
tlâdlâ iônderata tutte clasal
reppltettoa t@ itiaFositioE du râsf . (@) @. L8l].hl 
- 
Àb 1.2.?3 r tErêadeg d6r Eætl@Bu dù v@nt!. (80) @. r8lfl
Fr.qE f.2.?3 t BpplL@tioa of retElêtlù (rec) p. f8Lh3 
- 
L pqÿttË dal 1.2.73 r êppl1@IoEo del16 èloDostziori ilel æaol. (@) fgl/?3
Veaf 1.2.?3 s toopasgtlg B n€ t.palirg@ iB @ærdn. (m) rc. 181f3 - oÿfifi8 1@ L.2.73 t ry€adolso e.f b@te@lsoEo t forcrdrùra (s(B) æ. fSffl
(2) A Daltlr rtu 4.8.1975(r) A paltrr dü 11.8.1975
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t-rr--r-- r*r* I
I nrror:.srscn I
I rrnr lro vut I
I clnrr govrru I
I nurowrrs I
I orgEpo I
rl0vtNS vIvANl',S
LT:BENI)ÉJ HINDEH
LIÎE ÀlXrLT EIIIXE ÀIII,uLs
BOVINl VIVI
LEVENDE RUNOERBN
LIFE CATTLE
lkIX IrE HARCHE
HA KK ]'PKEISE
HARKE? PJTICES
PiTEZZI DI I.{ERCATO
MA I{KTPRIJZEN
}1A RI{ EDSPRISER
PAYS DE IA CE.
EG. 
- 
LAEI'IDER
COûIIINIry 
- 
cOIINTRIES
PAESE DELI,A CE.
E.C.- IANDEN
E. F.. IANDE
Uarché6
l,,drkt e
itark e t 6
l{ercn t i
llârk t en
l{a rkeder
Cl . coEmercial isée6
HandeI6k-lâs6en
CIææ§ @kêted.
cl. comerciallzzatr
Handol.aklaaaen
gandeLskleaaer
%
19?5
SEP ocT NOV
12-18 t9-25 26-2 1-9 10-16 L7-21 24-1O 1L-6 7-L' r4-20
FRANCE
Prlx d'orlêntatl,on 619,r1
p 9 IARCTES
Boeufs F
R
A
l{
l Ff ?96.OO 796,@ 8oo.oo 600. oo 804.00 6ro. oo 8r-o.oo 8oE,oo 808,00 8r.0, oo
6 Ff ?26t45 727.90 ?26,45 727,90 ?rr,?o 727 t90 726,45 726 t45 ?2? t90 ?29 tr5
I F1 642,60 6\5,4o 645,4o 646,10 64? t92 645,4O 644roo 644 | oo 645,\o 646,80
6 rf 558.?? 558,?? 558,o2 56r,80 565,58 564,81 563,r2 564t86 566,r4 56?.86
cdnlass8 F
R
A
N
1 I'f 885,00 894,0o 9OO, OO 906,0o 906!oo 912roO 9L2,OO 9O9r0O 9L2,OO 916, oO
3 ?57.8? 75S.80 76L- ?6? -5a ?71-A7 269 - \7
"6a-60
,6s 
- 
60 767.5' 769,4?
6 Ff 64r,20 641,20 640.2? 641.o7 644,9\ 64t.o? 619.1\ 639.14 6\0.2? 64r,o?
Ff 52r,94 525,\6 52r,L8 52r§4 526ê2 52rt94 52Ott6 518,64 52O,92 52r,94
VÀch6B R
A
N
c
E
Ff ?r8,20 7r8,20 72O,tO ?21190 ?rr,40 ?29,60 ?2?,?o 72O,rO 722,OO 722tOO
10 Ff 58?,26 588,60 589,28 589.95 59r.98 594.0O 59L.tO 589.95 589.28 58?,25
20 FI 50r,?5 5or,80 499,zo 50or50 501 r 80 499,2o 492,70 489,\5 48E,15 490,10
9 Ff ,99too ,99,oo ,9? t$O 4oo,20 4o2,60 4oo,20 ,96,60 ,94êo ,94,2o ,9r,oo
4 Ff 26?,4' 26E,?L 268,7L 275,!\ 2?6,4' 2761\' 2?6,4 276,4 z79,@ zEtt5?
Taur€au R
Â
1 Ff 656,oo 656,æ 664ioo 662,oo 662,oo 66z,oo 66a,oo 658. oo 666,o0 66z,oo
Ff 604165 604 $5 609, o0 609,oo 609,oo 6r.r,90 614.80 6t1.15 6r.4.80 6Lr.15
arêqEoa bovlaB F
B
.1. Ff ?86, 78?.40 ?88.6\ ?Ct-A\ 789,26 79L,74 ?91.60 ?91.60 ?95.\6 ?95,46
1 Ff ?ao-40 112-80 ?1 5 
-20 ?1 2-80 4-m a -60 ûô 724.80
6 Ff 650.?6 65t.92 65r.oB 654.24 656.56 658.68 662.16 66a-52 66\-68 665,84
596.96 598.08 599.20 601.44 602-56 601.68 605 
-92 602 -o\ 609 -28 6to,40
l{oyonae pord6!6e toutes oleaeo6 100 Ff 582,9' 581,45 58r124 585t r0 58?,62 586,6L 584i? 58r,or 58r,6, 584,7o
tc ror,482 Lot,57' LOr,5r7 LOr,866 .o4,rr4 104,1r4 LOt,?20 tort495 LOr,605 or,796
IRELAI{D
Gulde prloo L. 28toz\
,9 üABTETS Eolfols I
7T
IIT
cÿt 18,610 18,490 r8,o2o 1? tgro .8,470 18,880 r6,880 r9, oro L9 ttTO 19,4r0
13 t- 19,490 19,r50 78,610 18,660 .8'7ro 20,050 20trLO 20r25O 20trto 20,28O
4 L. L6t?\O L6iÿ 15,610 15r610 .61240 16,660 l7tOtO L6i6ro 16, roo L7tùO
gteors I
II
III
IV
16 L. 22,O8O 27,?oo 2]-,19o 21,590 22tO5O 22t27O 22,180 22'5?o 22t4LO 22,?40
L) L. 21.610 2L.ZLO ù-.220 21.510 2r.890 22.O\O 22.L50 22-460 22-aao 22t61A
L2 L. 20r 28o 20,O40 r9,620 L9,970 20,690 2L,OtO 21.1E0 2L.020 21.040 2r,4r.ol L. 2L,\60 27,r5o lo,8Eo 20,940 à-t66o à,67o 21.510 2L.950 2r..8ro a..700
3 L. cvt 17,rro 15!5Oo 6,600 t7ro4o 15,940 77,O20 r7t??o ?,640 r? 1240 r?,9ro
Coua I
II
cYt !6,rro L5,?60 6,o?o 5,7ro 16t!?o L6t56O 15,900 L6'r9o ],6,?5o L6trLO
t T. Ia.6?0 13.460 r2.980 3.610 li.240 a.?80 420 3 
- 
l+60 aa 
-?80 1r,680
L. LO,5rO ro,200 o,050 10r160 9,92o 11rr70 10.4qo LO - 110 to -a60 1-o t?ro
Iel8hted avoraqe e-ll claaasa
I) roo
cvt 18,8r5 IE,5r.4 8,245 t8'r9? L8,6?' 19,161 19,)-28 .9,25r L9,268 19,449
TI. A ??,955 76,817 t5t89\ 76,4ro 77,197 79,o89 ?8,9?5 79,40' ?9,462 80,09z
ITALIA
Prezzo dl orientsEonto rir 94.2L
p FrR.,râc.,PÀD.,
Rm.-El4I., o LOüA
viÈe:.- 1a qual
lonl 2e dual
æ Ltt LL7.81? IL?.8'? -!7.669 LL7 "920 119.045 r19.045 1r.9.129 tzt-683 D,ÿ2 119.631
2\ Lit LOz.97C toz.970 '.o1.222 LOr.t+71 LO4.L11 LO\.r11 to4.\?5 oA- LO4.552
p cErrÀs8o, üolrEÎl^
e ROX^ Buol 
la qual 9 t 82 - s6c 8" - srro 87- EÀo 8Â - r.l}A A8 
'/+8
8E.44E
it ?L.?E8 ?L-?88 ?L-?88 ?2.6L' ?2.611 ?2.6!' ?2.6L3 ?2.6L1 ?2.61, ?2.6t,
p CRE]4oNA,LODENÂ,
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PIODI'ItrI IÂIrI§S
BolalFtÊseMtB @@EMÈ 1es Flr des IEortd.ts IÀttlos (pfr fi:6s) ot les [E6tè@te
à lttuportotlo rslEl8 dæ o€ttg !trblt@tim
gryTIq
Il' ê 6t6 !86w, pq! Ia wls du BÀgl@@t 
"o 
13/$4/æ d\ 5.2.Lÿ4 (JsuEel Offlolel Do Y b 21.2.1964) que lrorg@lstl.@ oo@ rlos @0ù68
sGalt, dæB ls Eeot@ d[ latt et de8 p.ottlrlts laitiem, 6tabltq gtritrelle@rt À !8üfr dE 1964 et que ætts o!8eiatl6 ite @oh6 arlsl
6tebuo @E!ryte lrl!ofp&1@t !.ê flDtl@ @slle èrB Elr lliu@ttf DoE Lo Ièltr als E|=J!glg!l ù6terda68 loa 1æ Fo.tul't8 pllotæ
ùe6 Irorhrltg lell!æ réparttg @ gmpeg et o rlw ils8quels lo [atr des proihltE ].qttlG tEpolt68 dott gtæ @6 a @J@ rt'u péilÙe
Esrt Blgblêr .t it'*.EE.3:!g!gggE!!E pqu le tore.
Ce @ohd ultqEo !@r Le lutt ot les Fodqtts-latttæ 6tablt ilâls lo 8àBleBEt (@) ao 804/68 dr 4 Sufa 1968i pottüt egulætl@ @@
ùsa @ohéE dBû! 1o oeqt@ d[ lutt s+ ùes fod8tg lattloB, (Jounal Offtotel dtr 28.6.1968' lle @ésr ao L U8) est sEtrd @ ÿ18u@ le
æ 11! 1É8.
LradhdEl@ & DEo@ts, Aô lrlrleÀs, ah isÿæEÈIrli est rè916o p8r 1o traLi6 ælettf È lrEdhêsl@ êe !o@ Btêts @boE À lê 6o@t6
6@od.qus æp{@e et è la 0rut6 æÉees ilo lt&r*gj.o êtoDlqrer efglâ Lo 2, JryI@ I9l2 (J.O. itu â?.3.1ÿf2 - @ée lre !o L ?3).
T. !BII-rIE.
@.j.æ.lllE
Conforoéoent aux artlclEs ,,4 et , du RèBlêEotrt (gE) !o 804/68, fl oet flxé chaque aaaéo, pour 1a CoEmEuté
a"aDt Ie 1er août pour la canpêgre laltlàle'débutant 1râuée sulvante! qul coEnênco le lor avrll gt se terûi,!ê
1o 51 @rs, un 
.@g&e!!3 pour Ie lalt, utr É_È.:U!9IIS!!.99 tour Ie beuno st rn E!!l!:!g!g98!lg
lor Iê lalt dcrdnd oa poudr€ êt d". !I1E_Èl:g!ggg!:94 pour les flo@ges Grua-Padalo et ParoL8lso-Re88LaDo.
Dtautro partr 10 CoDaell, statEnt sE proposltioa de la CoEDLsslon, flxe chaquo année iles É.J!@!I do
cartalE6 dos prodults ddnom66 tlodults pllotêBtt.
Lo prix lndlcatlf ost 1o prlr du lalt qus lror tonal à asEurer pour fa tota1lt6 du lalt yeDdu pa! 1e6 prcduo-
tgurs au côus de la caûpa8ae laltlàls ilas la Eeore rloe ddbouchda quL 6'offr€nt 6ur Ie @rché da la go@u-
té et les @chds ortérleurs. Lê prlx d[dicattf est fixé pour 1e lalt coDte'@nt J,75 de utiàree gilaeoes, roE-
du laLtorlq.
Prlr d'lnterveEtlon
I1a aont f,lxéB tols qug Ia rêcêtte ds lrotrsoDblê ds€ ÿetrtoa do lalt tende à aesuor le pùlx ttrdtoatlf oomn
fralco lalterLe pgur Ie lalt.
!E!g.i. 
".gt!
LoÈ prlx do Bêul1 §oEt fLxds pour 1os produltB pllotea de ohaqEe Bro?ps de produits (PègloEeBt (cfo) !o 8211168,
auexo 1) de tells 6orto quo, ooEtrte tgnu de la protêctLoÀ nécesslre de I'Iadustrle alê traB6for@tloa de la
Commuté, Ies -Flr dse produr,ts laltlers lEporté€ 6o BLtuênt à un aiveau colrêspoidùt au prlx lndlcatlf du
1att.
ri:'ræsunrs o,lroe
ConforEénent aux a!t. 10 et 11 du RàBIoEênt (CEE) no 804r/68, dos aides 6oDt accorildes au lalt dcrCnd 6t au lalt
dcrCnd en poudre, ploduits dan6 Ia Co@Àuté et utlll6éa pou! 1'allEsntatLon dog anL@ur. Lo6 EoDtalts de cêa
aldos soBt firéB chaquE auée ea nêae toopo que Ie prLx tEdtcatlf. Drautrê part, uls aLdê êat accordds pour Is
lalt écrdné, ploduit aus Ia ComDuté et tlansfomé ea casdLae st en oaséLtrâtês.
rrr.
Pour lss dchaEgêa avêc lea pay6 tle!6, un réglne Elque eat 6tab11i cofrporta[t uE ay6tàEo de pr61à"êûo!ts À ltlE-
portatloB et de reBtLtutLoao À 1'orportatlo! ot teEddt,lruE co@e Lrautre, À courLr 1a dlfférence êltre ls§
prlx pratlquéo À I'srtérlou! et À I'tDtérleur de la Co@uEut6. Ia Btabtltstton du @rché qut 6E r§sults é?lto
que les fluctuatLors des prix our le @rchd Eondla1 ng ss !épercuÈoEt sur Ie prlx pratLqué À 1'latdrleE de Ia
CoEmEuté.
kélàyêEoÀta À 1rl@ortqtlop (RàaloBsût (gE) Ào 804/68, art. 14)
Lee pr61àvoaento soEtr e! prlEclpo, égau aux prlx ds soull! dtElEuéa du prix flanoo-froEtlèlo. Los prlx fratco-
flontlère eont établls, pou! chaqus prodult plloto, flr la ba66 dee poaslbllltés drachat lêa DIuÊ faÿorabloa
dlanB 1ê co@erce LntêrnatLoEl.
E! cs qul co[cernê Ie oalcu]- des prélèvêhonts de certalnB lrrodur.ta aeelallés 11 faut 6e rdfdrer au RàBIeEoût
(cÆ,) îo 82r/68.
(Ràgloneat (cm) no 804/68, a*. L?)
Pour psmgttro 1'exportatlotr ales produLts laltrorB Eur Ia baEe aleB prlx dg ces prodult6 dano le EonEelog in-
teraatloml, Ia dlffdroEcs satrê cgê prLx et les prlx dus la con@lauté peut âtre couyêrte par uDe rêstltu-
tloD À I'snportatlon, flxée pdrlodlquêmênt. Cettê leatrtutlon est la nâoe pour toute 1a CoE@nauté et peut
être dlffdlonciée 6e1on ls dêêtLnatLon.
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III'4EEEZET(EII§ts
Erf&tmEgu ru d@ !ÂrhsteheBd ofgefibrtæ heieq für tdilohêEEueBi68e (testgesetzto Prctse)
unil d@ bel dù Bhfubr fegtgss6t6t@ Ateoh8!ft!8@
ETüI,ETITIM
r! il§ verord@la b. L3/64/gn voû 5.2.1964 (ÂEtgblett trr. 3it i@ zl.2.L%4) uurao bostt@t, ilasE itle g@tE@ ltartrtor?Eisatt@
fîr [ttoh uld flfoh@EugBtsee eb 1${ Eobrlttrslgo sElohtot ylDiu dle qf (Uese tlelae eEloHoto tfarlrtr8elstl@ D.ÉæEt iE
reæEtllohm dlo JEbrlioho Festsêtzuia elngs RlohprslBoa ftrr tdtloh, m soh.sl16fsl6q f,ü! iueldlsrzgrErisse ilæ æ oElrp a-
§e@Dgsfæste! lliloh@su8q1s6or Ef de@ the ilsr ÈelÊ ùo! êLlgqfErtq ülloù,æeugalsæ q Eala elræ B8ldq.ltoha lbsoh8!frlg
ggbeoht Eæitq @E, ual er.Bs lûtwsEtlorFsl6oa fllr Elttc.
DIEE$ eilhoitliohq ltarlrt für tlloh ud l(tloh@eogaisse rurd.o 1! dc Vemd@ra (EfO) f!. æ4/6A tu zl. ilud 1968 fqstgssotEtl dleæ
V€ærdErDg ro ErrC.obüurg el!æ B@r,@@ [arHGgel@tl@ fi! üttoh Ed Uiloh@Eu8Dlsse (Âutsblett rcn 28.6.t!68, 11. Jabrge8,
trr. L 148) lst @ æ. Jul 1968 in (raf,t ssiæt@.
Irs Bettrltt m tra!@E, Irled uil ùæ ÿæirltt@ EBdgælohos tuü la d@ u 22r Jry lgl2 urt@êlchEt@ VoltEB Et€E d@ Boi_
tlltt a@er UltaliodEtæt@ æ &roDtl§oh@ UirtEohe.f,isg@r4oùaft !!it ru &eÉIsoh@ AtoEg@lEobaft gqo8slt rEd@(astatlatt w ZI,!.Lÿ|2 
- 
15. Jshrsara trr. L ?3).
r. Er€EsErrgjIEBEIg,E
Art der Prel§e
ooûâÂ Artlkol Jr 4 und 5 de! VerordauD8 (EUo) N!. 804/68 uoldea fii! dlo ooEolBachaft Jlihrllch vo! deE
1. Âuguat fiir da6 lo folBendêa KalorderJah! bêBiBnoade l{llchwtrtschaftsJahr, da6 aE 1. Aprll be8lrt ual
aE ,1. lEirz oEdst, el! Rlchtptêl8 fllr ütlch, sta &!98!!9Eg!Ig1g fi.ir Butte!, eln lEtorysptLoBÊprels
für Hasemllchpulvsr und Intorvêntlonsp!€ldfiir dle KliBe6ortoE Græ-Padano und Pamlglüo-Beggiàno fgst-
Soaetzt. Andêrgtsêlta sstzt der Rât auf Vo!6ch1ag der Ko@l.s6Lon Jâbrltch gchrêlloapreLoe fü! oinlse êoge-
@tê try,oLtêlzougaL6aort fest.
Richtplet6 für Hilch
Dor Rlchtpreis ,6t dor llllchprols' dor für dle yor deE Erzeu8om lû irllohylrt6chaftêJa.br ln6ggaaEt verkaufto
l{Llch aE8êEt!6bt ulrd' ud zua! eEtsprochoDd dên ÂbsatzEôBllchkelt@, dle aloh auf den Mrykt dor GoEeLn6ohaft
ud den Hâlktêa auBerhalb ds! osEoLDschaft biote!. Dor Rlchtprols ulrd fiir l{llch ûlt ,J v.E. FeùtBehalt
froL MolkoreL featgesetzt.
fEte!ÿeBtlotrqr€lsê
Dio luterÿoDtioaBprsLgo nüBsen so f€atSeBotzt uordeD, daB durch dLo Erlôee für dLo l.trs8e@ût 
"elkaufteHi.lch dor BoBsltrsaBe Rlchtp!êls fü! Mtlch freL llolkêrol ahgeatrsbt ulrd.
gcheollêE!rolso
Dlo Schusllonprolse fiir dlo Lel.tolzsugll6sê Jedor ProduktoEgruppe (Verordnung (EflA) Aü/60/68 Aalago f) uerdea
so festgeBotzt! alaÂ utsr Bsrückslchtl8ulg dos für dlo vorarboLtendg Iadustrle ds! Ooûolnachaft uotueDilLgo!
gchutzos dlê Prslaê ilor olE8ofühlteE llllchorzougBisas eLE6 Eôhê enêicheu, dle doE Elchtlreis filr Utlch
eBtBIrrLcht.
AI .GESAERI'NG VON BETEI TEN
GeütiÂ Artikel 10 uDd 11 dsr VorordDug (EgO) N!. 804/68 ùsrdon für llEgomllch ud !{a8srEllchpulvo!, dlo l!
der Geûoltrschaft horgêstollt uotdloa al.Ed uEd für I\rtterzrocko v€ruêndot uerdoEr BoLhllfo! Bêuâhrt. Dle Botrli8s
illoaer BêlhllfeD retden J€deê Ja.hr Bloichzeltl8 ELt dêE Rlchtprel.s fost8êsetzt. lïr !{a8omlÀchr dlo ltr der
OeEoLDBchaft he!8estellt uEd zu KasglE uad KasoLEtoa 
"eræbéLtet uoraloE istr ulrd oboEfallB €lno BoihlLfe go-
ulihlt.
rII.
I1i! doE Eabdol Elt drltton Ilindorn mrdo oLtrê Reg6lun8 BêÈchaffeÀ, dlo dle Elhobu8 ela6r AbschôpfuEg bsl do!
Elnfuh! ud dls ZahlutrS olnê! ErstattuD8 bel der Au6fuhr volsLeht, die betde de! gltersohl.ed z!"lschon den LB-
lorhalb ud auBêrha1b der GeEolnschaft Beltenden PrelseE ausgleLcheD eo1I. Dls 6lch darau6 or8gbondê t{arkt-
stab{11Bte4À8 YorEeldet, da8 êich dl.e gchsanku!8s! der Uolt@ktprêLBo auf dL€ holse lrorhalb dsr GooeLn-
schaft übertra8o!.
(vorordEult (ELrc) Nr. 804/68, Art. 14)
Iû 4118eûelnoa slnd dlo Ab6chôpfuE8er tlolch doû gchsollenprelse, yelElDdert uE dles6on Prel6 frol Gronzê. Fli!
Jodos LslterzouSllê wlrd dêr kels frel Gronzs unter Zu8mndêlegun8 ilor günstlgstêa EllkaufsEiittlch.keLteE lE
LntorBatiorelen HaEdel omlttolt.
nl! dlo ErrêchEung dêr AbschiipfunSsn für olnta€ Bokoppolt€ Erzeüglia6o ul.rd auf dta Vsrordluta (EYo)
Nr. 82r/68 hln8êuiosotr.
(velordnur8 (EwG) Nr. 804/68. !ft. t?)
[rE dle Àusfuhr der Hilcherzeugtl.ago au! dor Gnndla8e der hêiag zu erDôBllcben, dlê LE LnterEatloaalou
HaBdel für diose Erzeu8llsse 8ê1üen, k@û dêr lnter6chlêd zrlscho! dLosen Prsison uld dêa Prol6eE lb der Go-
Eel.nschaft durch elne Erstattuû8 bol der Auafuh!, dlê pêrlodlBch fêst8êsetzt rlrd, ausgegllchon relalên. Ète
Eôhê der Erstattun8 lat fur dlo BesÀatê GeEelnschaft olaholtllch, s{o kau Jodoch Jê uach Bo6tj.EruB odor
Beêtl@EBsBoblet unter6chledlich s€ln.
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!{ILT PBODI'CTS
D(PLÀ§AMRY I{OIts CN IEE MIIT Pnoil'gnt PRICE (I'D(D PRICEI) ÂM !!IE II,IPOEI I,EV"IE SEO{§ Itr TEEI PI'BI,ICITION
rûllEoprrgBlo[
R€grtêttm §o D/64l@- of 5 FêbneTr 1964 (Officia.l JoDrret No 34r ZJ F€bnsrt 1964) IEqÿIded thet the c@oa orgülaatlou of the @ket In Ettk ed
Ellk pFdudts shoulù bs êstabllghed prog!êsslw\r fæE 1964 Bd thêt the @ln f6atæs of thls @ket orgelzatloE il@td bo thê a@al fùin8 of a
tæget rloe for Ellki threghold prlcoE for pilot products of Etlk Foduot graps to rhlch the prlce of lEported eilk productg @st be lalsed tjr ææ
of ê Elabl€ 16ÿJri ed q lnierentlq rl@ for tuttsr.
fhis §rna1e @kêt fo! Eilt md Eilk pædusts E establishod ty Bs8ulatlon (fæ) fo 8o4/68 of z| Juê 1968 on ths co@on organizatlon of thê @ket
tn E1Ik üd. Ellk Froùrqü§ (Offlcial Jomal No L 1481 28 Jme 1968) erl ontsred. into fo!@ on æ Juo 1968.
Ihe a@Eslo of trg,l@k, Ireled eû tho Udt€A KlngdoE is rsgulatod tÿ thg t@ty Elêtlæ to the æc€ssion of thê nd Uonbêr Statss to tho
trfurom Eænoolo co@ntty ùi to thê &rrcFoe co@ttJr of AtoElo EnsrEBr. siered on 22 lffiat7 lElz (o.J. oi zl.3.Tn7{ l5th yeæ tro L 73).
r.g!ryE,
ÎirÉs cf El@s
Attlcloo 3, l. alit , of Regulatl@ (EEc) No 801{/68 stlFrlat€B tJBt, befæ I AugEt of @ch tl@, a SIESæ fc EaI&., u !gg91gg-æ,
tG butt6r, ù.g@ fq sld@il EIII lortsralitlg@ElggÆlEsfc Cæ Èdarc 8d. Èm181eo Roggreo c.heeæs rut b€ flreê
fc f,he foLLælDg Ellk y@ ruIlg fru I A[r1] to 3I llarqh. tts C@lL, acttDg @ e IroIDeJ, fr@ l,be C@1881@, flre6 @l!Èg}!JE!gs§, fq
6telB IrLIot ladrct8.
Iaræt rlæ fc ElIk
Tlre tssgst tr81@ lE tÈe IF1æ rhlch lt ts holEa to obtslD fG thÊ aggægata of lE€ducerer El.Lk E].eB, @ tàâ C@rDltÿ @rkÉt ald @ ar(toEl
@kots, aIEtug tùo EIII ÿ@. lbe tasgst Ir1@ ls flreô f@ EaIk vltù a 3.7 $ hA mtont, ateltvsrril to êu14'.
I!tæ@tl@ rlæo
ItÊæ æ flrsô lD srh a Ey tb't tho [aæcds otr EgEregete etltr sleo told to cæsld to tÀe c@ tsrget lalc for Dllk ilâIlGæd to
ôaûry.
!DEê6ho1Â Elæ
lhrôholit plæe æ tiD(d fG plloù F.d8ts fc ech gr@p of lEoducts (Regulatt@ (EC) No æ3/68, Anq 1) f! sch a t€y tùat, b@ilDg
f! utud tùe tEot€ctl@ r€qulreû f6 thg C@ltÿ trrcoslDg l!ôutry, trr1æ8 d rrqwted rotl.k trEoaluctE æ Bt B lml ÿb1ch ffiEtrds io
thÊ tarBst lElce fG E!Lk.
u. êg
ArttcLe§ 10 s!{ ll ctr nsgu.lstl@ (eEC) fo 80V68 alld Bld to be EErt€ê f@ olr@Êd E lt 8!d 6kl@ô ElfX IEBitE tr8lduc€d 1! th! C@eltÿ
ard ur€d æ aut@l fecd. Ite a@!rt od' tùc Ela ls fr&A p6'Er1ÿ êt tÀÊ 8@ træ æ tbe tsrget !rr,æ. A1ù 18 ale gBntsd fc Cr'.{ty-
tEod[csit sH@sd EllE tE@Es€t ,rto æln aDd ærEta8.
lbre æ Etf@ amDg@nts fd tEde ÿtth thtrd, rutrles. &eæ læluds s sÿst@ cf lEtrrt tEÿlss BDit €,(Irt rfutds, Èotà de6lga8d to
coE ttE allliÊêruæ beùÉ@ IElæs lElils ard @tsliie thÊ C@ltÿ. Ibe æsu1tllg @rket Etablllætl@ trEw@ts tr81æ gluctEtloE @ tbÊ
cmld @r!ât Bffoctl!8 flæs Ylthl! tbe C@lty.
EgElilgEE (RoguJatt@ (rrc) uo 80t+/68, Arttcre il+)
As B rule tspct lwlee e equI to tbs tEesholl Ir1æ less tÀo fEe€t-fr@tlq Flæ. !tæ4t-fr@tlq IEIæ6 æ dletcmlEed fG @ch
IXLtot FodUCt @ tbs ba616 of tàB @8t fBy@ble padBsrng opFrtudttos tD trt6æt1@1 tmdo.
Rulos fG @lculatlDg lEtrdt lâÿles fG Etou as8tlalet4d trEoductE Ee c@talred. t! 8egul8t1@ (fEC) tro æ3/68.
EqGtÆglaE (Bo8ulstl@ (EEC) No 804/6€, Artlcle 1?)
Io @bL EltI p.odrcts to b€ ê:eortêif @ ths b'sls d Irlæs !c thoæ lEdæts la lrtêEt1oE1 tæÀe, t'he allf,tffi ÈoÜdsôD tÀoæ F''æ8
a.d IrlÉs vttùlD t!Ê c@Eltÿ @ÿ bo coE€û tÿ e exlrt rêfud, flreit et Eguls latæIs. !&o æfuDd I's tù3 @@ fc tle tiùÀLo C@rDltJ'
6.d @ÿ bê Eleê acccdlrg to dostlEttq.
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Spie8æIqlt lslatùr ol FsEal d6d lEodotti lettLMæt (peool ftsstl) eù êl
follqÿ! allrlEport@lms ohê flgueo nellê pres@te pubbll@l@e
IEENDI,ZI6E
B. güeto fsÿlsto, dalle dlEDoalst@i ùê1 AogolaE@to n. Lf/64/@ dot 5.2.L964 (aæaæte lrfftolels dst !lo2.]rÿ4, a. ]4) ehe lrortsælE
@lms @e ilel @tl 8æbbor rel 6gttæ dêI letts e del Fodottl lettloe@eæt, stabtutê grtsdlêl@ùo B dBm dal 1964 e
oh€ qq€sta ot8.oElzzetw dl @@to @61 lstltElta ooEpct@ FllotpalEùts ls tLswl@e Àffiere aU r tE9g9g.lg!E@!yg ilol lêttsr dL
Nusl ArEtBtà èst€mtBtl po! i Fodottl pllotê doi !Éodottt lêttts@æt llprtttt ta gm!'pt E{t al @i tlÿello tI laoeso dsl
Foàottt 1êftiêre81 tuEpottetl alffi esÉsæ dprytato s @zzo d! Eaelt@ Elabtle, moh6 dl u Esso dl llt€@to po tl hF.
(Ussùo @@to rl.@ liEl lêttq o dsl Fodoitt lettt€ru@l lrnlsùo ael Reaol@to (cB) n. 8041168 del 2? gÈlsao 1ÿ58, ohe æuporte
lrcgæJ.zzælæ @@e Aol @tl ael BottiEe del lêttE s rlgl Fodottt lettte@oEt, (OEEette lrfBlolê16 d61 28.6.1968, 11o @,
n. L 148) è srtmto ra ÿtgæ 11 2ÿ srus@ 1968o
Lrê.leBl@e alelle x!À,{É'@r ilol.lrlrledê e ùo1 Beam Urlto è ru.eolpllæta dal tattêto ælattæ ella aâoEl@ tol uoÿt ctatt E@b.l,
allB co@ltà E@otd.@ êlmp@ ed al1ê Co@ttÀ æpoe iiEll'@gie êto!d.@, 8t@to 11 22 geæato l%2 (a.u. ùef ZlÀ.]rÿ2 
-
l5a aæta D. L ?3).
I. PREZZI EISSAII
Natura del. prêzzl
fn confomttà aslt Et]cÀt ,,4 e 5 del RoBoIaEoEto (Cæ) h. 804r/68, vo[gotro flgsatL o8tL aEa' dafla
Comnttà, atrterlorEonte a1 10 agoeto p€r la caolragra lattlera, alsIl'aDno @ccoaêi.vor che lntzla il 10
aprlle o torEi@ iI ,l_ @rzor un !@_Igg&gElg per 11 lattê, u prozzo drltrtervonto per L1 burro o
un g@91!!9!!9gqg po! tl lattê Écre@te ln polvore e dêt !æ3Zl-gl1I!9II9gÈg ler I for@881 Gram
Padano e ParBl.glano Reg8Latro. IBoltro, 11 CoEslBllo, che dellbêra 6u propoata d€114 CoEELsBlonê, fl§aa
ogîL auo I ryl-ë--g!g!g. por alcEl prodottl denoELnatl I'prodottL pLlotarr.
f1 prezzo lEdlcatlvo è iL prezzo ilef lattg che al tende adl a66lcurale per Ia totâ1ltà deI latte vonduto
dal produttoli durdto 1a caqpagla lattiolar coDpatlbilmento con fo poaalbll{tà dl eoerclo eslstsEtl 6u1
Eslcato itolIa Comattà o 4l oercatl satolal. !1 grezzo ladlcatlÿo è fleeato per tatte contonents 11 J,7É
dl Eatlerlo grasaê, frdco latterla.
Plozzl d'lEtorÿênto
I prozzl rll latorvênto sono flsaatl tall che 11 rlcavato deIls vendlte dl latte toada ad e6Blourare:11
plqzzo LndLcatLvo coEune del latto fruco lattêrla.
Prozzi dl qntrata
I prêzzi dfêEtrata soEo fLasatl per I prodottl pllota dl oBnl gilppo di prodottl (ReSolaDeBto (@,) n.82r/68'
alle8ato 1) ln oodo ch€r tenuto coEto dslla nocêÈsaria protozlone deIIrlldustila dl traaforuzloao do11a
Cof,unità, i prezzL dol prodott{. lattlêro-casoarl lûportatl ra8giun8ano un llEllo corrlBpondento sl Prezzo
lDdlcatlÿo del lattê.
1r. IIgIrRr-LryIg
ConfomeEento agIl artlcoll 10 ê 11 del RogolÀneÀto (CE) a. 804/68 ÿên8oDo coacêael alutl a1 latto 6crs@to
êd aI lÂtte scro@to ln po1ÿê!et prodottl De1la Comnltà e utlllzzatl psr lrallnoEtazloao de81i aEl@li. GII
Iûportl dl que6tl alutl vonBono flgsatl o8ll aûno contorpolanêaEêatè af plszzo Lndlcatlÿo. Anche un aluto
vLono côncê6êo por L1 latts 6cre@tor prodotto as1la Conunj.tà e traEfor@to in caseinÀ e ltr caselaatl.
III.
psr g1l êcanbl- con I paosl terzl, utr rogLne unLco à lDstaurato che coûIrolta un Blsteda dl prelteYl allrlupor-
tazloao ê itl lestltuzlonl all'eBportazloEo, ambeclue voltl a coprlro la dLfferolza tra L prêzzL prâtlcatl
aI1.qstêrEo e all'lnteno de1la Corualtà. lÂ BtabLlLzazjone dsI ûercato che !o lLdlta, evlta che 1a fluttua-
zlone dol prozzL sul oercato EonclLale sl rl!êlcuota 6ul plozzl pratlcatl alf intêrDo rtella Comultà.
(Regolanênto (cm) n.804/'68, art. 14)
I prolleel sono, ln princlplo, u8ull al prêzzl dI eEtrate, dl$inuiti dol prozzô rranco froitLola, 7 ptezz!
franco frontlera a@ dotelnLnatl! pêr clascua prodotto pllota, su1la ba6e deflo poeetbllttà dl acqulsto 1e
p!.Tr favorevoll noI comûerclo lntemazj.onalo.
Pe. quanto coDcortrê 11 calcolo del prollevl di certl plodottl aa6lEllatl rlsogla rlferlrêl aI Re8o1a-
dêrto (gEE) n. 82r/68-
RêBtituzioEl, all'slEB"ta!tr@ (Re8olaEoEto (cEE) n. 804/68' art. 1?)
Per pslEettê"6 lregportazlone del prodottl lattloro-casearl 6u1la ba6e doi prezzl dl tall Plodotti ne1
cotuêrcio iDtemÀzio!âIe, Ia dlfferonzâ tra quostl prozzl g(l I ptezzl nella Corunltà puo ssssFa coEper-
ta da una restltuzlono all'esportazlonê, fis*te perlodicaEente. Tale reetltuzLohê à 1a ateêêa per
tutta la Codhltà o puo osgorg dlfferonzlata secondo 1a do6tLnazlone.
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A,1ÿEI,PETIDI'@
ræliohtirs oD 
'trê 
tr aeze EEbLi@tle workoEsld.e IFUzeu voo! sulvolIû.odrktq (nastgesterae
ptJzen) en tlr oèrbstftDgu
MAIDlST
BtJ VæriteDirA w. Bl6+lW wr.2.t%4 (pub1t&utrêbrad r. Jl4 dit. zit.2.t%4) ræA teI€Âld, itat ite gomrooheppsltJk8 orileùA atæmktæ ln dl9 gestor mlk dt mlrelFoduküo æt tlgar8 m L964 g€Ieldsujk tot sted Eo mrd.ù ü il,at aleze EarlÉæAeDtl8hæfituekeuJk 
'te 
J@ltlk§e ÿststsuilg omt vu eæ riohtri.i8 rcor ælk, @ drælrll8@ rcor a!ê h@f,atroilulrtæ ro de tr arcepeat!8êdæ1'16 dlwlDEo'hlct€Dr op hsü pêll uaassn aiê FiJE @ d€ ilgmerilê æirerp.odrktsE d@ êæ vælabsle heffta.* mt l@ilæ g€baohtr
eE @ eE! lrtoesûtlswl.is wæ ùotêr.
DsEê ge@ohspDsllJb zuJwlæktr die g€leg€lat mrdt ir ÿercrdentuB (!Eo) 
-. 
æÿaa w zl JEI 1Ég, hqadsnde oâa gæ@ohêppsuJksorilotra 
'lor 
@ktæ ia ale sscto mlk êa suirellæoiiulçten (hblt&atletlad au. 28.6.1968, lle Jægea m. r, lztg), trad op æ Jul t96s i!m!dr6.
Ds tostreûil8 van DsaoEalke, IæIed æ h6t VeE lgû Korfukrl,Jk, ïcd door h6t op 22 J@rrt lyJA mdortoksrile EriùEg botrse?elrlg ale toÈt!€drla @ Dlora Lt'l-§tetêa tot iùs &lopssê o€m@ohêp e do &mpose oeæosobap m! êtomæægis gsr srd. (p.8. dd. ï1.!.lrî2r15e J@sarg E. L ?3).
I. VA§TGESîE,DE PNrJZEN
Âàr:d vu ale prlJzen
OlereeDkonatig art. J,4 en 5 ve Verordenlng (Em) m. 804/68 trorden JaarllJks v66r I auguetue voor het
daaroPvolgende Eelkpru8Jaarr dat aanraagt op 1 aprl!. en eiadlgt op ,1 naart, voor de oeneenechap eeu
richtprij8 voor Eelkr een 1@!198!L9. yoor boterr oe! !!-æ!fgg!.lg eoor @ger nelkpoeater en tn-
torveutleprlJz€À voor Grana-Padauokaas en Pmigiano-RêB8ianokaas vaatgeateld. Bovendiqn wordsn Jaæ1lJk6
door de Ræd, oI, vooratel van de CoEElaele, yoor de zgî. tEoofdproduktenrr 5lggrylpgflg vast8estqlal.
Det{oüGni{laJ'silÊ4ltstr!4tarvelke uordt na8êatreefd voor de totals hoeveelhelil ne1k, dio aloor do pro-
ducerten tljaleEs het EellqrrlJsJaat rordt verkocht eE uol in ille @tE, uaarLa rle afzetroBellJkhedeD op de
@rkt van de GeEeerachap 
€n op de uarkten ilaarbulten dlt toelaten. De richtpriJs vorilt vaatgesteld, voor
Eelk Est eea vetgehâIte pat 7r7% ln het stadlw franco-Eslkfabrlek.
IutervEutleprlJ zop
Dezo uordên op zoilaDlse HiJze vastgêEteld, dat de opbrengat van a1le verkochte nelk tle geueenechappolijke
richtprlJs voor DoL]( frauco-nelkfabrlsk zovoet nogs1lJk bonadert.
DreEDelpriJzqp
Dezo uorden vastgeatelal voor ale zg!. hoofdproilukter vaa {eclere produkten8roep (Verordening (Iir;O) ar 82r/68
van 28.6.1968, blJLage 1) en usl zodanr.g, dat dq prlJzên yan ale LE8eyoerds zulvêlproduktsn! rekenin8 hou-
aleBal Eet ds ÿooP de Yeruorkelde l,ndustris van de GeEeenEchap noodzskeltJkê beachsrEirg, op een nivêau lLg-
Ben, Aat oyorêenkoEt not ale rlchtpriJs voor ne1k.
II. !!EI,lq44rREcEB{,
Overeenkonstl8 art. 10 en 11 yæ Vêrordenln8 (EBg) nr. 8O4/68 vordt ateu ÿelIêend voor ile Ln dq Geoeenschaf?
Seproaluceerde on a1a ÿoealer voor illereu gebrutkt na8er Eellq,oeder en ondErnelk. De steunbsdragen Eoralen Jaar-
1iJk8, teBeltJk Eet de Yaststolllng ran de rlohtpriJs roor het yolgend Ee1kprlJoJær vastgssteld. Daarmast
Yordt ook atew verLoend aan de ln de Gemeenechap gol,roduceerile en tot caeelne en daaelnaten vgruorkte onder-
mslk.
III.
Voor het hanalelwerkoer Eet derds lualeE wordt sen unlforne re8eling ôôsgepa€t die êen atelsel van hefflnBeE
biJ de lBvoer en ean rootl.tutles bU dle uitvoer omvatr belds têr oeerbrugglnB van hst verEchil tusaeE de bui-
tqr on blunen alê GeEeênechap geldeude prlJze!. De hlervan uitgaanate stabl,llBerende verklnB voorkoEt, dat de
§oho@eli!8ê! Yan de uerelil@rktprlJzen een terugalaB hebben op de binnen de Geoeeaeohap tosBepasto prlJzen.
(Verordenlng (EEG) nr. 804/68 art. 1l+)
Deze z{X\ in princlpe gellJk am het verechll tu6§en de drerpelprlJzeD en de franco- gretrsprlJzen. Ds franco-
Sreuq)rlJzen woralen voor lqalsr hoofdprodukt berekend op basla van de neEst g]]netlBe aankoopEogell,JkhedeD op
dê uêrê1dmrkt.
Uat ale bÊrêkêEln8 van de lnvoerhefflngetr vaa eomnlge Bekoppelde produkten betrsftt zl-l temezen
naar veroralonln9 (EEG) ù. 82r/68.
(Verordenlng (EEG) nr. 8.04/68, arr. t7)
OE de uitvoer van zulvelproalukten. op bagls van de prlJzen ÿan deze produkten ln de lntormtlonale
handeL' nogellJk te make!' kan het Yerachil tussen deze prlJzea en ile prlJzen ltr de Gomeenschap
overbmgd uorden door ee! restltutle' illê perloallek uordt vastgesteld. Dezo re6tltutle is gellJk
voor de 8ehe1s Oeneenachap en kaD aI naar Belang de bestèmllg gedlfferentlêerd worden.
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I.IEJERIPRODI,KTEN
ForklslnÂer til ds I det fo€lgende efosrte Drlaêr p& mejêrlproùrkter (fêstsatte pri§6r) oa iEportafg{ft€r
TIDI,EII§IITI
I fororalring æ. t3/64lE0E" ei 5.2.L%4 (DE ùoleeiske Fæ11êsgkaber6 Tialenils r. ÿ oi n.2.L%4) €r dst bosteEtr at itên fæIle§ @ked§ordring
for @llc og BeJerlprcduktêr skal gemedloeros Ersdvis lta !%4i den 6@1ed€a gsmEdoerte @kêalEordrLnq odetter foerst og fre@st s8liB
fætsaettela€ af .n !!q!EllEI!g for @1k, a.f, tærskslrlser for ledeprcûul(teme for ile i gnrpp€! ga@eretilloitê BeJêrilrodu.Irtêrr tI1 hvls
nlvea prieen pæ indfoerte DeJqrlprodukter @ hæwE æù erendel§e a.f en Biêbol iEportaf,fdfür og a^f æ lntemntioreEiE for moer.
Ilette enhêd8@kêd for Ee.jerlFæodulrùer blev f6üsat I fûrordrlng (mm) m. 804/6O ef 2?. Jui 1ÿ68; ùeme forordritrÂ til EomêEtroêrel§e af ên
fæI1es @k€ilaorddng for Eaelk oE Eo5erllrodulrter (De orcpælske FælleEokabera TldenÀs Bf, 28.6.7%U 11. æsanqr u. L 148) trædte i
kra.ft den æ. Jurl 1968.
D8MkE, Irleils og Det forgneile Kongerig€s tiltrualsl§e er fEtsat i traldetgn on ile rye BodlemstEtera tiltrædeLse af, det trope€iBk€
oekonoulEke PællesEl(ab oE af det €mpaeiske AtoBenergifæIlsEskab üdertegnqt alsn 22 lM 7yl2 (EfT B. L 73 ef 27.3.Lÿl2r 15. æ.).
I. FASTSATTE PRI§ER
PrlserEês art
I honhotd tiI artlk€L ), 4 oE 5 i fororihlng (EOE) E. 804/68 faetaaettoa for tr'aelleaskabêt aarfitt ildeD 1. auguet for det 1
det foolgende kaletrileraar begïrBdeÀde EeJeriaar, der be8'ynder 1. aprlt o8 alutter ,1. aailgr en tndlkatlYpriB for @e1k' €E
lnterventlonsprlg for BEoer r eD ltrterrentionBprls for ahr@etnaelkapuLver oC 1:gTI: 
for ostesortoraê Græ-Pa'læo
og pæELgr.ano-Regg:tano. Paa deD edsn slale faatEaotter Raadet paa for6la8 fra No@1a61oaeE aarLigt taer§kslPrlaer for ro8le
eaakâldte I'Isdeproduktsrrr.
IBdll(atlYpria for aae1k
Ilallkatiÿprtsen er don Eae]-kopr!.s, d.or soe6ea opuaet af proaluceaterae 1 EeJetlaaret for al EoLgt Easl-k I forholal til afaaet-
nLlgaEulighedsrae paa faBllesEkabetg larkeal oB paa EùkealsrDe udê! fo! Faql].eeskabEt. IndtkatlÿPrl8e! faEtEaêttês for Eaelk
ned 1t'716 fealtlndhold frit leveret tl-L ûeJerl.
InterYeEtloB6prlser
IEterveBtlonsprlaêrDe naa faeteaettee saa].odgs, at dga faellga lndtkattÿprL8 for @e1k frlt tovoret tlt Eejsrl aoeges oPEaaet
geEoE ltrdtaegtertre fra aI ao18t Eaelk.
Iaerekelprlser
TasrBkelpriBerae for lsaleprodukterre I hv€r produktg?uppe (forordrlng (EOæ) 82r/60/68 blIag I) faEtsaette8 saaledes' et prl-
Berns paa dê indfoortê EoJerlproilukter under heûEynta6ea tI1 de! fo! Faetlesskabeta forarbeJdala8allilustrl ÂoedveÂdI8o beEkyt-
tel6e haeves tl1 ot nlvsaur der avarer til indlkatlvprisen for Eaolk.
II. TDEi.9E ÀI' STOEIIIE
I heûold til artikel 10 og 11 l forordaftg (EOEF) r. 804/68 yaee dêr atoette tll 6ku@et@e1k oE akrl@etEaelkspulvolr aoE e"
frenEtillet lude! for Faellêaskabet og aEyeades tlL foder. Beloeb€ae tlL deEe stootte faat8eêttsg hvelt aar aætiali8 Eêat ùatl-
katlvprLBen. For Eku@êtnaelkr iler er frsGtllLet inden for Faellesakabot oB forarbsJdot tll ka8êtu og kaBelnater' yaleB aler 116e-
ledoe atoêttê.
III. EA§DEL MED TREDJELANDE
tror hadel Esd t"edlolaEde er aler oprottot e[ ordllEB, Bon fa8t6aottsr op]eaonl.ug af e! lEPortaf,Blft oA betal1lg af, sù ekeport-
reatltutloEr der begge skal uatligaa forakollen Eol-Lsn ale prieer, soa er SaeLdelds l.Bde! for oB uden for Fas}loBBkabêt. Den ileraf
fool8elde narkealsstabLllgêrLEg bevlrker, at prlaaÿlDgalEgorue paa yerdenaEukedet lkke lnalÿlfker paa prleerae lndeD for FaeILos-
Ekabet.
Ilportafgc-ftor: (Forordllng (EoE) ar. 804/68' artike]. 14)
f al!fuitolLgheal er t4portafgtfteras 11g üsd taergkolprLaeu, aedEat Eed prtseB fraDlro Eraoæe. For hvert Lsdeprodukt fætEaetteE
lrlge1 fraDl<o glaeaoê paa gru[dla6 af, al€ gunsttgste lDilkoebsauJ.Lghedor 1 dea latêrnetioaaaê hede1.
ABgaaeude berogd.!6 af iûportafgC-fterBê for uogle aeelullereals protlukter hsnYlEe€ t11 forordELag (EOm) ar. 82r,/68.
EkeportreEtltutloEer3 (Forordnlas (EoE) E. 804/681 trlkû- 1?)
For at Eullggoere udfoersel af E€Jgll.produkter paa grulclla8 af ale pri€err aoE gaeLder for dLase produkter I don ilternatlonalo
haudel, kau forakellen EelIeE diaae 11169r oB pliEsrEo hden for Fae1l,êsskabet udtlgaoo v9ô 9a gksportrestltutloEr Eon faataaet-
tos Eed re8êleaeBslge tidslntervaller.
RestttutloaeE or ea€ for hê1o Fae].lssakabet oB kaE dLffersÀt1erês alt sfter best€@elagssted.
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PRIX FIXES 
FEB!llmiE'lZTE PRE:ISE 
FIXED PRICES 
P!!iZZI FISSATI 
VAS!!UESTELDE PRIJZm 
FAS'!BATTE PRISER 
14.5.1973 -
31.3.1974 
1.4.1974 - 2.3.1975 
1.4. 74-0.10.74 7 .1o. 74- 2.3. 75 
PRIX INDICATIF - RICIITPREIB - TAIIGET PRICE - PRl!ZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS - INDIKATIVPRIS 
La.it de vaohe (3, 7% de la. matiere gra.ese) 
Kuhmilch (3 7 % Fettgeha.l t) 
Cow's milk /3,7% :fa.t content) 12,42 13,41 14,08 La.tte di vaoche (3, 7 % matiere. gra.esa.) 
Koemelk f3• 7% vetgeha.ltel 
Koma.elk 31 7 % fsdt:llUiold 
PRilDUI!!B LAITIERS 
MILCHEJiZEWNISSE 
MILK PRODUC!!B 
PROD. LATT.~AS. 
ZUIVELPI!IlDllK'l'Eif 
MEJERIPRODUKTER 
UC-RE/l.OO kg 
3.3. 75 - 31·1· 76 
J.3.1S-1S.9.75 16.~.J5.31.\\ 
14,92 15,59 
PRIX D'IIITERVlmTI!IN-IN'FERQJilll'FI!INSPRE!SJ;l...IIITERVlmTI!Ifl PRICES-P!!iZZI D'Ill'l'El!V!ll'riN'rERiJilll'FIEPRIJZm-INTEI!VJilllTI!INSPRil3Ell. 
Beurre 176,00 176,00 18),58 194,63 209,58 
Butter DANM : 171150 DAl!lM : 172,40 DANM : l79,8r (2) Blrtter IIIEL: 1~.1~ 
Burro IREL : 160,25 IREL : 163,40 IREL : 170143 
IIIEL : 198,32 
Boter ITAL : 177,76 U.K. : 104189 U.K. : 108,95 U.K.: 1~,19 u.11.: 143,68 
Smpr U.K. : 87,96 
Poudre de lei t ma.igre 
Magermilohpul ver 66,00 (1) 79,00 (1) 82,74 88,70 88,70 
Skimmsd-milk powder 
La.tte soremato in pol vere TAL : 66166 
Magere melkposder 
Skummetmaelkpul ver 
Fromage Grana Pa.dano f 30 - 60 jours 159,13 175,50 183,10 195,85 201,45 
mae 6 mois 185,39 206,60 214,60 230,83 236,74 
Cheese 
FOl'!ll84mi Parmigiano-Regg:i.ano 6 mois 199,93 223,60 231,60 250,03 255,94 Xaa.s 
Ost 
MI!S1JilES D 'AIDE - Gl!JIAlmll!l1lW VON BEIBILFEli - M!lAB1lRES OF AID - MISliRE D 'AI1J'ro - STEONMAATIII!DELm - S~RAiiSTAL'!El!IGER 
La.it ma.igre (destine A l'a.limenta.tion des animeux) 
Magermilch ( verwendet fUr Futterzweoke) 
Skimmsd milk (:for qe a.s animal :fesd) 2,42 3,11 3,20 3,39 
La.tte scremato (per l'a.limenta.zione degli animeli) 
Ondermelk ( voor vosderdoeleindenl 
Skummetmaelk ( anvendes til foder 
Poudre de lait ma.igre (destines A l'a.limenta.tian des ani-
Magermilchpul ver ( verwendet fUr Futterzweoke) ma.ux) 26,04 33,50 34,50 Skimmsd-milk powder (for use a.s animal :fesd) 36,50 
La.tte sorema.to in polvere (per l'a.limanta.ziane degli 
Magers melkposder (voor vosderdoeleinden) animeli) ITAL: 26130 
Skummetmaelkpulver (anvendes til foder) 
La.it eoreme tranefome en oa.seine et en oa.seina.tes 
Magermiloh vera.rbei tes zu Kasein und Kaseina.ten 3,60 3,20 3,20 4,00 Skimmsd milk prooesssd into casein end oa.seina.tes 
Latta soremato tra.sforma.to in oaseina. e in caseina.ti 3,20(!1::11:) ""if;W(3) 
Tot oasetne en oa.serna.ten verwerkte ondermelk 
Skummetmaelk :fora.rbejdet til oa.sein og oa.seina.ter 
PRIX DE SEUIL - SCBWELI.EIIPRElE - T!IRESI!OLD PRICES - PRiZZI D'ENTRATA - DRmi'ELPRIJZm - TAERilKl!lJ'III 
PG 01 21,50 23,30 24,00 25,00 25,50 
PG02 79,00 92,00 95,75 101,75 101,75 
PG 03 122,95 131,70 137,25 144,10 149,20 
PG04 '50.8; >;3,05 5450 5630 57 75 
I'Gfl5 6800 7l 50 73,30 75.50 77 20 
PG 06 121 15 191,15 198,75 209,80 224,75 
PG 07 179,30 192,00 202,42 214,18 223,56 
PG08 153,20 162,70 168,95 176,70 182,30 
PG09 240 95 257,65 266,40 277,30 283,90 
PG 10 163,35 174,15 181,25 190,20 197,10 
PG11 148,05 159,05 165,65 173,80 178,65 
PG12 43,00 45,50 48,00 50,00 51,00 
Montants des corrections - Berichtigungsbetr!!ge - Correoti ve am01lllts - Importi di oorrezione - Correctiebedra.gen -. Korrektionsbe1jlb 
(1) Belgique/Belgili - Luxembourg - Deutschland - Nsder1and : - 2 
(!1::11:) A partir du : I Ab : I A deoorrere da.l : I Vana.f : 15.11.1973 
(2) A partir du : I Ab : I A deoorrere da.l : I Vazta.f : l• 1•1975 : 183,58 
(3) A partir du: I Ab :I A decorrere da.l :I V~: 1·11·1975 (BAgl~) n•2853l75) 
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PRII DE 8EI'I1
SCEIdEI,I,ETPBEIgE
IEEESEOLD PBICES
PREZZI DI EIgTEÂTA
DREIIPELPRTiIZEN
îÂEB TELPRI§ER
PREIEI/EEENTS A L'rüFOBIATrOI DES pArS TIERS
AB§CEOEPFIINOIN BEI EIIIfl'EN AI'g DRITILAENDEBN
LErlES O[ ûPolr§ FUr[ mtu C(Il[mrEs
PRELIEUI ATLIII{POETAZTOtrE DAI PAESE TENZI
EEFETIOEN BIi' IIIVOER ITTÎ DERDE I,/INDEN
AFOTFTER VED IIryBSLER E8A TRED'EI,ANDE
f . Frlr do soull - SohrolleDpFoLgo - Thro6hold pricosII o kéIàvoEoats- Ab6oh6pfu8on 
- 
LsvLos 
- 
Èoltoÿt 
- 
l
, ontrata 
- 
DroûpolprlJzoD 
- 
Taôrakolprl,€or
AfBlfto! 
-
- 
hozzl dl
Eofflagaa 
-
llo Îallfalrs
TarlfEu@o!
TtE@ §o
[o TârLffarlo
farlofnumor
larlf!u@er
r975 Ln6
FEB fÂB ltB üÀI JI'[ JIII, .üE EEP G! !oÿ IIEO Jlt
PG Ol: PoDaire de 6étE-llolkenpuleêr 
- 
Uhev Eÿdcr 
- 
81c!o dl latto ger.poodot- Vallo I pu].yorforE
04.02. À I 4t@ 6,æ
ét50
II 8r& rtr28 [.48 rr,48 1rr0, lor lt4 LOtz? 10i52 to.?? rr.80
Istt e! poudro ( <1r5r)
Pc 02! Iatto lD potvere (<1,5i) ülloh lD PulYorfom (< t,5ÿ)Hslk lapoeder (<1,5i) Mllk lD pôrder ( < 7,r*)l{aol} I pulvolfom (< 1,9r)
dr.oz A rr b) r I 95J1 | 1or'75 lo'75
II ÿl.zl Mr4 45,4t >4,26 56,62 ,8,6? ,9,6? 6L,95 64.84 68.61
latt oa æudre (26i)
Po or! IÉtto ta porvoro (a6r) Hllob la ruvorfom 
(26I)
t{elk tn poeder (26S)
tltlk tD pordor (26S)
ll,aolk t polverfom (26S)
04.02. A II b) 2 I
L3'lrâ rA4to 149rû
II 65r89 73r03 7!r64 T2,7L ?t+,6, ?6,* ?2,16 ?r,26 85,L5 8?,o,
Ialt condolBd (eE6 adôltloE de oore)-Koadonsol,loh(atcht Boackort)-Coldo!êod ELl& (uæeotouod)
P(t O4r Iatto colito@to(Bo@ a8t,dl zuoch.)-Gooondoas.EoIk (roEdor to68ee.aol,ko!)-troadene.uolk (ueldet)
04.02. a IIr a) I r 54t6 56r30 57 175
II 10,39 ut,tl L2.t9 12.19 L2 11.9 9.21 9.?). 9,94 10r66 10.66
PG O5r IaLt ootderIatte ootrdr
asé (avoc addltto! do mcre) 
- 
BoadolaElloh(8oæGl
,@to (cop atg.di acoh.) 
- 
oêcoDdoas.Eôlk(Eot t(
75,50
kêrt)
,e8ov.r
- 
coadoEsêd allk (wo€tonêd)
ill,ks!)-KoDdotr6.@elk (6ldot)
o4.o2. B u a)
I ?3r30 Tlr&
âr54 4r@ &tl4 æ,7+ 22'7\ 'r.8t27 L8,n 19'12 L9,9? L9,9?
Po 06! Boürs 
- 
Butto! 
- 
Buttor 
- 
BuEo 
- 
Botor 
- 
aElr
dl.o, À .98,75 æ,go æ4t75
II Wr% l5Lt95 r52tF I44tO' 144r8r Il+4,04 Lr9,8:. 146r24 !5rt?L t5r,7L
R C?l E@onta1
o4.o4. À rr
o4.o4.ara)2
o4.dr.Arb)1bb)
I Û2142 2-4nt8 2r$6
II r.oE,76 Ll9176 lûrÿ t2Orÿ l2ot52 72O,52 LzOt52 Lzr,ù L29,90 L29,90
@.
Po 08: For@tti. a pasta erborlmta 
-
tr§6o Eit aoht@olbtldua r.E 1018 - BLuo-Yol,led chooso -
Blaw8rcotr Beadordo kâa6 - Ost t6d 6kl@êldanaol6q I ogto@6seE
04. 04 c I L@r95 L76,70 I
182r30
II 76.6L 84'58 a4r8l 4'21 8t,?1 8r,zz 8r,oo Er.2 86,ot E?,r2
P0 @! PôElSLano - R6gg{ano
0lr.dr.Era)
04. o4 B04.o4tsIIa)
I fir& Znr3o 28lr90
II L@r84 115r91 1t6r33 112r! rI4r82 1r2,90 l:ozt,J{ IOr!0o 1OO,74 106, r8
m lor gheddq
o4.o4.B1b)1 I lBLt4, I .1e0.æ _ , l, ,19?,ro
D,Y 12r49 E3.â 12rr29 aæ.12L D)FT r15.x5 uE!40 LzOt5? 1r0ilE
6lDl.1cr oleesGa of tho E@ FUD
PG llt
oouda c oD kaRFsærtan ÿan
or+.olEIb), t65r65
173,00 L78r65
IT 93r30 Læt92 10r45 r0r,45 r0r. !45 101,45 r01,45 10r.88 Lü,ro 106, ro
PG 12 Lactoae 
- 
I€ktoBo 
- 
Iactose 
- 
Irttosro 
- 
trelkelkor 
- 
IÉktoee
t7.o2. A tl
v.q.A
I 48,æ 50'æ I 51'6
II 8,4 t5,L2 15,4 L53' t5.25 L5,2' L5.25 15,75 L6r25 L6i5
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PRIX DE gEI'rL
SCEUELLENPNXIAE
TEBESEOLD PBISES
PREZZI DT ENTEATA
DNEUPELPRIiIZEN
ÎÂINSTELPNI§EÎ
PREIEI'EFEITS A LIII,IPORTÂIION DES PAYS TTERS
ABIiCIOEPII,NGEN BEI ETNTOER AIIS DÈITTL,/IENDERN
rJEl[ts or litoEs rEoH IEIÎD gOUnrEIES
PRELIEVI ÂLLIIMPORIAZTOIE DAI PÂESE TERZI
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